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¿No estamos viendo que lo que 
K U Truchos, el viaje del; por allí es una maravilla de éxito 
creían"1 
broma de Inocentes de España en 
Marruecos 
G u e r r a . - - L a proposi-
c i ó n del s e ñ o r C a m b ó 
¿Fracasará la Conferencia 






, f »*•"-«' | • ü ~ — ~ — • • » . v . e w w a 
n a las cuatro de la medio de unas ovaciones estruen- ^ 8eflur C a m b ó no se l a y ó en el basta ai 
^'j^Tomo estaba decidí- dosas 
guiada, cu"»" I t s e llegado primero que L Y . 
en : Aunque la p r o p o s i c i ó n acusator ia 
Congreso hasta e l d í a 6, por más 
que fueae presentada el d í a 2, di-
que el DIARIO llegó con él. <iendo 8U autor que no p o d í a dar 
' ' ?« • -o lo í « ^i.ol Ĵ„,' J „ „ _ i n inguna copia de el la , porque no la 
del Mazo, si es que la Lo cual no deja de ser una cala- teilfa> d e c í a M l ; 
JJ Mazo se sabe a' punto midad, si observamos que aquí, co- " L o s Diputados que suscr iben, der 
la Habana. |mo en todos jados, no conviene ^ ^ " ^ X Z ? < £ . 
1 greso, y para que se le d é la tra-
m i t a c i ó n prevista en el t í t u l o 19, 
está en la -
ûelo Por '0 rápid0 y segu-1 elevarse más de la cuenta. 
nafecía de un banquero mas i i ^ i . , presentan la siguiente p r o p o s i c i ó n : 
J n aeroplano. I , no Obstan- Li doctor LanciS ha conseguido Nombrada una C o m i s i ó n de s e ñ o -
jjos periódicos adelantan la 
de que los Junkers no sir-
ranada. ¡Oh, la lógica del 
.„ para volar; que ya es 
[ para conducir al DIARIO 
JíARINA de un extremo al 
i esta República sin par. 
[fls Junkers no dieron el re-
¿que se esperaba en los Es-
Unidos." 
Sjnque así sea, ¿no es esta una 
de peso para esperar que lo 
tn Cuba? 
de la caridad de un grupo de CO- ^ Diputados para estudiar el ex-
• í i i - P3dientc instruido a fin de depu-
merciantes generosos que los hljOS j ar las responsabil idades que pu-
de los policías reciban en forma d ieran derivarse de los acontecimien-
j , * ' tos ocurridos en los meses de Ju l io 
de zapatos, víveres, juguetes, etc., y AgOSto de 1921, en la Comandan-
sus sendos regalos de Pascuas. ' ( ia Ce Mel i l la , se ha dado c l caso 
Al t - : ~ ~ ~ 1 - de que por e s c a s í s i m a m a y o r í a se 
Al mismo tiempo los señores d ¡ c t a n i h l ó Gn el sentido de irrespon-
Solo y Armada proveerán al des- sabil idad min i s ter ia l , mientras que 
a v u n o d i a r i o de las n i ñ a s de S a n Por un « r a n n ú m e r o de vocales da 
ayuno aiano ae ias ninas ae ^an 5r C o m i S i ó n se formularon ocho car-
Vicente de Paul. ! gos graves y concretos contra el 
i Felices niños que encuentran' GobKr»0 ^ e , 1 . , ^ . especialmente contra quien p r e s i d í a 
almas piadosas que velen por 
E l momento decisivo de l a Confe-
rencia de L a u s a n a parece que ha 
llegado y se puede a u g u r a r que si 
los turcos no se retractan de lo que 
af irmaron desde el pr imer d í a en 
mater ia de Capitulaciones n e g á n n -
dose en absoluto a aceptar esos tri-
bunales soml-extranjeros, h a b r á que 
poner t é r m i n o a ía Conferenc ia de 
L a u s a n a . 
H a b í a asegurado K e m a l B a j á que 
en todo se p o d í a ceder menos en cer-
cenar l a s o b e r a n í a turca consintien 
do tr ibunales internacionales en que 
se sentasen extranjeros , como jue-
ces, porque eso signif ica l a conti-
n u a c i ó n do la m e r m a de la sobera-
nía en T u r q u í a , y ellos estaban dls 
pujestos a entrar en el Coro general 
de las naciones de E u r o p a , indepen-
dientes, y de otra suerte preferi-
r í a n quedar completamente a is la-
dos. 
E l programa expuesto por los a l ia 
por lo que le Importa a e l la I03 tr í -
biyiales consulares en mater ia mer-
cant i l , y Mr. C h i l d , el jefe de la 
D e l e g a c i ó n de los Es tados Unidos, 
en L a u s a n a , por las continuas cues-
tiones que respecto de las escuelas 
americanas en T u r q u í a y de la es-
tancia de los Misioneros que en es-
te territorio se presentan, hacen su 
propaganda no quieren ceder en lo 
m á s m í n i m o y abogan por l a conti-
n u a c i ó n de las Capitulaciones , que, 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
INTRANSIGENCIA 
t n estos días duicfosds, señora, yoj Tus enemigos .«,on, oh viejo viejfsi* 
gusto vanidosamenle de leer una pa- mo, la petulancia del que duda de su 
gina de mi adolescencia; una pági- mérito, la altanería del que no tiene 
na que escribí con un lirismo con-j derecho a sus derechos, la violencia 
movedor y tres faltas de ortografía, del irrazonable. 
Es una oración a l silencio, insubstan 
cial, y lírica, y algo cursi, como lo 
son casi todas las cosas que se escri-
ben, de uno mismo y para uno mis-
mo. Ya Renán dijo: ce qu'on dit de 
sai ets toujours p o é s i e ; y toda ta poe-
sía es siempre algo insustancial y al-
go cursi. Ecco: 
"SilencBo grave y sobrio, hermano 
del saber, del dolor y de la muerte, 
¿de dónde te viene esa rara afinideíd 
con las más fecundas modalidades de 
nuestro espíritu? ¿Por qué tu presen 
a d e m á s , fueron conf irmadas por el cia tiene ese influjo—cosa de mara-
Gobierno turco, con a n t e l a c i ó n a la ¡ v i l í a — q u e todo lo propicia, desde el 
G r a n G u e r r a , a p e t i c i ó n de Los E s - . j 1 1 ^ 
tados Unidos. ¡ p e c a d o hasta el arrepentimiento, y 
Se dijo en las pr imeras discusio'desde el aprender hasta el olvidar? 
nes de la Conferenc ia de L a u s a n a |¿Por q u é ha de atristar tu ausenciia? 
E n tu seno joh viejo milagroso y que q u i z á s pudiera l legarse a un arreglo de esa c u e s t i ó n de las C a - . 
pitulaciones y de los T r i b u n a l e s Con-1 cterpo' 'as flores lunares del entcn-
sulares , mediante c iertas aceptado-jHimiento cobran un matiz extrínseco 
nes y ciertas restricciones por p a r - ) y ajeno, como lotos (o cualquier otra 
te de T u r q u í a y de ciertas concesio-1 
E l desprecio dicen que es la ven-
ganza más digna, y el desprecio; joh 
silencio! eres tú. No te conoce la ple-
be, porqu? a tu alta aristocracia re-
pugna su baja emocionalidad, que es 
sacudimiento, y no ritmo. L a niñez te 
teme, porque eres patrimonio de los 
viejos, pero tú, fibra a fibra, te haces 
amar del joven corazón, y lo defien-
des contra el clamor de la vida y lo 
preparas para la culminación afín a 
tí, que es la muerte. 
Los espíritus y los pueblos más ex-
quisitos te cultivan. Por tí se mide 
la discreción, la cordura y en algunos 
días la civilización. Los animales ce-
lebran con el ruido. Los pueblos me-
ridionales también^ Italia ha ritma-
do el ruido; pero España se rezagó 
en la zambomba y nosotros en la con-
ga, oh silencio! 
En el arte, tú eres la intención hon-
iiil programa expuesLo por ios ana t   T u r q u í a   c iertas concesio-1 n 11 \ „ 1 „ , 1 T . ; J , - I ^ « m ^ U n ^ n t ^ m , - .1 - r . ^ U , . M 
dos sa ha ido cumpl iendo; hemos! nes que se hiciesen a las naciones eu ¡ fior ^ " " ^ cn ̂  noc i • 1 " da' ^IcomP,emcnto ^ c r e a d o r e»-
ellos! 
En Cuba ¡es peligroso salir de 
la infancia 1 
!9. VA YORK, Dlc 
Villa, de Mani la , c a m p e ó n 
UNA FIESTA 
DE CARIDAD EL 
PRIMERO DE ANO 
aquel Gobierno 7 contra los titula-1 
ves de E s t a d o y G u e r r a . 
E n t i e n d e n los Diputados que sus- [ 
criben, que cuando se producen he-1 
chos como los que se detal lan en el 
expediente instruido por el s e ñ o r 
Picasso, debe presumirse , mientras 
no se pruebe lo contrario , que in-
cumbe gran responsabi l idad a l Go-
bierno que ocupaba e l poder antes 
y mientras tales Sucesos a c o n t e c i ó - 1 
ron, y que en tal caso, de no exis-| 
t lr en el Congreso o p i n i ó n u n á n i m e ; 
o casi u n á n i m e , de que n inguna res-
ponsabil idad ' incumbe a aquel Go-
bierno o a aquellos Minis tros , el 
Congreso debe e jerc i tar l a facultad 
que la C o n s t i t u c i ó n le concede,* de 
visto que han aceptado los turcos la 
perma»ieát ; ia de los Griegos en 
Constant inopla , a quienes q u e r í a n 
a r r o j a r de e l l a ; que no insisten en 
el plebiscito de la T r a c i a Occiden-
tal , q u é t a m b i é n deseaban vivamen-
te que se pus ieran los turcos a l la-
do de los al iados y frente a los r u -
sos, en cuanto a la l ibertad de los 
Es trechos y l a l ibre entrada y sa-
l ida de toda clase de buques mer-
cantes y de guerra , con p e q u e ñ a s tenga el Tratado ruso-turco, 
l imitaciones de estos ú l t i m o g en e l ! decimos ruso-germano-turco, 
ropeas y nosotros 
zas pudiese pactarse 
a no spr que e s t é n decididos los t u r 
eos, y a que han recobrado toda l a 
Anato l ia y se han apoderado de 1c 
T r a c í a Orienta l , a dar por termina-
das las negociaciones de L a u s a n a . 
A nuestro ju ic io , mucho depende 
de q u « se presenten con entereza 
los turcos, frente a los al iados y 
norteamericanos, de la v a l í a que 
y no 
por 
creemos que q u í - , presta» a l gesto las elocuencias del pera de quien goza su obra; y 
a en esa forma, verbo m i s copioso y a leí a c c i ó n , l a t u presencia es prestancia, desd 
eficacia de h predes t inado . . . 
S ó l o a la maldad, a la cobard ía y 
a la puerilidad aterras, oh mudo c in-
v sible testigo de las cosas í n t i m a s , 
porque 
leñamos 
el énfasis que todo ío subraya, la re-
tórica que todo lo infla, la oratoria 
que lo abulta todo; ma: en cambio, 
¡cómo amamos la reticencia que atri-
Mar Negro; que hasta aceptan los! que é s t e parece que es una f i c c i ó n , 
turcos l a permanenc ia del P a t r i a r c a , mientras que e l pr imero es un he-
grlego en Constant inopla . L o s dos cho real y bien conocido. 
puntos en que se h a n mostrado re-
nuentes, h a sido en c r e a r un t e r r i -
torio en la T u r q u í a A s i á t i c a en que 
puedan v i v i r los armenios , soste-
niendo los turcos que eso equival-
Desde los primeros d í a s que trans-
curr ieron d e s p u é s del T r a t a d o de 
Bres t L i tovsk , en 1918, enviaron los 
turcos un representante d i p l o m á f i - i ment.e la manposilla de la fantas ía , 
de las cosas solitarias!.. . Tú d a s ^ u y ó a los labios del romano verga-
compañía y no qütas la soledad. E n ! dor ese Shakespeare, gran maestro de 
tí se aprende el ritmo interior del co-'los siienciosí ¿Qiié forjador ilustre de 
razón que qu'ere amar, del cerebro belleza no conoció, como él, tu secre-
que busca comprender; y nuestra al- to de oro? Contigo puntuó Aristófa-
ma. esa llamita blanca que temblé- nes el croar horrendo de sus ranas: 
quea con los ruidos, al if7ual que con! en tí se inspiró Platón para su nie-
las ráfagas y las convulr.iones de fue-itáfora augusta de la cueva; Marco 
ra, en tí se serena, y dora pausada-'Aurelio romano y Séneca español, vi 
co a Moscou,, y s in embargo, duran-
d r í a a autor izar un E s t a d o siempre te todo el a ñ o 1919 no se establo-
independiente, dentro del terr i tor io , c ieron relaciones entre los bolshe-
mahometano y eu consentir los fri-
tan inquieta ella ¡tan inquieta! 
Gran viejo: tú estabíece» la dife-
vieron en t í ; el Dante te hzo her-
mano de la contemplación y privile-
gio de las supremas beatitudes; a tí. 
E l d ía primero de a ñ o , áe cele-1 formular la oportuna a c u s a c i ó n pa-
. brará en los salones del Centro G a - r a que el Senado constituido en Alto 
.o d^peso Z s c a p e l e ó en llego, a las nueve y media a. m. la T r i b u n a l dicte ^ ^ e n a , si l a estl-
I .lo hov coi? T e r r y M a r t í n i n a u g u r a c i ó n del "Desayuno A r m a d a n í a merecida, o declare la irrespon-
í a am deTrovMdence en un Te l je i ro" , q^e ofrecen los s e ñ o r e s sabil idad de los Ministros s i esti-
? , l í roinids en e l Madison Solo. A r m a d a y C a . . propietarios de m a que ello e3 lo procedente. 
•ar lerNo se d i s c u t í a en él la f á b r i c a de chocolates " L a G l o r i a " , ! Y por é s t o los Diputados que sus-
fc dc n i l a va que C t , r los asilados de San Vicente de criben proponen a l C o n g r i o se s i r 
i» r t ilhrás o sean mas de P a u l , d iariamente , y una vez a l a ñ o , va acordar . x 
^ J P O dfel L V e P ^ m f A?i-Ía los n i ñ o s humildes de la H a b a n a , i "Que el Congreso en el ejercicio de-
em e.odfel limite p luma. i i é u d o l e 8 jugueteg a ]a vez. la facultad que le concede e l a r - j 
1 • | A la s i m p á t i c a fiesta a s i s t i r á n l a s ' t í c u l o 45 de la C o n s t i t u c i ó n acuse i 
ipino asumió la agresiva das i Autorjda(feB v la B a n d a Munic ipal , ante el Senado a D. Mannue . A1ien-| 
n principio, boxeando e n . s u ca- y gerá pres idida por el D r . J o s é .1. de Salazar , Vizconde de E z a y Mar-
ristico estilo aciclonado, encon- Rivero> Director del D I A R I O D E L A q u é s de L e m a , Pres idente del Coi i ' | 
tee que Martin estaba dlspues- M A R I N A I sejo de Minis tros el pr imero, y Mi-1 
cambiar golpe por golpe E l han E1 dre A,varez> de la corpora- nitros de l a Guf ̂ a y . f̂ 8̂̂ 0' 
JíProvidence se apuntó var ias c.ón ̂  , paules j dir igir4 l a los dog u timos, del 0 ° ^ * ° que . 
tm trompadas al cuerpo en labra a los n i ñ a c u d i r á n de ocupaba el poder c u a n d ° ^ P™duje-
» round pero fué arrol lado ^ver8a3 oasas de beneficencia, en ron los sucesos que se exponen en | 
«las cuerdas en el segundo, n ú m e r o de mil> y é s t o s ' d e p o s i t a r á n ^ expediente instruido Por e l Ge-
i: Villa hizo una terrible acó- una c o t o ^ ¿ e í]ores> d e s p u é s del " e r a l Picasso para que se ^ p u r e n 
is golpeándola el cuerpo. A m - de8ayuilo y el reparto de juguetes, las responsabil idades que les incum-
ben en los ocho cargos que se con-
cretan en el voto p a r t i c u l a r que sus 
cribe en pr imer t é r m i n o el s e ñ o r Al-
varado, dando por extendida l a acu-
sación a todos los restantes Minis-
tros que formaban el Gobierno, pa-
r a /el caso de que a l tramitarse el 
sumario , de acuerdo con el procedi-
miento establecido en la L e y de 11 
de Mayo de 1849. entendiendo que 
a todo el Ministerio , por actos de 
omisión colect iva del Gobierno, de-
ban extenderse las responsabil ida-
b ú n a l e s mixtos 
E n las mismas condiciones se en-
contraban los camnos p e t r o l í f e r o s 
rencia entre el amor propio y la so- c&mPanero de la melancolía, quiso 
viki y los turcos, porque estaba com ^ ]a y ^ |MiIton que aican2ara Ia loa ¿c 5¿ p ^ . 
batiendo a aquellos Denlk ine y W r a n , _ , 
gel j entre el prearón y e! m é r i t o ; y tam-1seroso, lodos los grandes te conocie-
Pero a l real izarse las victorias r u bien—también, oh Silencio!—entre e l ' ron . oh patriarca, y sólo fué verda-
del Mosul, que estando enclavados sas sobre estos dos Generales de tinglado trág ico y los bocinazos del derarnentc grande quien supo, antes 
dentro del Mandato i n g l é s de Meso- las tropas blancas, como se les l ia- D r ^ i i » • i i i !rl„ W . r /-aliar 
potamia, q u e r í a n los Ingleses, por! maba entonces, en 1920. B e k i r Sa- , a l 0 ,aS moíoclcletas > de hacer, callar 
s u r iqueza en p e t r ó l e o , que se de-
clarase que no era territorio turco 
el Mosul , s ino t i erra de Mandato, en 
la que ñor tanto, I n g l a t e r r a , t e n í a 
suzerania , y si a u n é s t o se discu-
tiese, t o d a v í a quedaba el Mosul en 
el veino de I r a k , y por tanto, en te-
rri tor io á r a b e y no turco, y no po-
d í a n los turcos rec lamar lo en vir-
tud del principio de la propia de-
t e r m i n a c i ó n . 
Quedaba, pues, por resolver , co-
mo ú n i c a c u e s t i ó n , la de las C a -
pitulaciones, y y a Hemos visto en 
los telegramas de ayer, que tanto 
Curzon , a nombbre de I n g l a t e r r a , 
amblaron p u ñ e t a z o s abundan- ant€ la estatua del A p ó s t o l Mart í 
a el tercer round y V i l l a hizo TTTia v^iio f^ofa r]p, r a r l d a í i . di 
síer a su contrincante con un 
Me hook con la Izquierda. 
«1 cuarto el fil ipino d i ó una 
de trompadas a s u contrario 
glamentariRiéndolo al rededor del ring 
Séndole un corte en la nar iz 
Hírtín lo hizo temblar con un 
ton la derncha en la qui jada , 
i golpeó violentamente el es-
í) de Villa en el quinto y el 
¡i* un round a n i m a d í s i m o am-
U n a bella fiesta de car idad, digna 
de todo elogio. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E 
A G R I C U L T U R A 
D E A L Q U I Z A R 
e  r  a i a í s i o - E s t a Corporac on celebro s e s i ó n precitado voto part í 
«eindo con furia y el filipino o r m n a r i a en el d ía de ayer, bajo la ° ^ que enumeran 
"Mose varios golpes de efec- presidencia del Sr . Manuel de A j u r i a « " ^ 80 T ^ r Z l r . ^ 2 dfi Diclem-
ambas manos, a la cabera de , y con as istencia de los s e ñ o r e s Voca- I Palac io del Congreso 2 de Diclem-
les C a r l o s Theye , E l l a s M i r ó y Casas , bre de 1922- F r a n c i s c o C a m b ó . — 
bos fallar^,, ^ ' Jo&e Isac C o r r a l A n d r é s R . C a m p i ñ a Moreda y G a l i c i a — P e d r o R a h d l a . -
' p e ^ e n Pi T M ^ V ^ V I M Í t \ y J u l i á n Agui l era , actuando de Se- E . A m ó s . A . M i r a n d a — Bastos 
^Puso a M ^ l f i 0 cretario el Sr Her iberto Monteagudo. Umbert". . 
t o m n r L ^ . T ? n a P0i : E s c u s a r o n su asistencia los s e ñ o - I L o que no comprendemos es e l ! 
UuriTr ^ , , r e vari,os' res J o s é M a r í a E s p i n o s a , Presidente I enfurecimiento del s e ñ o r L a Cier-1 
h nosos de hook con la ia- de l a J u n t a y R l c a r d o Diago. | v a contra e l s e ñ o r C a m b ó , por su 
se r L f 0 ^ , a: S in embareo . L o s acuerdos tomados fueron: 1 p r o p o s i c i ó n 
86 restablece y a s u m i ó l a 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Dic iembre 29. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
H a b a n a . 
V I S I T A D E I X S P B O C I O X 
E l s e ñ o r Manue l Soler. Comisio-
nado por la S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión , g i ró ayer una vieita a l Ayun-
tamiento de este t é r m i n o , encon-
t r á n d o l o todo en correcto estado. 
S U I C I D I O 
E n la m a ñ a n a de boy, seN s u i c i d ó 
en la finca " E l C u r r o ', de este tér-
mino, el vecino F r a n c i s c o , L ó p e z L o -
zano. Se ignora las causas que lo Im-
pulsaron a tomar esa fatal resolu-
c i ó n . 
M E N D E Z , Corresponsal . 
A L A P O L I C I A D E C E R K t T 
m i Bey , f u é a Moscou para poner los otros de recreo, que tanto enojan 
l a base de la a l ianza ruso-turco que a Vilches . 
en efecto se r e a l i z ó . £ n iag noches sin viento, cuando !a 
E l a ñ o 1921 f u é t a m b i é n , en e l 1 ) ^ rí.corta sobre ios senc]er0St | í v ¡ . 
meg de Marzo, l a l legada a Moscou, i j i i r-. 
de varios representantes del Gobler- ^ d« !una' s ^ b r a s , escuetas y fijas 
no nacional is ta de A n g o r a ; y R u s i a íu espír i tu es hál i to de serenidad, que)en serio. F u é una lucubrac ión de ciei-
y T u r q u í a celebraron un T r a t a d o propicia nuestros tanteos hacia el m - j t a noche que d e c í a n buena, porque sr 
que é l l o s l l amaron amistoso y frater finít0. A veces, nuestros tanteos de lo ¡ p o d í a comer mucho v hacer ruido, 
na l . S e g ú n ese pacto. R u s i a c e d í a r- •. i ^ IXÍI i ' i 
todos los derechos respecto de T u r - \1Tilto' l u c en ti opera l a natura- Mas el ruido es necesario. 
Alaridos pascuales, estampidos» de 
corcho, beoda algazara. Así se cele-
bra al Señor." 
(Am g.-» mía, no tome usted esto 
q u í a que h a b í a adquirido por los 
Tratados de la é p o c a del C z a r i s m o ; 
Constant inopla se entregaba s in re-
servas a los turcos, p a r a que siguie-
se en el la su capita l , y la c u e s t i ó n 
de los Dardanelos se p o s p o n í a para 
l a d e c i s i ó n de u n a Conferenc ia de 
los Es tados vecinos a l Mar Negro, 
e n t r e g á n d o s e a T u r q u í a como pren 
da de la amistad nac ida a l calor de 
ese Tratado , las pobJaclones de 
K a r s , B a t ú n y A r d a h a n . 
leza c! milagro de 
ón v del surco. . . 
ia entraña , del Í'j 
Jorge MARACH. 
Las tarifas de libre regulación 
SFYVXNDO G R U P O 
Patentes que a b o n a r á n semestral -
mento é l c incuenta por ciento de 
E s t e Tratado f u é l a parte vis ible} ^ c a n t í d a t l e » que a c o n t i n u a c i ó n 
de una c o n v e n c i ó n secreta que se j consignan, 
p a c t ó t a m b i é n entre turcos y r u -
sos en Moscou, porque cedidos esos! j 
territorios des R u s i a a T u r q u í a , en 
cambio T u r q u í a devolverla a R u s i a , 
ocupan 
¡Varante un trompudo ata- das rn e! varadero E L B A L E A R , B o r g a n i í n ; por cierto que é s t e tu-
*'os dos p u ñ o s f n el dfViuio Surgidero de E a t a b a n o y cuyo mfor- vo una frasp guanona al real izar 
IUO ocuv/j DO j — ~ . ~ ~ HlICULU l io j u a ODÍÍ'-'Í^O w . ^ — . , . 
bre proyecto de l e g a l i z a c i ó n de tras- c i e r v a ( D o n I s idoro ) y R o d r í g u e z 
11 forzó a V i l l a a tomar la Paso de c o n c é s i ó n de obras c o n s t r u í - v i g u r i , pasando a E s t a d o e l s e ñ o r 
• « i - . . / l a f on ol v a r n H p r o "KTJ R A L E A R , -i-. — í « . níoT-tn míe» i^sttp l u -
^cho de Providence dló va- me es favorable a la solicitud. ege cambio. diciendo que le parec ía 
^rosos g0iPeS al cuerpo e Aprobar el informe favorable de v a tarde p a r a un hombre de su 
l ^ - o tambalear al filipino l a S e c c i ó n de I n d u s t r i a en el expc- ¿ d d el abandonar l a Hac ienda pa-
íér^a8 tromnad^u LrVl. diente n ú m e r o 6.416 promovido por toniar E s t a d o 
^^uierda a p i cara V i la de* THE WEST INDIA 01h ' ^ í r T preparar esos nombramien-
P r i o r i d a d Voxeando en C O M P A N Y . para c o n s t r u c c i ó n de presidente del Consejo, al lie 
^ o . v d u o d é c i m o y Xguno estacada ce h o r m i g ó n armado. ' casa d é s de la preseu. 
^ nmchachos d i ó c o i n é s de un diqU8 1e l181"? ^ rellê 0 ^ l t a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
^sos dos r e u n í s 5 P de, E n s e n a d a de Mar melena M o r a l de - ^ ^ ^ bomba que pro 
"«tolped. R e g l a , Puerto de l a Habana . la e x p l o s i ó n min i s ter ia l , sin 
wo con a m ^ ^ » i „ ! Aprobar el informe t a m b i é n favo- '1U«I" u -  bos p u ñ o s la i  i r r e l m e  r - _n , " - - - « - « - J on une a l se-
^ T i r 61 décÍ lSo t erco - I r aUe de la S e c c i ó n de Indus tr ia en ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
Has l é S t e casi a de el exPediente ? ú m ^ r o 6:8!0 2 * ° ™ - „ ? L n « m M oue el ú l t i m o patrocina-r e c si  t r a v é s  l e peaie te nu er  o « o u p i u m u - - p og e l l t i o tr ci -
coa uu upper-cut con vido P ^ 1 r,^ J^JJj| y / E 3 S I N ' s e ' en el'fo'ndo, l a p r o p o s i c i ó n del 
• como apoderado de T H E \ V E S T I N - ' «Qmh,s ft, ^ s n niiñ el I ^ " f m ' ^ P F F T V T r " r o M P A N Y na- «señor C a m b ó , es el caso que el 
^ t T ^ ^ 0 - - t H ™ ^ ^ del Gobierno l l a m ó a l s e ñ o r 
^rbtnn Martíl1 repet idas: v dragar en e. u tora l S u r de los te-1 C i e r v a a s u casa antes de i r a %er 
R i e n d o en cambio fuer-: ^ e n o s de Belot, de esa C o m p a ñ í a , en | a l R e y , y conferenciaron larga y re-
^ P e a r o n ^ E n 6 e n a d a de Marimelena en ^ 1 " T ? ^ ^ ^ ¿ - u . , . io ^ 
furia y M a r t í n contra- ' 
k*«i d i . r , ! golpes cortos de 
^ t u é p'8 derechas al cuer-
>eiea asresor en casi to-
ú a m e n t a t gia L a e x p l i c a c i ó n de l a cr i s i s l a hizo 
Quedar e n t r a d a l a J u n t a de l a , e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a manlfes-
existenc u de ganado cabal lar , vacuno tando que desde e l momento en^que 
mular y asna en la Prov inc ia , du- e l s e ñ o r C a m b ó p r e s e n t ó l a propo-
rante el segundo semestre del a ñ o ¡ — - ^v 
de 1921 , ( P a s a la p á g i n a C U A T R O ) 
[ft E L N U M E R O D E M Ñ f l N f l D O M I N G O 
A L E G O R I A D E A Ñ O N U E V O 
4 8 P A G I N A S 2 S U P L E M E N T O S 
Nos part ic ipan, que en las inme-
diaciones del cine "Cerro C a r d e n " , 
casi esquina a S a n t a T e r e s a , se r e ú -
nen todas las noches unos cuantos 
mequetrefes m a l educados, quo pro-
fieren palabras obscenas, molestan-
G'O a l vecindario, impidiendo a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asomarse a la 
re ja . 
E l C a p i t á n de la 4a. E s t a c i ó n , sa-
brá con absoluta seguridad, aventar 
a esos juvenzuelos m a l educados, 
que desconocen el respeto que se 
debe al p r ó j i m o . 
la Georgia y otra parte del C á u c a s o . 
Georgia y otra parte del C á u c a s o . 
E n 1921 en el mes de Octubre , el 
Genera l F r u n s e , Comandante en je-
fe de los rojos del S u r de R u s i a , 
l l e g ó a Angora , portador de la bue-
na nueva para los Nacional is tas , de 
qua tras é l l legaba una enorme can i 5 
tldad de a r t i l l e r í a , aeroplanos, mi- ¿ 
ñ a s para explosiones y has ta sub-
marinos que quedaban en los puer-
to,3 rusos del Mar Negro, y pr inc i -
palmente en T r e b í z o n d a 
Con este mater ia l pudieron equi-1 
par 50.000 hombres que q u e r í a n t a m ' 
nien proporcionarles los ruaos; pe-
ro K e m a l B a j á r e c h a z ó l a oferta de 
tropas, asegurando que su presen- , 
cia en T u r q u í a , d e s p e r t a r í a amarga | 
memoria de las conquistas rusas en 
tiempo del Imperio . 
? 5 0 . 0 0 ! 
Agentes que se 
en proporcionar coloca-
ciones de sirvientes y ha-
bitaciones desalquiladas . 
2. Veter inar ios y herrado-
res 
3. Adorn i s tas do templos y 
otros locales 
4. Jalraeros . albarderos, ca-
bresteros y basteros . . 
A p a r e j a d o í r e s 1 5 , 0 0 1 
Anunciadores l u m í u i c o s 7 5 . 0 0 
Abogados y Notarios, aun i , 
cuando ejeirzan las dos 
profesiones conjuntamen-
í e 
8; Academias de bailes . . 
9. Bo l sa P r i v a d a 
10. Bordadoras con obra-
dor 
( 2 ) 11. Barat i l los do efecr 
tos de calzado 
(2 ) 12. Barat i l los de fe-
pudiendo tener motor de 
vapor o e l é c t r i c o de cuatro 
caballos de fuerza . . . . 
22. Compositores de m á -
quinas de coser, de escr i -
bir y de sumar 
I?,. Constructores de v e l a -
men para buques y toldos 
(toldistas-
Constructores de ba lau-
4 0 . 0 0 ¡ ^Gs y romanas 
¡ 2 5 . C a s a s de b a ñ o de m a r , 
4 0 . 0 0 ! f j j j ^ 0 flotantes 
! ¿ 6. Cant inas , e n t e n d i é n d o -
se por tales ios locales 
vn que sin mesas ni s i l l a s 
i e expendan refroscos. l i -
cores y c a f é 3 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
C H I R I G O T A S 
L o he dicho y a y lo repito; 
el placer de toda fiesta 
es la s i d r a de " E l Gai tero" , 
porque en C u b a y d ó n d e quiera 
es la re ina de l a s idra 
y l a s idra de las re inas . 
Cuando tiene Don Alfredo 
que resolver un problema 
di f í c i l , de esos que e n t r a ñ a n 
e c o n o m í a d o m é s t i c a 
de Palac io , pide a l punto 
a un c h a m b e l á n su botel la 
de s i d r a . . . . y pide a l Congreso 
a s í que logra b e b e r í a . 
cientos de miles de pasos 
para pan, pan, pan, pan. E s a 
es la v ir tud de " E l Gai tero", 
al despejar l a cabeza 
da a l e s t ó m a g o a l e g r í a 
y calor y el a l m a de ja 
muy parec ida a una m á q u i n a 
de sumar. 
E n toda fiesta, 
como hemos dicho, l a s i d r a 
de " E l Gai tero" , representa 
y deja a t r á s los champanes 
los rh lncs y todas esas 
bebidas efervecentes 
que cas i un sentido cuestan. 
Sitira pura , de manzana , 
s idra r i ca , de p r i m e r a , 
que es l a re ina de las s idras 
y la s idra de las re inas 
No quedaba m á s que u n punto I 1_ 
por resolver, y era l a i n v a s i ó n del 
comunismo en Anato l ia , pero l a po-
l í t i ca anti -comuji ista tradic ional del 
individual ismo mahometano, a pe-
sar de ser motivo de severa c r í t i c a 
por parte de la prensa del Gobier-
no Soviet, s u b s i s t i ó como tal Indi-
vidualismo, y l l e g ó a hacer dec ir a 
los rojos da Moscou que T u r q u í a 
se aprovechaba de 'o que R u s i a le 
entregaba, pero no q u e r í a ceder un 
á p i c e en l a p o l í t i c a comunista . 
D e c í a m o s antes que respecto del 
pacto ruso-germano-turco, c r é e s e que 
sea una f i c c i ó n ; s in embargo, en 
Londres el Vizconde Grey , antiguo 
Ministro de E s t a d o de Inglaterr?, 
ha dicho en p ú b l i c o , que hay que 
precaverse contra el renacimiento 
en T u r q u í a , de los efectos del pacto 
de A l e m a n i a , R u s i a y T u r q u í a . 
E l Tratado de R a p a l l o f irmado 
a l comenzar l a Conferencia de Gé-
nova, es, en la parte seecreta. l lama-J 
da t a m b i é n mi l i tar , un hecho cierto, 
como lo es t a m b i é n que en G é n o v a . 
durante esa Conferencia los alema-
nes y los rusos f i rmaron un conve-
nio comercia l . A l e m a n i a busca mer-
cados hac ia el E s t e , y R u s i a necesita 
maquinar ia a g r í c o l a , que los alema-
nes pueden supl ir a precios muchos 
m á s ventajosos que los norteameri -
c a n o s . ^ 
E l Gobierno del a c t u a l C a n c i l l e r | 
Cuno , no se cree que pueda r e s u - : 
c i tar n i n g ú n convenio con R u s i a , 
porque con su perspicacia, entien-' 
de el Canc i l l er que p o d í a l legarse a i 
u n arreglo con las naciones de E u - ' 
ropa y con los Es tados Unidos , sin I 
e l peligro qi',e t r a e r í a consigo una 
u n i ó n con R u s i a , sobre todo, dado 
el programa que ayer e x p o n í a m o s 
del Comunismo Invasor que predi-
c a L e n i n e . 
T l b u r d o C a s t a ñ e d a . 
[ 2 7 . L o s mismos estableci-
\ mientes, cuando a d e m á s 
30.00^ expendan tabacos, c iga-
1 0 0 . 0 0 i i ros , f ó s f o r o s , f iambres. 
2 0 0 . 0 0 ) y dulces . . 7 0 . 0 0 
| 2 S . C a r n i c e r í a s 4 0 . 0 0 
3 2 . ü 0 j 2 U . Decoradores de edificios 
on escayala y c a r t ó n pte-
4 0 . 0 0 dra . con tal leres para p in-
tado y decorado . . . . 5 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 30. Dibujantes en caballos, 
o sean los que ejecutan 
con el mismo cuadros de 
paisajes, f iguras y r e t r a -
tos . 4 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
Barat i l los de loza, 
cr i s ta l y vidrio 
( 2 ) 14. Barat i l los de quin-
c a l l e r í a , b i s u t e r í a , perfu-
m e r í a , m e r c e r í a 4 0 . 0 0 31. Doradores y plateado-
Barat i l los de teji-
da ropa hecha . . 
Barat i l los de som-
4 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
.00 
( 2 ) 15. 
dos y 
( 2 ) 16. 
breros 
17. C l í n i c a s Pr ivadas . . . . 
18. Corra les para encerrar 
ganado 
19. Constructores de c a -
r r o s 1 0 0 . 0 0 
20. Confiteros con tienda, 
en la que pueden elaborar 
dulces, a lmibares y conser-
vas , con venta exclusiva-
mente e l por menor . . . . 
21. Carpinteros con tal ler, 
4 0 . 0 0 
res , de metal con t ienda 
abierta 3 5 . 0 0 
32. Escu l tores , estatuarios 
y vaciadores conn escayola 
o c a r t ó n piedra 40 .0C 
35. E n c a j c r o s con t ienda 
abierta , s in venta de n i n -
g ú n g é n e r o y tejido . . 40.0< 
34. Encuadernadores de L i -
bros o tal leres de encua-
d e m a c i ó n . Cuando en ea-
tos establecimientos se. ex-
penden l ibros rayados o en 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
1 
4 , 7 7 0 
2 9 , 6 0 2 
1 6 , 1 8 1 
2 7 , 0 7 7 
1 0 0 . 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 J 
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M I E M B R O DKCAJS'O UN CUBA DA, "TliJí. AüJsOClATUa? i - t ^ » » • 
B A T U R R I L L O 
¡ C a r a m b a , s e ñ o r a , esto sí es un 
Buefio!... Mas como he encontrado 
en él c ierta dulzura vo soy el agra -
decido y obligado a dama tan dis-
t inguida y discreta, c. p. b, 
M . A l v a r o » MarrAn . 
A N o 
V O L U N T A D : D I \ X \ 0 D O S 
E l raso á e don Andrós ('ano. veci-
no de Santa Clara, es uno entre c l i n 
de los gue r a t i f i rAn «1 concepto en que 
ha sido tenida la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
bl ica cubana. 
Cano a r r e n d ó a la .Tunta de Edu-
cac ión de LA Esperanza una casa para 
l a Escuela Dos de aquel d i s t r i to en 
j u n i o de l lUít Cobró los alquileres de 
u n afto a razón de cincuenta duros 
mensualeis. Desde j u l i o d-» 1920 no ha-
"bo forma de que le paparan aunque su 
casa simula ocupada por la escuela. A 
T l r t u d de sus incesantes r éc l amar lon tH . 
l a Junta de La Esperanza, en IIUUS0 de 
•sto a ñ o dijo al Secretario de Ins t ruc-
ción Púhl ica , cumplimentando un acuer-
do tenido algunos d í a s antes, qus efec-
t ivamente se debían a d icho casero los 
alquileres desde j u l i o de 1920 hasta j u -
nio do 192L Y le recordaba que d is t in-
tas veoes habla faci l i tado informes y 
resucito consultas de la S e c r e t a r í a acer-
ca de La lee i l imidad de la deuda. La 
Secretarla no quiso consagrar nn poco 
de a tenc ión a un derecho tan lecraL 
die se ocupó en gestionar el pago df. 
los seiscientos duros reclamados. Y ca-
yeron é s t o s en la v o r á g i n e de la Deu-
da Flotante. 
Ho ah í , pues, que el Estado Cubano 
•celebra contratos de a lqui ler con los 
ciudadanos, usa de sus propiedades, alar 
dea ds gastar millones en la enseñanza 
p r imar i a , y ni í iqu iers i se toma el t ra-
bajo el Departamento educacional de 
bacer honor a las f i rmas que au tor i -
•«an los contratos. Se necesitaban los 
•millones en 1920 y 21 parji sinecurados 
y mercaderes del conservantismo. 
Ahora si Cano no obtiene cert i f ica-
dos do la Junta de E d u c a c i ó n , da un 
viaje a la Habana o poder notar ia l a 
o t ra persona, y establece la reclama-
ción ai rs í la Junta de Adeudos, aunque 
venera e| e m p r é s t i t o no cob ra r á . Pero 
los Ingenieros Jefos, Contratistas y ]ou 
Ingenieros TnRpectores de carreterai» 
que no fueron ni siquiera trazadas Ro-
bre el terreno, esos sf cobraron mtles 
de duros y presumen de bono'rables ser-
vidores de la nación. 
"Fraternidad" es el t í t u lo de una re-
avista quincenal i lustrada que ba do 
publicarse desde el mes p róx imo , y cu-
y o prospecto ha sido repart ido profu-
samente. En su Redacc ión f i g u r a r á n 
plumas consagradas, periodistas nota-
bles y patriotas de abolengo. 
Final idad sobresaliente rn t re las que 
persigue l a nueva p u b l i c a c i ó n : cont r i -
bu i r al desarrollo intelectual de una 
gran parte de la sociedad cubana, que 
no tiene ocasión ni ambiente propicio 
para manifestar su capacidad y donde 
exponer sus ideas. Esto dice la cana-
ci rcular que he recibido con una ama-
ble i nv i t ac ión para que \ci>labore en 
«1 p ropós i to . 
Esa gran parte de la sociedad pare-
ce ser «1 elemento d i color: cubanos 
negros y mestizos qne a mi ver caben 
bien dentro del ambiente d e m o c r á t i c o 
• n que vinimos y pueden exponer y ex-
ponen libremente su capacidad y sus 
talentos. deHd» la escuela hasta la 
Universidad, en el foro, en la t r ibuna 
y en e,l periodismo. 
No obstante esta op in ión mfa, un 
n u ' i \ f ó r g a n o de publicidad, redactrdo 
por hombres d» saber y buena voluntad, 
siempre se rá factor apreciable en el pro-
ceso de la cu l tu ra p ú b l i c a y auxi l i a r 
« i e m p r e valioso en l a obra de sensata 
y fecunda nac iona l i zac ión , Y no por-
que no pueda yo responder al enaltece-
dor requerimiento, ya que sólo tengo 
para este D I A R I O las ú l t i m a s l lama-
radas de una intel igencia mediana qn-e 
extingue al soplo incesante de loa 
años , de ja ré do aplaudir el esfuerzo ni 
de prestarla (>e8de este s i t io el h u m i l -
d í s i m o ronenrso de mis aplausos. 
•Fraternidad". Así se llamMha 
el semanario cívico y nobl» en que apa-
r^cií iron mis primeroji trabajos d»» so-
r i o l o c í a y de po l í t i ca p a t r i ó t i c a fuera 
de! r inconcl lo nsjtal: " L a Fraternidad", 
ó r g a n o de las sociedades de la raza de 
color, fué el pr imer per iód ico capi ta l i -
no que publ icó trabajos míos y dió a 
conocer mi nombre, desde Palmito de 
Guayabal hasta Baracoa, ya que no era 
Ignorado en la Omicienta reg ión de m i 
naclmleiuto. 
D i r ig í a l a un muy i lus t re éubanC! 
Oualberto G ó m e n ahora t a m b i é n r^- i 
dactor fu tu ro v alentador presente del 
esta empresa. El hab ló muy amablemen-' 
te de mí a la sufr ida raza; él m i i n t r o - j 
dujo en el periodismo habanero y me 
a l e n t ó con sus alabanzas: ha l lovido 
desde ontonces mucho, mucho, y he re-
cogido desde entonces muchos, muchos 
d e s e n g a ñ o s y muchas, muchas Ingra t l 
tudes de los hombres, aunque mescla-
das a ratos con satisfacciones consola-
doras y homenajes exageradamonte 
afectuosos. 
Eramos separatistas los redactores y 
colaboradores de " L a Fra te rn idad" ; 
é r a m o s decididos a p ó s t o l e s de la rege-
n e r a c i ó n del pueblo cubano; é r a m o s 
decididos após to l e s de la r e g e n e r a c i ó n 
del pueblo cubanoj é r a m o s defensores 
a c é r r i m o s deLderecho del negro cuba-
no a ser educado, a ser atendido, a ser 
respetado y querido del resto de la so-
ciedad cubana. Y a la Intensa labor 
realisada en las Sociedades de Ins t ruc-
ción y Recreo, C í rcu los Famil iares o 
como se l lamaran las dis t intas Ins t i tu -
ciones cu l tú r a lo s , fundadas en los pue-
blos m á s importantes de Cuba, con 
nuestros discursos, conferencias y l^c-
dones, con veladas y concier to» , lectu-
ra de periódK-os y bibliotecas, u n í a m o s 
una acción enérg ica y perseverante en 
la prtnsa, llevando a todas las almas de 
los negros la esperanza en el porvenir 
y la seguridad de su t r i un fo fu turo , y 
a los corazones de loií blancos el 'sen-
t imiento de la jus t ic ia y del respeto a 
los derechos Inalienables de los hijos 
y los nietos de los africanos, nacidos 
bajo el mismo cielo que nosotros los 
blancos, heridos como nosotros por las 
mismas injusticias del r é g i m e n po l í t i -
co, y ansiosos como nosotros de r e i v i n -
dicación, l ibertad y mejoramiento ge-
neraL 
Pasaron afíos de lucha por el sepa-
rat ismo y la posible igualdad; vino lo 
de Ibar ra y Baire; t i ñ é r o n s e de san-
gre do cubanos y e s p a ñ o l e s los campos 
da la pat r ia y alfombraron l lanuras v 
m o n t a ñ a s c a d á v e r e s de soldados del 
deber, e spaño le s y cubanos. S u r g i ó la 
RopOblica, pasaron épocas de vicios y 
esplendores; humillaciones de fuera y 
arrogancias infanti les d* dentro tienen 
por ep í logo la presidencia de Zayas y 
la d i recc ión de Crowder. Lo pasado, pa-
sado; los servidores leales del1 Ideal, 
arrinecnados a excepción de Oualberto 
Gómea y a l g ú n otro. 
¿ O t r a "Fraternidad" aho ra . . . ? Ven-
ga, y que Dios la proteja. 
Naca en tiempos bien dis t intos de 
aquellos que he recordado Los blancos 
que en ella laboren por la jus t i c i a y 
por la patr ia al lado de los negros y 
mestizos cultos y buenos, pueden tener 
una seguridad: que andando los d ía? , 
i i i idia p r e g u n t a r á — c o m o de mí ha pre-
guntado a l g u i e n — ¿ q u é ha hecho ese pur 
sus paisanos los negros''. Nadie preten-
derá quitarles el pan do la boca, co-
me a mi pretendieron qui tarme la m í -
sera migaja, porque un nagro y no vm 
blanco debía engul l i r l a ; si no g l o r i í i -
c&dos. queridos y respetados s e r á n siem-
pre, porque a una causa jus ta y grande 
van a consagrar sus actividades y sus 
inteligencias. 
•íl representante Ruiz Mesa pretende 
que el Congreso acuerde trasladar a 
Santa Clara la presldonclp, de la R e p ú -
blica. Y eso para que sea m á s ££¿11 el 
quorum porque estando la Habana en 
occidente y Santa Clara en mi t ad de la 
Isla, senadores y representantes orien-
tales, c a m a g ú e y a n o s y vi l larefios pue-
den concurr ir a las lesiones en la se-
gunda con menos costo y monos moles-
tias de viaje que a la pr imera. 
Yo c re í a que cuando uno aspiraba a 
ser senador o representante se dispo-
nía a residir en la capital o cerca de 
ella durante los ocho a ñ o s de su man-
dato; que no h a b í a que acercarle el Con-
greso para que se molestara menos si-
no que era él quien deb ía venir a cum-
p l i r 'con su deber, ya. que no se t ra ta 
de un deber no remunerado: seiscientos 
duros bien valen una misa. En f i n , no 
e s t á muy cerca el proyecto de Ruiz Me-
sa de ser realidad Pnido verlo realidad 
en los años que m ^ quedan de vida. Pe-
ro no concibo la equidad que dice un 
colega adver t i r en el proyecto. Nuestro 
Embajador en Noruega y nuestro Cón-
sul en Shangai s a b í a n al pretender sus 
cargos de la le jan ía esa hacia el nor^e 
y el oriente. Y creo que quien tiene 
m á s in t e ré s en su bufete de Santiago 6 
en su colonia de Camagdey, h a r í a me-
jo r renunciando el acta y dejando los 
seiscientos a ot-ro cubano. 
J . V . A R A M B U R T J . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C o r r í H l o r acusado 
J e s ú s M a r t í n e z y G ó m e z , natural 
de E s p a ñ a , de 35 a ñ o s , vecino de F i n -
'lay 98, manif iesta que estando en el 
c a f é de Padre V á r e l a y San Rafae l 
mando a detentr con el vigi lante 
917 a un individuo a quien conoce 
por L u c i o y que es corredor del 
! F r o n t ó n J a i A l a J ; que cuando llega-
ron a la s é p t i m a E s t a c i ó n el vigi lan-
ite de pr imera que estaba de carpeta 
y que es de apellido C r u z , ge puso de 
acuerdo con el L u c i o , d e j á n d o l o en 
.l ibertad y lo r e m i t i ó al centro de fio-i 
corro, donde el m é d i c o de guard ia ' 
c e r t i f i c ó que no presentaba s í n t o -
mas de embriaguez a l c o h ó l i c a . Des-
p u é s de este incidente d e n u n c i ó que' 
;Lucio le h a b í a exigido dinero, ve-
j á n d o l o y a m e n a z á n d o l o de muerte,1 
y que, a pesar de todo esto, el referí--' 
do vigi lante C r u z le e x i g i ó a é l | 2 5 ; 
para dejarlo en l ibertad provisional. 
TWspnso dol alf i ler 
Celestino F e r n á n d e z y G o n z á l e z i 
Abelardo Tons 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No 80. 
M á q u i n a s de S u m a r . Calcu lar y 
E s c r i b i r , Alqui leres . Ventas a pla-
zos. 
G r a n tal ler de reparac iont í s . T o -
dos los» trabajos aon garantizados. 
L e presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
ind. lo . Dic. 
[vecino de Vi l luendas 139, a c u s ó an-
te la P o l i c í a a E d u a r d o Cot i l la y 
Mefitre, residente en A n i m a s 55. de 
haber dispuesto de un al f i ler de 
corbata perteneciente a su hijo Ce-
lestino F e r n á n d e z , prenda que va-
le citnto cincuenta pesos. 
X i i s t r a c H ó n do j oyas 
E n la novena E s t a c i ó n de Poli .cía. 
d e n u n c i ó Alberto Alverque , vecino 
de D esquina a 11, en el Vedado, qup 
de su domicilio le han s u s t r a í d o jo-
yas por valor de dos mi l pesos y vein-
te pesos en eftetivo, ignorando quie-
nes hayan sido los autores del robo. 
C o n t i n ú a n los robos 
E n el domicil io del Coronel F e -
derico N ú ñ e z , cal le 11 n ú m e r o 155, 
los ladrones penetraron a y t r sus-
t r a y é n d o l e unos gemelos de teatro 
y siete pesos, y a su criada J u l i a n a 
Vega y Suárez , una cadena y un ani-
l lo al parecer de oro y cuatro pesos 
f n efectivo. 
Cayó do la osca 'ora 
J u a n Bichpangun, vec.iio de Coirt-
poistela 98, s e ' c a y ó ayer de una es-
ca lera , p r o d u c i é n d o s e dist intas le-
siones graves de las que fué asistido 
en el primer centro de socorros. 
D O O O O O O O O O O O O O O O I 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encaentra usted en O] 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O . 
O R e p ú b l i c a . O 
S O O O O O O O O O f i G O O f i Q 
L a voluntad, esa fuerza incontras-
table que todoa poseemos como un 
don maravi l loso que sostiene el po-
bre cuerpo, muti lado y exhausto de 
la Insigne Sarah B e r n h a r d . 
No le Importan los af íos . ni las 
enfermedades, ni los accidentes des-
graciados donde pierde, nada me-
nos que una pierna. ( P a r a cualquier 
art ista corriente esa m u t i l a c i ó n ha-
bría marcado el final de su c a r r e r a ) y 
E l l a no. Su voluntad e s t á muy 
por encima de todo y la l leva a las 
cumbres de la gloria a despecho de 
toda clase de o b s t á c u l o s . 
; V o l v e r á a presentarse en esce-
na? Nada, nos s o r p r e n d e r í a , senci-
l lamente la a d m i r a r í a m o s una vez 
m á s procurando obtener toda la en-
ñ a n z a que se desprende del hecho. 
E s a misma fuerza invencible sos-
tuvo la vida de aquel Alca lde i r -
l a n d é s , Mac Swine. cuando se so-
m e t i ó voluntariamente a la huelga 
del hambre. Más de tres meses sin 
tomar al imento y viviendo por un 
esfuerzo supremo de su voluntad. 
¡Son tantos y tantos los casos cé-
lebres que p u d i é r a m o s c i t a r . . . pe-
ro, q u i é n no los conoce? 
E n la v ida diaria lo palpamos, j 
"Hacer de tripas, c o r a z ó n " , suele i 
decir la gente para demostrar la I 
necesidad de extremar la voluntad. I 
Amanecemos tristes, desanima- | 
dos, pesimistas. No hay un motivo i 
dé desaliento mayor que el de ayer, I 
pero, nos abruma la d e s d i c h a . . . 
¿Qué hacer? E l horizonte parece 
cerrado. No hay. sal ida posible. E l 
mundo se acaba . . . 
Pero, a h í e s t á la voluntad que 
vela. T a n pronto le prestamos un 
poco de a t e n c i ó n , el la se pone en 
pie y nos muestra el camino . . . 
¡ L o s milagros qiie hace la volun-
tad! ¿ S a b e s , lectora, que el fr ío 
acosa con m á s crueldad a \ o i ricos 
que a los miserables que apenas 
l levan cubiertas sus carnes? Men-
t i ra parece, pero es la pura ver-
dad. E l pobre que no cuenta con 
abrigo suficiente, que no tiene pie-
les con que calentarse, desarro l la 
una mayor fuerza de voluntad que 
lo protege contra las mordeduras 
del Invierno. "No tiene abrigo, no 
puede tener tampoco demasiado 
f r í o . " 
Naturalmente , que todo es r e l a -
tivo. 
Con la voluntad nos inmunizamos 
contra l^s enfermedades. E l jefe 
de famil ia por la conciencia que 
tiene del deber de volar su hacien-
da y su casa, r a r a vez se r inde a 
los males que aquejan aun a los 
suyos. Xo tiene tiempo, no tiene de-
recho de confinarse en cama por 
d í a s , por horas, y no se enferma. . . 
Su voluntad lo defiende contra 
la i n v a s i ó n del enemigo, 
¿ N o nos e n s e ñ a nada hecho tan 
elocuente? L a voluntad, como todos 
los bienes que prodiga l a Natura le -
za, es c o m ú n al g é n e r o humano. L o 
mismo ricos que pobres podemos 
gozar de sus beneficios. E s una 
fuerza positiva que todos l levamos. 
Unos como reserva, en estado laten-
te. Otros como una fuerza act iva 
que desarrol la m á s poder, mientras 
m á s se la ejercita , como sucede con 
la inmortal Sarah B e r n h a r d . . E d u 
quemos nuestra voluntad y seremos 
invencibles. O casi invencibles, por 
lo menos. . , 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
H a b a n a , diciembre 16 de 1922. 
A l a S r a . H e r m i n i a P l a n a s de 
Garr ido . 
| D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy distinguida dama: V á mi re» 
p u e s t a a su pregunta: 
| " ¿ C o r r e s p o n d e su p o s i c i ó n actual 
I c ó n los s u e ñ o s de sus primeros 
1 a ñ o s ? " 
| No: M b s u e ñ o s fueron l legar a 
colocarme la toga de abogado, y el 
1 destino me ha t r a í d o a ser un Don 
I J u a n Cualquiera . 
Afectuosamente, 
M . D . de Vllloga,o, 
EL PROBLEMA 
I I 
Di j imop en el anter ior a r t í c u l o 
ique lo m á s esencial y necesario para 
nuestra P r i m e r a E n s e ñ a n z a es cons-
t ru i r casas-escuelas y viviendas pa-
r a los maestros rura les , y a la vez 
habi l i tar suficiente n ú m e r o de é s t o s 
pues los pocos normalistas 
nenoIa de „. 
fianza * 
' «t nrnUi Probl hay QUe 
h-er 
DOBLE ASESINATO EN UNA 
FAMILIA ITALIANA EN 
B R 0 0 K L I N 
l i d ^ y J»* ! - - COnó*i 
crear dog 
Justicia 









a muchos m¡lGR Íar ea U 
V"» hay iidad paramn,le8 ^ niño8 
no quieren Ir a s erv i r las escuelas v / que toda8 la - -
«us delegadog 8 de los ingenios, colonias y barrios Térmi ga(Í0FL CUQJDI 
apartados de la cabecera del T é r - , tendentes ',1<a 
mino 
Hoy debemos agregar que los Su-1 s e ñ a n z a " ^ NaCÍOnal de 
'rintendentes e Inspectores, como 1 tes v nr f ^ 8 Por eut, '1 
11 ,! o r ^ h o v T 1 " hará I 
c i t e t o - son muy com-' r¡ntendenteí c ' ! J ^ d 
r» l ino K ^ r- .v- ^ . . ., 1̂ 1 0» COTI I n ^ 
N U E V A YORK. Diciembre 29. 
D e s p u é s do haber dado muerte a t i ros 
en la noche de hoy a su esposa que con 
taba 29 a ñ o s de edad, Frank Dagor j 
perec ió a manos de su suegro, Glovannl 
¡ Macllocco. 
! E l doble asesinato ocu r r ió on la resl-
I dencla de Dagota• situada en Brooklyn . 
Mapllocco fué detenido posterlorm^n-
' te acusado de asesinato. 
DOS EJECUCIONES.MAS 
EFECTUADAS EN IRLANDA 
perintend 
la inmensa m a y o r í a de los maes 
tros — m a e s t r a s , pues varones son 
solo el 10 
p é t e n l e s y l ibran u a he mosa labor 
en los puestos que ocupan. E n la 
provincia de Santa C l a r a , y supone-
mos que lo mismo en las otras, nada 
deja que desear cuanto dependa del 
86 intenta c r . J V ^ ^ 
b r 
. ^ u s m e g , con k * i 
tardará mucho' ^ 
^ " - l a . por 8erh0 ^ 
por consiguiente, Z l l ^ 
opiniones n n . ' Ucha8 mí. • """"opin ione  u* a i
deja que desear cuanto dependa del &Ua raierab 0s ° emitan ai ' 
Superintendente, s e ñ o r Angulo, por todos, directan 'Uale8 ^Pend 
consiguiente, de los impectores y1 dente« 0 ^ . . -^ 1116 los sutJ' pectores y ' dentes e I n d i r 7 c u t ^ 
maestros que reciben sus ó r d e n e s e Secretarlo d ^ e s o m 
inspiraciones L o que falta a l l í son n n ^ ' n „ *! InstrUcción 
1 e no Presida la Tii„» 
casas-escuelas, maestros y viviendas torJdad- n JUDta esi 
D U B L I N . diciembre 29. 
Dos hombres m á s han sido eje-
cucados hoy como enemigos del E s -
j tado L i b r e I r l a n d é s . Sus apellidos, 
s e g ú n la r e l a c i ó n oficial de la eje-
¡ c u c i ó n , que se v e r i f i c ó en K i l k e n -
!ny, son Phe l im y Murphy. 
E l informe oficial dice que fueron 
.detenidos el 15 de diciembre y se 
les h a l l ó culpables de tener armas 
'y municiones en su p o s i c i ó n . 
casae-escueias. aestros y viviendas torJdad- per "uuia e8U 
para los rurales , lo mismo que falta p i u v Ln , 0 6U e8píritu 
a y en ia n ^ de ^ 
BUS miembros al discutir , 
cualquiera resolución o Z 
importancia. 
E n las naciones más adelta( 
de nuestra raza. Francia 
I ta l ia , hay modeh h a los de J„nu 
sejos Superiores de imT]i,c 
independencia completa v atrJ, 
nes para anular las ordene, , 
cretos del Gobierno, si no 1 
a la letra y espíritu de la J 
E l general Gómez, a propueStJ| 
AUSTRALIA NO QUIERE MAS 
INMIGRANTES ITALIANOS 
Otras dos cartas en que el lec-
tor s a b r á apreciar la modestia de 
una y la s inceridad de la otra. L a s 
firmas son bien conocidas por t ra -
tarse de personas cuyos m é r i t o s los 
hacen sobresal ir de sus conciuda-
danos. 
E N C U E S T A 
¿ C o r r e s p o n d a su p o s i c i ó n actual pondo: ¡Ay, no, s e ñ o r a ! N a c í con 
con los s u e ñ o s de sus primeros bastante a f i c i ó n a la m ú s i c a y re-
a ñ o s ? , _ 
cuerdo bien que durante toda mi ni-
ñez no tuve mas ' e n s u e ñ o ni mas 
a f á n que el de ser gaitero; y s ien-
¡ do la gaita para los que la entien-
den toda sentimiento y a l e g r í a , me 
encuentro ahora en los umbrales de 
la vejez convertido en uno de los 
hombres mas prosaicos y taci turnos 
del g l o b o . . . ¡ Y a ve usted! 
No puedo negar que t a m b i é n he 
s o ñ a d o en mi juventud con otras 
muchas cosas, pero hoy me alegro 
m u c h í s i m o de que no hayan pasado 
M E L B O U R X E , diciembre 29. 
E l Gobierno de A u s t r a l i a ha da-
do pasos para restr ingir la afluen-
cia de inmigrantes italianos indigen-
tes y espera que los varios c ó n s u l e s 
ingleses no expidan m á s pasaportes 
• a dichas personas. E s t o se ha hecho 
en vista del gran n ú m e r o de Ital ia-
¡ n o s que ha llegado recientemente. 
1M0VÍMIENT0 SUBVERSIVO 
SOFOCADO EN SALVADOR 
n 
H ab an a . Diciembre 12 de 1922. 
Sra . D ñ a . H e r m i n i a P l a n a s de 
Garrido . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r a m í a : Con mucho re-
traso l l e g ó a mi poder su amable !de s u e ñ o s , porque de haberlos rea 
carta y este es el motivo de mi gran 
demora en corresponder a ella. L o 
hago ahora con el mayor gusto, 
aunque con bastante trabajo, por-
lizado hubieran sido mi p e r d i c i ó n . 
Por eso muchas veces "no sabe uno 
lo que pide ni lo que s u e ñ a . 
Y termino declarando de todo co-
que hace mucho tiempo que mi plu- r a z ó n y s in el menor alarde de fal 
ma « e encuentra ociosa y cubierta 
de herrumbre . 
" ¿ C o r r e s p o n d e su p o s i c i ó n actual 
con los s u e ñ o s de sus primeros 
a ñ o s ? " me pregunta usted y res-
ciencia publ ica ." 
sa modestia que el ú n i c o sueffo que 
nunca tuve ni en mi n i ñ e z ni en mi 
mocedad fué el de verme, como 
ahora me veo. Incluido7 entre las 
"personas de relieve social y que 
ocupan lugar prominente en la con-
S A X S A L V A D O R , diciembre 2 9 . 
U n movimiento subversivo orga-
n^ado por los e l e m é n t o s p o l í t i c o s 
de a q u í ha sido sofocado por el go-
bierno. L a m a n i f e s t a c i ó n d u r ó poco 
y las autoridades pudieron restable-
cer el orden d e s p u é s de unas cuan-
tas horas, siendo el resultado que 
el p a í s nuevamente se hal la en paz. 
Anunc iase que el e j é r c i t o y la mayo-
r ía de , l a p o b l a c i ó n han permane-
cido leales a l gobierno. 
CHOQUE DE DOS VAPORES 
C R I S T O B A L , P a n a m á , diciembre 29 
E l vapor j a p o n é s F r a n c e M a r u . 
quo s a l i ó de Galveston para Yoko-
hama, y el vapor Heredia , que z a r p ó 
de este puerto para T e l a , Honduras , 
chocaron en e^ta b a h í a a y e r . Ambos 
barcos resul taron averiados por en-
c i m a de la l í n e a de f l o t a c i ó n y el 
H e r e d i a tuvo que arr ibar al puerto 
para reparaciones a su casco. E l 
F r a n c e Maru s u b i ó al dique seco en 
Ba lboa ron la popa bastante tor-
cida . 
en toda la R e p ú b l i c a , y una nueva 
o r g a n i z a c i ó n de las Juntas de E d u -
c a c i ó n en que no tome parte la po-
l í t i c a , como y a la propuso el D r . 
don Franc i sco Zayas , a s í como tam-
b i é n la g r a d u a c i ó n de sueldos, pues 
la igualdad de que disfrutan hoy to-
dos los maestros, mata el e s t í m u l o 
de los m á s entusiastas y competen-
¡ tes y no excita el mejoramiento con 
el estudio, celo y d e m á s cualidades, 
de los menos aptos y laboriosos. 
E n resumen; se necesita volver a Q 
l a é p o c a de la pr imera I n t e r v e n c i ó n bfc;etario senor ^ r c í a Kohl 
y don T o m á s E s t r á d a P a l m a , en que a I .Con sr e so ,a "eación de u, 
los maestros disfrutaban sueldos de ^ Sl,peinor de Enseñanu. 
c incuenta a cien pesos, las Juntas l;"31/6 LCUbano ^ _ t a n t a honr. 
de E d u c a c i ó n eran nombradas por 
los padres de famil ia de cada barrio, 
siendo c o n d i c i ó n precisa que los 
! miembros de ellas fueran padres y 
vecinos de los barrlbs respectivos y 
•desde el presidente de la R e p ú b l i c a 
¡ h a s t a el ú l t i m o alcalde de monteri l la . 
I v is i taban las escuelas y ordenaban 
a los delegados de su autoridad, Po-
l i c í a y G u a r d i a R u r a l , y la J u n t a s 
a los inpectores de asistencia, condu-
cir los n i ñ o s cal lejeros al aula de 
que eran alumnos y acusar ante el . 
, , , m á s cultos de la hpmanidad juez a los padres, o encargados que! para p0(,er lograr esle ¡()ell 
se negaban a poner los menores en mejor que empezar por despíriu 
0 | los n iños el deseo de leer, obstquü 
una escuela, para todos los cuales los con un buen libro, con prtto 
, . , . . . . J ii„ „ _ l a otro cualquier juguete, 
h a b í a numero suficiente de ellas en j Es un et.ror dj los pa(lre8 el, 
la R e p ú b l i c a v hov faltan como unas , Juguete distrae al nifto mii 
v ' * ' u n libro, pues al mno le agradi 
para dar cabida a distrae igualmente la posesión dt 
' aquello que desconocía o no pot 
E l juguete que se le regala 
en ciudades y pueblos, y muy part i -
cularmente en los barrios rura les . 
A nuestro juic io , y juicio sereno, 
l ibre de todo prejuic io , y apasiona-
miento, formado con nuestra expe-
„ H l a n í a a ii v 
lio da hoy en Madrid a Cuba T 
R a z a , fué muy fecundo y acei 
en ef Departamento de Instruci 
M. Gómez CORDIDo. 
LOS NIÑOS Y LOS 
Estando prácticamente demoa 
que un pueblo os tanto más rulto^^ 
to m á s lee, debemos todos (omenu 
amor a la buena lectura, par» | 
lograr que Cuba sea uno de lot N 
dos mi l aulas 
tantos n i ñ o s analfabetos que existen 
Hechos Que Hablan 
Pruebas Que Convencen 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I T I V O L I 
S e ñ o r Gerente del E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r la presente participo a usted 
que en octubre del a ñ o pasado me 
a p a r e c i ó una ú l c e r a purulenta en la 
pierna derecha quen o pod ía cerrar mas ae 
con ninguna medicina. de l lbros Cuentos, cuyoCam 
H a b i é n d o m e recomendado el E S - | ,ni t imos o entregamos 
P E C I F T C O Z E N D E J A S , s e n t í l ^ a U s a q u i e n ^ s o l ^ 
gran al ivio, bastando dos botellas )lbro8 para log regalos de.Paícoa 
de esta p r e p a r a c i ó n para encontrar- j site la Librer ía ••Cerrantes > « 
lo destruye a las pocas horas dt 
seerlo, bien porque se cansa de p» 
,1o o bien porque su inclinación ni 
! lo lleva a querer averiguar su h 
namlento, nu babíendo dejado «ni 
ma n i el más leve vestigio la poii 
de ese juguete. 
. En cambio, si al láño se le repl 
buen l ibro, ¡qué diferentes efectoi 
ÜUCJ en su alma! Es indudable Í 
niño, con raras excepciones, acab» 
destruir el libro como el juguett, 
siempre quedan grabados en su 
los efectos de su lectura, pues v 
que el niño después de leer un 
cuenta las buenas acciones, ias n 
pensas o los castigos a que M 
acreedor el protagonista del cu 
la novela que leyé, legrando c 
formando y educando los sen 
ae aquellos qne el di?, de manan» 
de regir los destinos de Cuba. 
Es Indudable que en Cuba no W 
guna casa que cuente con un w 
tan extenso y variado en M ^ J Í Í 
ños. como la LIBRERIA IW! 
TES", la que acaba de «iiur un 
logo que ront-iene más de o.on» u 
me curado del todo. 
L a persona que desee por su pro-
pia vista convencerse, puede verme 
en S u á r e z 64 por M i s i ó n , (barbe-
r í a ) . 
Nadie mejor que yo puede re-
comendar una medicina como la 
suya que tantos dolores ha a l i v ia -
do. Doy a usted mis expresivas gra-
cias y me ofrezco suyo a f e c t í s i m o , 
seguro servidor. 
Franc i sco B l o l s o . 
(Natura l de Orsomarse , I t a l i a ) 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas hV d r o g u e r í a s y bo-
ticas de la R e p ú b l i c a y en su d e p ó -
sito. R e i n a 91, H a b a n a , 
en la S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
(Regis trado con el n ú m e r o 795, 
E l e x c e s o d e a l c o h o l e s e l f r a c a s o d e l a m a y o r í a d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s e n C u b a . 
E s t a M a l t i n a s o l o c o n t i e n e e l 1 . 7 0 % p o r q u e e s t á f a b r i -
c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a e s t e c l i m a . 
P o r e s o l a d e b e n t o m a r s e ñ o r a s y n i ñ o s , j ó v e n e s y a n -
c i a n o s , d é b i l e s y f u e r t e s , c o n v a l e s c i e n t e s y s a n o s . 
E s l a m á s r i c a e n c a l o r í a s y l a m á s a l t a e n e x t r a c t o s 
p u r o s d e m a l t a . 
T o d o l o q u e n u t r e y t o n i f i c a s e c o n v i e r t e e n s a l u d y 
b e l l e z a . 
J O Y E R I A 
Finamente ejecutada, con brillante^ 
vafiros 7 otras piedras preciosas, prc-j 
sentamos variado tortíd». 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de soda, en ora 
y diamantas, y en platino y briHain 
Surtido en oro y plata, de bolsá-
rá, altamente complac'do 
UXTITVTAS NOVEDADES 
Y L I T E RABIAS 
AUTOBIOG RA FIA Y niSCgll 
SOS INEDITOS Dfc- D0> 
K M I L I O CASTKLAR. Tomo 
I de sus obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Anf« 
Pulido. 1 tome rrtstici. • • 
ANTOLOGIA DE p XA» 
CASTELLANOS, por R .̂On 
Menéndez Tidal. 1 tomo « 
ÜL'ANA.' por P- H-rlqUe3 
m ^ o « l ^ f l c a ^ l a i g | 
castellana, por d<» 
l;cnet. obra P ^ 1 " " ' * - ^ 
da edlció.. 1 ^ ^ / p V ^ G i . ; -
MA T K M A T1CA S V ^ J ^ t o 
N - r . K O S , por el pro1."^,1,,^ 
la L'r.lver-Uad de 
W, N. Rose. P[ ^ f * ' ..¡e-
diie c rn t l .nc «étlSl 




Trazado de 'V'^r^rlducclfln 
gonornot r ía P'811.^ sistem» 
españo la reducida al * t0. 
mé t r i co decimal. 1 % . 
mo encuadernado. • • l N O s 







eje plar. • X o i r o Col*** 
A L B U M F 1 C J S n c í r ^ c i ^ 
cipales obras 
ndes r n v f ^ 
ToriO .r̂  
(lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, ron marqnetJ 
irfa y bronce, para sala, comedor f 
cuarto. 
clones en n<fnr° 
de las principales 
los rvas gra 
la pintura. i t , J .-jg rePri' 
tA formado P ^ . . 1 ' ' U «» 
ducclonts neJyi ejemp'»': 
colores. Precio de' jdE AU 
r o K 
[ 
lacios). 
dernados se J ' . poes'»' K. 






tomito*- • pTNT^. L,a , 
A G O L O N D R I > ^ lano. . 
al mundo en aer^F^^ , 
rlosa novela ae » t ,,,0 
Capi tán G l l s o ^ 1 ado. | 
i n t é r n e n t e ^ r 
vuelt» pre-
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-| 
T E S BERNAZA) NUM. 1 C 
T E L F . A-3050 
A-*»6V 
PREPARA^ 
con A g u a d e C o l o n i a n d c l Dfo JOHNSONn ! ? * 
ESQÜISITA PABA ft BA80 Y EL P A » ^ j ^ 
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ANO XC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1922 
GENERALES DE ESPAÑA E 
PAGINA TRES 
CORRESPONDENCIAS 
E CONGRESO ESPAÑOL ' E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
S e s i ó n de 23 de \ o v b r e . de 192$. 
\ i ^ H é n d o s e al w ñ o r M i l l a n de PrieRo. E l expediente Picasso, 
CÍCUP f on \™alentó del Consejo no cree que haya responsabilidades, 
íl un proyecto de R e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o . 
r o e l a c i ó n del señor , a c t u a c i ó n del señor C i e r v a como ml-
Freí 
cieue la ' " " ó r d e n p ú b l i c o . . mstro de la G u e r r a . 
tetro 90bre ^ la G o b e r n a c i ó n | Interesa al Gobierno que en los 
t . min1911"0 nué3 de V i l l a b r á g l - sumarlos derivados del expediente 
test» al 1,3 tultas e infundadas i Picasso se Impongan r á p i d a y e n é r -
f0 son tan 8ra aqui se han he- gicamente las sanciones que corres-
11,8 acusad01163 p^bierno. en lo que , pondan. Paso, pues, a la Justicia mi 
í»5 -.oof* e i . P o l i c í a , que, s in l i tar para imponer castigos a todo .hn ^ . _« con i» 1 " i » „ a ^ h » • ^ fn0 raciona 
^ relA a que » 
1 ' v e n g a n otros ora- los que delinquieron, sea cual sea 
prar L ^ i r a r desvirtuarlas 
í-sPe he d^ pro " |ones con fondo ¡ estorbarlo. Hace constar que el E j é r 
su J e r a r q u í a ; el Gobierno no ha de 
I X F O R M A C I O X D I A R I A D E L A R E D A C C I O X S U C U R S A L D E L 
R I O D E L A M A R I N A ' * , E X M A D R I D . 
D I A -
• que sean las g a r a n t í a s que se esta-
I blezcan para la c o n c e s i ó n de recom-
! pensas, lo primero que hace fa l ta es 
| que loa encargados de otorgarlas se-
¡ p a n cujnplir con su deber 
F A R A N D Ü L E R I A S 
L a c o m p a ñ i a de Jacinto Benavenle 
Anoche q u e d ó inangiirndn l a se-
rie de funciones que o f r e c e r á la com-
p a ñ í a d r a m á t i c a d ir ig ida por .Tai in 
to Renavento en el teatro "Xaclo-
M A D R I D , 23 de Noviembre 1922. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
E L T E M P O R A L 
S E C C I O N D E G A R E L L A N O 
A G H E D L D A 
Anoche faci l i taron en G u e r r a el 
siguiente parte: 
" E l general encargado del des-
pacho, desde T e t u á n , part ic ipa a es-
te ministerio, lo siguiente: 
No ha ocurrido novedad en los 
Cuántas recll hecho la L i g a de cito no impuso ni impone la ley de 
•usticl» 11 hre la8 de a t e n d í - ' Jurisdicc iones; pero tres veces ha 
de icbos del Sué i n t e r é s contra- j venido al Parlamento la d e r o g a c i ó n , 
P'1-. /,! acto, ¿'•i" qUe hay 1 traí<ia por hombres conservadores, el 
de tener i er? /4¿P«uDonerme una ¡ y no ha sido culpa de los Gobiernos ; 
pUetfc* ( R u m o r e s ) . I"*5 no se discutiera. E s t á bien que | lieiiieu (lue.Tr"r^T ( R u m o r e s ; . 
?anfaU organización que dió 
* \ \ o S * , \ 1 0 ' o n d e de Buga l la l 
P de tenc iones^ s e g u í a ^ 
que el Par lamento tiene la sobe-
r ^ t t S W « . . r - j a con e. H . . 
se hable de s o b e r a n í a del Par lamen-
M E L I L L A , 22 Noviembre. 
I lamos se refieren a hechos de cam 
aunque con menos Intensidad que de gervicl0g 
en dfae anteriores | T a m b . é n muestra en principio 
E l correo de M á l a g a l l e g a r á m a - j favorable a establecer d i s t i n c i ó n de 
ñ a ñ a , s e g ú n se cree. | recompensas entre los e j é r c i t o s na-
Cuando el tiempo mejore se efec-1 c ional y colonial , 
t u a r á convoy a los P e ñ o n e s . Rect i f i ca de nuevo el s e ñ o r A l c a -
Toda la noche ú l t i m a - y la m a ñ a - l á Zamora , y, brevemente, e l conde 
t e r m o H o s ^ r ' ¿ ¡ u t ó - T e t u á n ^ y ^ L a r l - U a de hoy, estuvo lloviendo. L o s r í o s j de San L u i s 
che í K e r t y Chemona, l levan gran caudal i (Se acuerda prorrogar la s e s i ó n 
de agua Por menos 'de dos horas ) 
L a s l í n e a s t e l e f ó n i c a s e s t á n ave-1 E1 s e ñ o r Besfeiro dice que han ac-
riadas. 
L o s convoyes se p f e c t ú a n con gran 
dificultad. 
E x p r e s a la confianza en que los 1 nal". 
Cuerpos que actualmente tienen la Antes de comenzar la representa-
escala c errada , por disc ipl ina, acaten c i ó n de "¡-os i m ^ s e s creados", obra 
lo que ahora se decida. elegida para la velaba i n a u ^ n r a l — 
L a s recompensas que ahora regu- el i lus tre dramaturgo levo al publico 
: ! a W h o s de cam- unas cuart i l las a manera de saluta-
^Tnela la ^ " " j Í Z ' a » R u K a l l a l . y I to cuando se quiere a f irmar eu fa-E^firla el conde i d e ^ u K ^ u . d a g ¡ c u U a d ^ leglslai.; pero no se ^ 
í o V m o ü - del 
^ refiere al caso 
cubaI10;.detenldo en 
E n todo momento hec r e í d o que 
del muchacho j era un error el considerar el pro-
expulsar y j blema de Marruecos como puramen-
al que se clu^s° J l l o n a , v te mIhtar . y ^ t a doctrina m í a es 
: 1 ' l a que ha practicado el partido con-
servador; es muy de notar que los 
que interrumpieron esa p o l í t i c a con-
< , , , j ; servadora sean los que Vengan a 
r0¿;9 en Madrid 8® para , exigir a los conservadores reepon-
traído desde Barce lona v j sal , i i idad por las consecuencia* de 
le tuvo arEentino. de qmnee 
lat» ^ f í o como P^fe'slonal del 
^ ^ f u t o "e - p o que tenia 
E n el de Mell l la , comunica coman-
dante general , que el d ía 20, a las 
17,30, fué hostil izada. entre B u -
farcud y A z r ú . s e c c i ó n de regimien-
to Gare l lano . que regresaba de T a -
ferslt, y siendo rechazado grupo 
enemigo por dicha s e c c i ó n y fuerzas 
p o s i c i ó n Midar. 
L o s i n d í g e n a s de Isacmen han en-j De la p0Sici5n de Azib Midar sa-
tregado en A f r a u un cierre de eafiónjjfefpj, fuerzas que prestan el serv l -
K r u p p . " | cj0 v igi lancia en las carreteras . 
para repeler la a g r e s i ó n , d e un gru-
L A S G U E R R I L L A S D E E N E M I G O » 
fue'"» 9u famil ia , 
^ t e ñ o r S a r r a d e l l : Inexacto: P i -
do 1» palfbtrro de la G o b e r n a c i ó n se j 
B1 minis aobre separacion de , e s tá i e esperando, y yo r 
fiere al DA>m , ,, v lfie aauel en | eSe fantasma rf*. l a « m 
a 
e l i m i i » " » *• ""utacaá para las j ponsabilidades ú n i c a m e n t e de los r e s e ñ a r u u a i s l a - ' i ^ ^ i ^ o » « — „ ^ 
haberse interrumpido. Se han re-
patriado .17.000 hombres y se e s t á n 
reduciendo en todo lo posible las 
posiciones. Vamos a lo que todos 
E l ; T E M P O R A L 
M E L I L L A . 22 Noviembre. 
C o n t i n ú a el temporal de L e v a n t e ; 
se cree que el correo de M á l a g a tam-
bién podrá llegar hoy. 
A causa de las l luvias la carrete-
r a a Dar-Quebdani ee encuentra 
inundada y cortado el t r á f i c o , a con-
secuencia de la crecida del r ío Che-
morra , que a r r a s t r ó uno de los puen-
tes. L a s camionetas pueden llegar 
po rebelde, que 
Bufarcut y A z r u , a un teniente y su 
escolta, que regresaban a Tafers i t . 
d e s p u é s de efectuar una c o m i s i ó n , 
i L o s rebeldes fueron obligados a 
Internarse en loa barrancos p r ó x i -
mos, d e s p u é s de vivo tiroteo. 
D i C O M U N I C A C I O N 
L A R A C H E , 22 Noviembre: 
Nuevamente estamos incomunlca-
cedido a esta p r ó r r o g a ante la ame-
naza de que. en caso contrario , ma
ñ a n a no se d i s c u t i r í a el expediente 
Picasso; pero conste quje no partici-
pamos de la o p i n i ó n del Gobierno 
respecto a la premura en aprobar es-
te proyecto. 
Son muy hondos los males que pa-
dece e l E j é r c i t o , y hay que apl icar a ¡ E n t r e muchas 
esos males remedios e n é r g i c o s . No 
i hay en la poPtica gubernamental 
se hal laba entre ¡qU¡en Sea capa:i de apl icar el reme 
m u ñ e c o s de su farsa, expresa la; 
Ideas m á s sutiles y las pasiones má; 
hondas? 
E n cuanto a l a s a l u t a c i ó n le ldi 
por el autor rte " L o s intereses c r e a 
dos" , puede devirse de el la que es 
un p e q u e ñ o J i r ó n en la obra, uni for 
mn en su variedad, del laureado dra-
• n s t u r g o hispano. E n toda su I n m e n 
sa p r o d u c c i ó n — s e a o no d r a m á t í o 
c i ó n . E s t o p a r e c i ó e x t r a ñ o ;i quienes I —des tacan s iempre en Jacinto B e n a 
esperaban todo un discurso de boea vente los rasgos comunes que acusan 
de Don Jacinto . E l autor de " L a • su personalidad. E l estilo del auto i 
Malquerida11 no es orador. No neee- I de " S e ñ o r a ama", ya lo aplique a l dra 
sftts hablar por s í quien de tan m a r á - / ma, a l cuento, a l a conferencia o al 
villoso modo hace hablar a los hom- | a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , es s iempre l n 
broa y nmjeree que h a b i t a n d mun-1 e o n f n n d i b l e . E n cada u n a de las 
do de sus producciones d r a m á t i c a s 
Se cuenta que a l terminarse el es-
treno de " L o s intereses creados" en 
Val iadol id , el p ú b l i c o p i d i ó entre 
aplausos y aclamaciones, que RenH 
vente hablase. Pudo tanto su insis-
tencia que a l fin el dramaturgo se 
cuart i l las l e í d a s anoche por el escri-
tor ins igne iba impreso ese sel lo df 
a r i s t o c r á t i c a d i s t i n c i ó n que es, er 
las obras de Benavente, como e l es-
cudo en las famil ias de prec lara no-
bleza. 
Tan pronto c e s ó l a o v a c i ó n que 
d e c i d i ó a hacerlo. F u e r o n s ó l o é s t a s i provocaron en el auditorio sus frases 
sus palabras: " / .Qué q u e r é i s que os | d i ó comienzo l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
iliga, s i estoy hablando desdo hace ¡ " l os intereses creados'" 
- c i n e » " , 7 l e e ^ q
i H 
a 
eüoraLninneados rumores y voce» . Pudieron los que constituyeron el 
• (. .° °n fué el segundo bando. ^ Gobierno del s e ñ o r M a u r a obrar 
refiere i u*T,~inei"t y le  el  i ese f t s  de l s responsabll ida-
sexos en 10 obligar a las E m - | des p o l í t i c a s , pero, cosa curiosa, res-
q,^ s  l 
pre?afi a quisieran estar a i s l a - , hombres conservadores. 
das. 
de I"* "e80 del que ordenaba l a con acierto o con error ; pero lo que 
no se puede decir es que contraje-
ron responsabilidad cuando vinieron 
- t u ^ a ^ ó n de sexos.") 
8bS0 habla del bando que se 
Luego to ^ e debe guardar- a remediar. D e c í s que s e r v í s a la 
pieria a1 re--1 (Muchas voces: | o p i n i ó n . -De veras c r e é i s que se 
te a 
las s e ñ o r a s .  
j ha protestado na- j haría plena Justicia exigiendo res -
• Contra eso j ponsabilidad a los s e ñ o r e s Al lende-
dif ") f irhas de los indlvl- ¡ s a l a z a r , vizconde de E z a y m a r q u é s 
Lee diversaf, „ han sido v í c t i m a s , de L e m a ? L a o p i n i ó n , lo que pen-
duos que se ale ^ p o l i c í a . i «a™ es que m á s que a la just ic ia 
de los atropello. • V I L L A G R A G I - s e r v í s a vuestro i n t e r é s partidista. 
(El Marques aI.a negar v e r a - } Tuvo Ing la terra una contienda 
gA interrumpe, !> vergiones so - i con derrotas vergonzosas, y la opi-
ddad a alguna oe 
hacen contra ; n ión p ú b l i c a no se e n t r e g ó a con-
hasta el Indicado puente, y desde ¡ dog con la P e n í n s u l a , con motivo de 
al l í es transportado el cargamento 
a las posiciones en mulos. 
T a m b i é n c o n t i n ú a n las operaciones 
suspendidas por el temporal . L a s 
posickmes ú l t i m a m e n t e ocupadas las 
guarnecen fuerzas del Terc io y R e -
gulares; los i n d í g e n a s que compo-
nen las Jarkas amagas, han regresa-
do a sus aduares, para efectuar las 
labores de siembra. 
K A D l K D E M A N D A P E R D O N 
M E L I L L A , 2 2 Noviembre. 
los temporales. 
E l esntado de las carreteras y pis-
tas es deplorable, y di f icul ta las co-
municaciones. 
A R T I C U L O C O M E N T A D O 
E s t á siendo objeto de grandes co-
mentarlos, el a r t í c u l o publicado en 
" E l Sol", sobre la actitud del R a l s u -
n i . aunque no ha e x t r a ñ a d a , pues 
y a se t e n í a conocimiento de su pa-
siva a c t u a c i ó n cerca de algunas ca-
bilas. en las cuales se procura adep-
tos. 
dio. y nosotros bastantes hacemos 
con indicarlo-
Tiene el proyecto que discutimos 
el c a r á c t e r da un pacto, que ha per-
mitido que, a l menos en la forma, ha-
yan quedado dlsuoltas las J u n t a s mi-
litares. 
tre"! h o r a s ? 
L a razón no puede ser m á s con-
vincente: l n poeta, un dramaturgo , 
un novelista no e s t á n obligados, poi 
el hecho de serlo, a ser oradores. 
personas—especial-
Huelga hablar en este momento d« 
los ir .ér i fos de una obra que—como 
l a refer ida, h a sido ya tantas veces 
objeto de la cr í t i ca . Me l i m i t a r é , 
pues, a comunicar a l lector l a buena 
i m p r e s i ó n que c a u s ó en el p ú b l i c o y 
ta los cargos que se 
ejtos individuos.) 
I vulsiones. sino que mantuvo al Go-
p i N I E S • ,){erno, y o c u r r i ó que aquel general 
que 
unstar el s e ñ o r 
del expediente contra ^ P 1 ^ i ingleses, era aclamado antes de un 
Hace consta | Botha que h a b í a derrotado a los 
Bn Vadia no se pueden ^ " J * 1 i a ñ o en Ing la terra y antes de los dos •,,d" nara la r o n c i a , , „ , , , „ „ . 
Se sabe que el antiguo jefe de Be-
ni-Said , K a d u r H a m a r , se encuentra 
' enfermo, en B e n l - U r r l a g u e l . S e g ú n 
( Informes recogido? por el caid de 
Guelaya. Abd-e l -Kader . K a d u r e s t á . 
dispuesto a someterse, caso de ser1 dan' Procesado por la estafa de un 
nerdonado por E s p a ñ a y. el M a j z é n l m l l l ó n d9 Pesetas, ha pedido su tras-
• lado a otra p r i s i ó n , alegando que 
e s t á , enfermo de reuma. 
P E T I C I O N D E L C A P I T A N J O R D A N 
E l c a p i t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r Jor -
Tesron33bilida.:es para ia ^ , gobernaba el T r a n s v a a l en nombre 
pue. desde el P ^ J S Luego de Inglaterra . 
tc-vino la autonoau • le fué ex. ¡ E n la guerra europea, el general 
razones de o ra . ' j Nivelle propuso una gran ofensiva. 
do v a n . i hav robos 
v rumores) . \ * n ° n " tpraí,. 
de alfileres ni 
ro^os de carteras. 
te-vino 
p0r razone» -ocjonal | m r e i i e propuso una gran otensiva 
pulsada del territorio na raterias , ' que d ió por resr / tado 120.000 ha 
Uirma que ya no nefeccio- jas para e L E j é r c i t o f r a n c é s , de ellas 
porque la P o l i c í a esta Ta^ ^ rateroí , ¡ 3 8.000 muertos. Nivel le no f u é ni 
nada que detiene a deílt0> ( R i - procesado, y en un debate en la Cá-
fuan  n a comete ^ "^ij | m a r á se r e c o n o c i ó que no h a b í a en 
el C ó d i g o forma de delito a que 
equiparar la impericia de Nivelle. 
Nada se dedujo tampocogde res-
ponsabilidad p o l í t i c a para el Cpn-
estadlstlcos que oe- i Sejo que a c o r d ó la . o p e r a c i ó n . NI 
Lee naT°* .:pns0 nUe han tenido , s iquiera se a l u d i ó al jefe de Estad*), 
muestran el oê s - ^ mismo i cosa que yo hubiera querido que 
los ^ r t o s c o n s u m a ü o ^ ^ f7UBtra- ayer 1 ^ , ^ ^ el s e ñ o r Prieto, 
tiempo que auni« j Recuerda ]a derrota de Ita)la en 
tA* ta* horas , i eoe an A K t e t n i a v.\ desastre fué 
repercu-
s ión en I ta l i a . Pero, ¿ q u é p a s ó ? Que 
d i m i t i ó Crispí . A q u í t a m b i é n dimi-
t ió Crísp i . (Grandes r isas y aplau-
sos en la m a y o r í a . ) 
E l s e ñ o r A L B A : No r e í r s e , quíí-
mente en estos p a í s e s del t r ó p V o • c u m i á n i m o l a acordada interpre-
donde l a e n e r g í a concentrada tiende t a c i ó n que d i ó l a c o m p a ñ í a a l a obra, 
s iempre a escaparse por, l a boca— L a h a r m o n í a con que a c t ú a n todas 
existe l a peregrina creencia de que 1 las partes en la escena, logrando una 
todo hombre i lustre que sobresalga h o m o g é n e a i n t e r p r e t a c i ó n , es e l ma-
en una r a m a cualquiera de l a acti-
vidad humana , ha do estar siempre 
dispuesto a espetarle un discurso al 
lucero del a lba . E n Buenos A i r e s y 
otras ciudades hispanoamericanas es 
Nosotros no neeamos la a n r o b a c l ó n costumbre Inveterada hacer hab lar a una suma de esfuerzos miiy seme-
a p ^ en las noches de estreno. Jante en la r e p r e s e n t a c i ó n de l a far-
-ut ir lo . pues impl ica poco que el K ^ n t r a tal o b s ^ n de verbosidad so 
coeficiente de recompensas sea uno; «>an pronunciado siempre los ent ,e,>s 
. j argentinos iua.s sensatos, lamentiin-
11 0 - „ , dose del r i d í c u l o trance en que sue 
L o que queremos poner de relieve len voner a 1<)s aUfores d r a m á t i c o s , 
es que no parece muy oportuno que los deseos de un p ú b l i c o atacado de 
este proyecto venga a intercalarse en 
la d i s c u s i ó n fiel expediente P icasso; 
y s ó l o nos explicamos la p r e m u r a 
con que se discute porque e s t é n con-
tadas las horas minister ia les del Sr . 
S á n c h e z G u e r r a , y quiera antes cum-
pl ir el compromiso de dar a los mil i -
tares lo que les o f r e c i ó a cambio de 
la d i s o l u c i ó n de las Juntas . 
Si a s í fuera, c o n t r a e r í a e l presi-
dente del Consejo una grave respon-
sabi l idad a l cumpl ir el compromiso 
con las Juntas, pero dejando nicum-
plldo el compromiso con el p a í s de 
dar fin a la d i s c u s i ó n del expediente 
de responsabil idades. 
A d e m á s , si el presidente del Con-
sejo abr iera ahora una cr is i s , quien 
se encargara de sust i tu ir le manten-
d r í a cerrado el Par lamento , y ello 
s e r í a una nueva responsabi l idad. 
yor m é r i t o que notamos en e l con-
junto. Aunque, por su robusta perso-
na l idad , se d e s t a c ó como era de es-
perarse, el Sr . Ricardo P u g a , cada 
uno de los d e m á s i n t é r p r e t e s a p o r t ó 
Como quiera que una sola obra no 
es sufic'iente p a r a percatarse del va-
lor exacto de sus i n t é r p r e t e s , espera-
ré sucesivas representaciones para 
formar y expresar un juic io m á s ijca-
4'verbofilia" c r ó n i c a . B i e n hizo ano- ¡ hado acerca d« l a labor del conjunto 
che Jac in to Benavente l i m i t á n d o s e a i y de los m é r i t o s individuales de sus 
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E n las inmediaciones de la posi-
dar gracias a la concurrencia que le 
ovacionaba a l f ina l de l a representa-
c i ó n , cuando aquel la pensaba que el 
e o i n e d í ó g r a f o se d i r i g i r í a a ella en 
f o r m a discurs iva . Acababa , precisa 
mente, de interpretarse una comedia 
suya que es un prodigio de fina 
d i a l é c t i c a , rte exquisitez en el d i á l o -
go y rte estilo pulcro y bri l lante . 
¿ P o r q u é , pues, esperar un alarde 
oratorio rte quien, por mertio rte los 
componentes , algunos rte los cuales , 
como L o l a Membrivcs , C a r m e n O r -
tiz, R i c a r d o P u g a . etc., e s t á n y a so-
bradamente recomKddos por una crí-
tica y en n n ' p ú b l i c o m á s severo que 
los nuestros. % 
E s t a noche h a r á su a p a r i c i ó n la 
p r i m e r a actriz S r a . L o l a Membrives 
en l a comedia " E l mal que nos ha-
cen", de Jacinto Benavente. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
" L a sociedad de Cuartetos" 
E s t a dist inguida c o r p o r a c i ó n ar-
1 oresidente d e l ^ C O N S E J O c o n - ¡ e n ef teatro "Payret" , la c o m p a ñ í a t í s t i c a itategrada por la s e ñ o r a F i -
ne ó p e r a de los empresarios "Fa-1 del ina G . de Torroe l la (p ianis ta ) y 
E l '•debut" de La ó p e r a 
E s t a noche inaugura sus funciones 
tan seguras, y r i s a s ) . d -
L o s procesados comandante de I n -
t e r v e n c i ó n Montes Cast i l lo y capi-
tanes Mauro R o d r í g u e z y G a r c í a B r e -
m ó n , se encuentran en el local que 
c ión de Buhafora . dos legionarios se les h a b i l i t ó en el P a r q u e de l n - to 
encontraron una guerrera con las in-
signias de teniente; Junto a la gue-
r r e r a se halaban los restos del ca-
d á v e r de un hombre; se ignora si 
é s t o s son los del teniente E s p i n o s a 
o del teniente Sonsa; é s t e era hijo 
del general Sonsa, que f u é gober-
nador civi l de V a l e n c i a . Por dispo-
s ic ión del coronel del regimiento de 
MelHla, que manda las fuerzas des-
tacadas en B u h a f o r a . los restos fue-
ron recogidos en una c a j a , que fué 
enterrada. 
testa que J a m á s contrajo compromi 
sos. como no fueran con su concien 
c ía y su deber, y son é s t o s , precisa 
mente los que le hacen desear que 
cuando antes s eapruebe este proyec-
tendencia. para que puedan hacer I Reconoce, pues ya lo ha dicho 
entrega de las existencias al nuevo i otras veces, que hay c o n e x i ó n entre 
personal nombrado, a presencia del I l a d i s o l u c i ó n de las J u n t a s y la mo-
Juez especial que interviene en el d i f i c a c i ó n dei s istema de recompen-
sumarlo. 
L A V A D E R O S M E C A N I C A S 
H a n quedado terminadas en e l 
Hospital de Convalecientes las obras 
p a r a la i n e t a l a c t ó n de los lavaderos 
m e c á n i c o s , de la e s t a c i ó n san i tar ia 
y las nuevas cocinas. 
b iani-Rodriguez: Arango. Se c a n t a r á ¡ los ' s e ñ o r e s J u a n Torroe l la (pr imer 
"Otello", de V e r d i por el tenor N i - | v i o l í n , ) J o s é F . Q u i ñ o n e s ( segundo 
cola Zerola . la soprano Bet t ina Free-1 v i o l í n ) Valero V a l v é (v io la) y Anto-
man y el b a r í t o n o Augusto O r d o ñ e x . ¡ n i o M o m p ó (violoncel lo) , c e l e b r a r á 
Dir.feirá la escena el Sigi . L u i g i R e y - j hoy a las 5 de la tarde en el teatro 
bant y la orquesta el maestro Otto- "Nacional", una Interesante audi-
ne Pesce » 
E n el d í a de ayer f u é ensayada 
esmeradamente la obra por la or-
questa y los cantantes. L o s ensayos 
Desde luego, no pretende con este auguran ua feliz i n t e r p r e t a c i ó n . Ze-
^ L •ranscurrido l s b s l l896 e  b i s i i . E l  
J ^ e n " . ^ . ! " " « s p e n d e e. ü e - | e n o r m » , ^ . u v o n a t u r a l 
bate, v se entra en el. 
Sigue la d i s c u s i ó n de las ponen-
c,5T¿bre el expediente P - a s s o | 
El «eñor A L V A R E Z A R R A N Z rec-
tífica. Rec70C\,q"e ' l0s0deTne0xpe- hay 10.000 
cililó cuantos elementos ^ 
diente Picasso s o l i c i t ó la ^ m ^ ó n -
Lo que quer ía hacer constar ayer 
hov. es que l a C á m a r a , en 
E l presidente del C O N S E J O : p a -
ra mí no es motivo de r isa . 
E l s e ñ o r A L B A : No lo digo por 
su s e ñ o r í a , ^ino por los que le co-soberanía, p o d r á expresar ^ ^ o . ^ . a » , ^ a 
definitivo; pero esto no n a [ ' r A | r e a n indiscretamente 




tenido como base el exJ,t;uiC1'^ ¿ p . j E l presidente del C O N S E J O : E n -
casso ín tegro , sino un e*tr* jrtud i tonces no se dedujo responsabil idad 
te expediente se instruyo en ^ ! alguna para Crispí . Si a q u í hay res-
indicaciones qne al minis 1 ponsabil idad. exigidla. pero val ien-
temente, afrontando ante el p a í s la 
responsabil idad de vuestra acusa-
c i ó n y siguiendo en el la los cauces 
que marca la C o n s t i t u c i ó n . Acusad 
en esa forma, y los acusados ten-
drán los medios de defensa natura-
les. 
dfvdes; pero no podemos acompa-• 
ñ a r l e en las cansecuencias que de-
duce, y, como creemos que no de-
bemos abstenernos en mater ia de 
esta í n d o l e , votaremos en contra del 
voto part icular . 
E l s é ñ o r S A L A t a m b i é n rechaza 
toda, h i p ó t e s i s de m ó v i l partidista 
M f irmar el voto de los liberales. 
E n cuanto al voto del s e ñ o r Prieto, 
la U n i ó n M o n á r q u i c a se abstiene. 
bate con muchas bajas , pues en una 
politice de Protectorado en que s ó l o 
como ú l t i m o reourso debe apelarse ( R i s a s ) 
a la fuerza de las armas , ese concep- m ^ 
to puede d a ñ a r f tavemente a la f i-
nal idad que se quiere conseguir. 
Respecto al procedimiento de se-
l e c c i ó n para el mando mi l i tar , dice 
que mientras se siga el de conside-
r a r como ú n i c a s fu.entes de s e l e c c i ó n 
la a n t i g ü e d a d o la her ida en campa- j 
proyecto resolver problemas tan hon 
dos como los que afectan a la reor-
g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , y y a ha di-
cho que trabaja en esos proyectos, y 
a ñ a d e que los t r a e r á pasadas las va -
caciones de Navidad. 
T e r m i n a diciendo que é l no hace 
testamento p o l í t i c o ; m o r i r á "ab i n -
testato" v a ú n d i s p o n d r á que sobre 
su tumba "se penga el epitafio que y a 
m a n d ó poner un p o r t u g u é s : " M u r i ó , 
y m u r i ó muy contra su voluntad . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z C A M P O S 
p r e v é que esta ley v a a ser el p r ó l o -
go de otra c a t á s t r o f e de í n d o l e mi l i -
tar y que esa c a t á s t r o f e se h a b r á i n -
cubado a q u í por la indiferencia con ¡ di " H Trovatore". 
ro la conserva su voz pastosa y fres-
ca de tenor d r a m á t i c o , O r d o ñ e z pro-
mete un Yago excelente y l a S r a . 
F r e e m a n posee facultades sobradas 
para el papel de D e s d é m o n a . 
A Juzgar por la a n i m a c i ó n que 
en el p ú b l i c o existe y por el gran pe 
dido de localidades. " P a y r e t " se ve-
r á fileno esta noche. 
L o s precios han sido s e ñ a l a d o s a 
base de cinco pesos la luneta, cuatro 
l a butaca, dos y medio la entrada ge' 
neral , 1.20 la entrada a tertul.'a y 
ochenta centavos á cazuela. 
M a ñ a n a h a r á su p r e s e n t a c i ó n el 
tenor Del Credo en la ó p e r a de Ver-
ña , no lograremos tener mando efi-E l s e ñ o r R O M E O pide, a l amjja 
r o de un a r t í c u l o del reglamento, , c í e n t e , 
que se voten separadamente cada | E x c i t a al Gobierno 
la Guerra hizo el general Berenguer 
7 aquel acep tó . E s t e origen demues-
tra que las investigaciones que rea -
lizara el i n s t r u é t o r no* d e b í a n rete-
rlrse al alto comisario. 
E l presidente del C O N S E J O ma-
nifiesta que desea decir algunas pa-
labras en el ^ P ^ ^ J ^ , , ^ ^ , ^ 0 . 1 L a responsabil idad de lo6 que han 
nay ningún otro ^ d m o n o ^ u . ernad-o desde 1893 
me parece 
ra intervenir en e ^ b a t e sobre exi i r la A h o r a bien concen. 
voto particular del s e ñ o r P r e ô  , t r , n d o i a ^ ^ e, geñor 
Pesan sobre mi e s p í r i t u ^ p] vizconde de E z a 
preocupaciones que s%r.e^pon^/n0an y el m a r q u é s de L e m a , es cosa que, «1 expediente que se ^ ^ ¡ ¡ ^ i ̂ o r injusta . J a m á s aceptaremos, mente convencido de que c u m p l í a un y _ ' • T 
íeber env ié el expediente al P a r - » E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A : 
lamento porque é s t e no p o d í a dejar ¡;.Con q u é derecho comhate su s e í l o -
entender en c a t á s t r o f f tan i n - I r ía mi ponencia? ¿Qué es lo que 
"wnsa como el derrumbamiento de • estamos discutiendo? 
1» Comandancia de Mel l l la . A d e m á s . E l presidente del C O N S E J O : en 
«1 no lo hubiera t r a í d o no por ello I todo lo que digo combato lo dicho 
se hubiera evitado que se discutiera porte l s e ñ o r Prieto . 
el expediente, t r a í d o por habli l las 
y comentarios, y. por tanto, con 
daños mayores. 
a que piense 
una de las conclusiones del voto del 
s e ñ o r Prieto , y que las votaciones, 
por tratarse de actos de personas, 
se haga por bolas conforme dispone 
el reglamento. 
mi presidente, conde de P E Ñ A 
R A M I R O , contesta que no se trata 
de castigo de personas, y por tanto. i ] 
i no procede la v o t a c i ó n por bolas. 
E l presidente del C O N C E J O coin-
•cide con este cri terio . 
E l s e ñ o r P R I E T O no tiene In-
conveniente en que s e r v ó t e por ¡«ar-
tes, pero duda de la eficacia de en-
tretener a la Cájnara , y rechaza la 
v o t a c i ó n por bolas, pues en asun-
to de esta í n d o l e hay que decidir-
se cara a cara . 
en una f ó r m u l a que permita a los 
Cuerpos que tienen escala cerrada 
que, s in aoandonar su t r a d i c i ó n , l i e - i 
guen al generalato en la p r o p o r c i ó n i 
q ue les corresponde, y lo dice, no I 
ya por la conveniencia de esos Cuer-
que el Par lamento asiste a esta dis 
c u s i ó n . I . . . 
S i las Juntas de Defensa existie-
r a n , seguramente e s t a r í a l a C á m a r a 
atestada . . . . 
Rechaza el s i s tema de juic ios con-
tradictorios para c o n c e s i ó n de ascen-
sos, pues ellos deben tramitarse a la 
luz del d ía . 
E l presidente del C O N S E J O con-
testa qup si creemos que los hom-
bres han de faltar constantemente a 
E l lunes i rá "Rigoletto" por el 
tenor Giovanni D íaz . 
c i ó n de m ú s i c a de c á m a r a , bajo los 
auspicios de la sociedad "Pro-Arte 
Musica l" . 
H e a q u í el programa de la m i s m a : 
Cuarteto de Sol mayor-Schubert . 
P a r a instrumento de arco. 





Cuarteto Op. 15. E . Dohnanyl . 
P a r a instrumento de arco. 
Andante -Al legra . 
Presto acclacato. 
Molto adagio. 
I I I 
T r i o en R e menor—ArenekI . T" 
P a r a Piano, VSolín y Violoncel lo, 
Al legro m o d é r a t e . 
Scherzo. 
E l e g í a . 
Al legro non troppo. 
Concierto por Eres to L e c n o n a 
I sn deber, y atender s ó l o afectos per 
intereses ge- entonces es que no hay re-
E n la forma en que se ha redac-
tado el proyecto aparece que se prohi-
ben todas las J u n t a s mi l i taras ; pero 
no se pena m á s que el recaudar fon-
dos, con lo que r e s u l t a r í a qvjs las 
J u n t a s p o d r í a n seguir embarcando 
gobernadores civi les y Jefes de Po-
l i c í a , 
"Vale la pena de que se estab!ez 
ca con mayor c lar idad la s a n c i ó n m-r 
medio; v sea cual sea el precepto 
que se establezca, s e r á burlado. 
He resistido las presiones para in-
cluir un a r t í c u l o en v i r t u d del cual 
los ascensos por m é r i t o s extraordi-
narios los conceda el Par lamento , 
porque esto siempre s e r á factible, 
sin necesidad de a r t í c u l o . 
Jus t i f i ca l a l i m i t a c i ó n en el n ú -
mero de los que pueden votar en los 
juicios contradictorios para aseen 
Comienza la v o t a c i ó n nominal y de! el solo hecho de const i tuir J u n t a s . gOS, porque el ampl iar lo t e n d r í a en 
una so la vez para todo el voto S e ñ a l a otras in-orracciones en la r e - , algunos casos el c a r á c t e r de piebisci-
Queda rechazado el voto part icu-
l a r por 144 votos contra siete. 
Sa pone a debate e l dictamen so-
bre el proyecto de ley suprimiendo 
i las Comisiones informativas y mo-
Recoge el aplauso por haber t ra l -
4o ese expediente y los elogios de-
j a d o s , con gran jus t ic ia , al g é n e -
ril Picasso por su imparcial idad 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A : No 
tiene su señc'ría derecho a obtener 
efef\os a nuestra costa. 
E l presidente del C O N S E J O : 
Tampoco tengo el deber de aceptar 
normas de conducta que me marque 
su s e ñ o r í a . (Grandes aplausos de 
l^o echa de'menos otn) aplauso, y ) l a m a y o r í a , que se repiten al ter-
18 el que merece el Gobierno que | minar el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , con 
Asignó al general Picasso para i n s - 1 un p á r r a f o encaminado a af irmar 
' que los conservadores J a m á s aban-
d o n a r á n a los tres honijires sobre 
d a c c i ó n del dictamen. i to peligroso 
E l conde de San L u i s le comtes-' Queda, rechazado el voto P ^ t . c u -
ta, en nombre de l a C o m i s i ó n , y re - ! lar . y se pasa a discutir el art icula-
conoce que hay en el dictamen a l g u - j d o . 
nos errores de r e d a c c i ó n , f á c i l m e n t e A d m i t i é n d o s e bastantes enmien-
• diflcando la base d é c i m a de la ley dei subsanahles. | das y d e s e c h á n d o s e a lgunas, son 
i 29 de Ju.nio de 1918, para reorgani- Considera suficientes las g a r a n t í a s aprobados todos los a r t í c u l o s del 
¡ z a c l ó n del E j é r c i t o . (que se establecen para juicios contra- proyecto, y al f inal el s e ñ o r ^ " ^ r 
' E l s e ñ o r A l c a l á Zamora apoya un d i c t ó n o s de c o n c e s i ó n de ascensos, y C U E S aboga por que sea derrogaaa 
| voto part icular . 
Nlrlo, 
A su vez. agradece las manifesta-
ciones que hoy ha hecho el s e ñ o r 
*rranz. qu edemuestran que el Go-
Jierno no ha regateado elementos 
Je Juicio. Ahora bien; yo hte t r a í d o 
' expediente para que se discuta. 
^ro no para que se convierta en 
«estión po l í t i ca , porque no lo con-
' ^ e la í n d o l e del asunto. 
Jad Sciente de mis responsabi l i -
ces, no he de Incurr ir en t ó p i c o s 
•«anid 
los cuales se quiere ahora concen-
trar todas las responsabilidades po-
l í t i c a s . ) 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A manifies-
ta que la c o n c e n t r a c i ó n d e m o c r á t i -
ca se a b s t e n d r á en el voto part icu-
lar del s e ñ o r Pr ieto . 
Dice que el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a ha estado poco afortunado a l 
provocar las r isas de la m a y o r í a y 
0s, sino que he de recoger a l - i desgraciado como historiador, por 
Considera insuficientes las garan-
I t í a s que ofrece el proyecto en lo re-
I lativo a recompensas, y de ah í que 
i se proponga en el voto un l í m i t e que 
'evite , a l menos, la prodigal idad y 
i la in jus t ic ia . 
No basta para contrarres tar la ex-
I cesiva benevolencia e l que los Jue-
j ees que hayan de otorgar las recom-
| pensas sientan el poslbla d a ñ o d i l u í -
do entre toda una colectividad. 
Se p o d r á decir, q u i z á s , que eg es-
casa la proporcionalidad de uno por 
dos mi l , que proponemos como l í m i -
te de recompensas; pero pensad que 
en un e j é r c i t o como el qu.e actual-
mente tenemos en Marruecos se po-
d r í a n otorgar en un a ñ o cten aseen 
trata de desvirtuar todo temor da l a ley de Jui l sd icc iones a l o q u e 
que la arbi trar iedad minis ter ia l de-' contesta el piesidente del C 0 ^ S E J ( ) 
termine la c o n c e s i ó n de un n ú m e r o i q^e en momento oportuno no se mos-
exceslvo de recompensas. 
A h o r a no se trata m á s que de cam-
biar el s istema de recompensas; y 
cuando el presidente del Consejo traii-
ga el proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n del 
E j é r c i t o , que esta misma tarde ha 
anunciado a la C á m a r a , será la oca-
s i ó n de establecer las distinciones 
que pretende el s e ñ o r A l c a l á Zamora 
entre E j é r c i t o nacional y E j é r c i t o co-
lonial . 
E l compromiso que se adquiere en 
.ilgunas Academias mi l i taras es el 
trará remiso a la p r e s e n t a c i ó n del 
correspondiente proyecto. 
Queda aprobado el proyecto, y se 
levanta la s e s i ó n a las nueve y cuar-
to. 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
A V I S O 
de renunciar por todos los medios | ^ ^ ^ f ^ ' b ^ ^ , 
Consecuente con el otro publicado rn 
la edición d ; la tarde del d ía 19 de los 
corrientes de este diario se celebró el 
Sorteo a las-, 3 de la tarde del día de 
hov fecha en la N o t a r í a del L ic . Ga-
Mipruenes. Teniente Rey. 
50 íl """W V¿UC 
Oe lo que a q u í se ha dicho, para 
este -a<1, POr tris ,e {lue é s t a sea- Por 
los ejemplos que ha elegido. ¿ N o 
sabe el presidente del Consejo na-
da de Sedánl? ¿ N o sabe que al leer-
que den las leyes los ascensos que no | teo agraciados para su a m o r t i z a c i ó n los 
provengan de a n t i g ü e d a d ; pero des-jl>oros s lguienUs: ciento diez y seis. 
I sos pór m é r i t o s da g u e r r a ; es decir. I de el momento en que una ley pro 57sC%oC1T'to, 6 ^ T 2 % i "e^/Vs. l i ó iiV." 
I siete u ocho veces m á s de la propor- jh ibe renunciar ]r.s recompensas, esos I 55 y l l ' ; io ' cua l se hace saber por este 
' c i ó n en que el Gobierno los propuso 1 Cuerpos no o p o n d r á n o b s t á c u l o a l - ] níédlo, a f i n de que. en el t é r m i n o de 
#1 ^oncepto he de lamentar que se el te legrama en que se comuni-
ín*"nor icasso se de jara a r r a s t r a r eaba la derrota de S e d á n quedaron 
baigunofl momentos por la p a s i ó n , i derribadas las instituciones e x í s t e n -
ílsto y conforme con el señor P r l e - | tes? ¿Bi que pretende su s e ñ o r í a 
lo mismo? 
cuantos hombres g o - i (Protestas pn Ia m a y o r í a ) . 
No se puede t ra tar asunto como 
el de A n n n a l con chirigotas y cuen-
tos. P a r a hacer lo que ha hecho, 
m á s va l i era que el presidente del 
Consejo no se hubiera conducido en 
la forma en quel o ha hecho hoy. 
fl,nn/^e las responsabilidades pue - }que ocurra en E s p a ñ a 
kerna 'ílr R o-I e l  r 
hadio desde 1893; pero se con-
^and* ^ SÍ I>roPio ^ s e ñ o r Prieto 
Ubii^0 'UeKo concentra la respon-
Inclus- *n unos cuantos hombres, 
^nistr 6eñor W a l s . que solo f u é 
>r(>Póíri? treinta d í a s . Anunc ia e l -
lia, anTi Presentar a las Cortes que solo censuras merece, 
^^rcito r e o r g a n i z a c i ó n del 
ÍJército' ^ afia<*e que el propio 
*6 que . e s el Principal interesado 
1* „ cori^ de ra íz los vicios 
^dica0r,r0en-
un p á r r a f o a elogiar la 
cuando era facultad del Par lamento I guno 
cenceder los ascensos « ¡ E l s e ñ o r A l c a l á Zamora rect i f ica. 
Sa repite en este proyecto de re-1 y dice que a la hora en que las pala-
compensa el imposible de qu una s o - l h r a s del presidenta del Consejo de-
la medida legis lat iva pueda satisfa-1 Jan entrever que se t e n d e r á uji tu-
cer s i m u l t á n e a m e n t e al E j é r c i t o co - jp ido velo de irresponsabi l idad desde 
lonial . E s forzoso es t imular el sacr i - j Annna l a Madrid , no es o c a s i ó n da 
f íc io y el riesgo que representa una j sentirnos e s p l é n d i d o s y abr ir de nue-
c a m p a í i a . y de a h í que con una mis- ; .vo el chorro Ubre de las recompen-
ma ropa sea imposible vest ir cuerpos I sas. 
tan distintos; por eso proponemos E l presidente del Consejo t a m b i é n 
que sea el Protectorado el que haga contesta al sañor A l c a l á Z a m o r a . , y 
las recompensas del E j é r c i t o colonial , j comienza por decir a é s t e que su sus-
para que al mismo tiempo que se tancia mi l i tar hace que e s t é preconi-
haga la debida Just ic ia con é&te. se zado para sucederle en el ministerio 
tres d ías , contados desde el siguiente al 
de esta publ icac ión se s i rvan pasar los 
tenedores de dichos bonos por la Teso-
r e r í a de esto Centro a percibir su i m -
porte, para ser viable la cance lac ión de 
los mismos en forma procedente. Ha-
bana, v^ ín t i i íueve de diciembre de mi l 
novecientos veinte y dos. . 
VtO, Bn<v 
r e r m í n Méndez 
E l Presidente 
Manuel Bernedo 
E l Secretario 
54352 30 tarde 
E l s e ñ o r V E N T O S A hace contar 
que al f i rmar el voto de los l ibera-
les, han actuado en conciencia y ale-
jado de toda f inal idad po l í t i ca . 
Coincidimos con el s e ñ o r Prieto en 
la necesidad de exigir respansabi l i - i pensa s ó l o debe coi responder i l rom-1 pen 
mantenga la sobriedad en recompen-
par al E j é r c i t o nacional . 
E s preciso t a m b i é n desvirtuar el 
concéfoto legendario de que la recom-
de la G u a r r a ; pero t o d a v í a p a s a r á 
tiempo en esta s i t u a c i ó n . ( R i s a s ) 
A f i r m a que hace tiempo que viene 
pensando en este proyecto de rscom-
y a ñ a d e que, ñor muchas 
O O » O » O O O 0 O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . o 
L a temporada del "Prf j ic ipa l" I 
E n el " P r i n c i p a l " se c e l e b r a r á n j 
hoy dos funciones. A las 4 1|2 p. m. | 
se p o n d r á en escena " E l A r d i d " , de, 
Pedro M u ñ o z Seca A las 9 "Mil i ta- l a s ^ ^ T o f r ^ r á ' u n ^ ^ " 0 ' e 
res y Paisanos ." de E m i l i o Mario. ei teatro "Pr inc ipa l de la C o m e d i d 
obra que alcanzo gran éxito recien- el eminente pianfsta cubano T r n e s t c 
temente en su r e p o s i c i ó n . L e c u o n a jurnesic 
Tanto el domingo como el lunes.; L e c u o n a es no de nuestros artis-
primero de ano, c e l e b r a r á n t a m b i é n tas de m é r i t o m á , n n , i H ™ v , 
dos funciones , / . memo mas positivo. No solo 
uos uinciones. dentro de nuestro p e q u e ñ o radio ar-
E l martes s e r á estrenado el "vo- t í s t / c o aun Pn i?V,r™o i o -
- n - . .T„ ^ ^ c ^ - , . . ^ iifii.'co, aun en ü,uropa, la cuna mis -
ma del arte, Lecuona se d e s t a c a r í a 
devi l" f r a n c é s " L a s e ñ b r i t a se di 
vorcia", traducido expresamente pa-
ra la c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " por 
el Sr . Ange l AladJen G u e r r a . Se t r a -
ta de una obra que ha obtenido en 
P a r í s muy sonados é x i t o s . 
C o n t i n ú a n los ensayos de la tra-
gedia s i c J i a n a "Mal ia" , traducida al 
e s p a ñ o l con t i t í t u l o de "Hechizo" 
que s e r á interpretada por M i m í Agu-
glia repuesta ya de la enfermedad 
que le ha tenido a le jada de idlesce-
na por una semana. 
por su i n t u i c i ó n , sus facultades y su
talento. 
E l programa escogido para su au-
d i c i ó n es una prueba de ello. Helo 
a q u í : 
I 
L a temporada de Vi l ches 
Pre lude , 
Debussy. 
Sarabande 7 Toccata 
I I 
T r o i k a en Traineaux T s c h a i k o w s k l 
2 r Í f n u t a l E n r k v 
Pol ic lunel le . . . . Rachmaninof t 
'yazurca Scharwencka 
Allegro Appa/sionatto . SaAi-Saent 
I I I 
L a C o m p a ñ í a de comediia que dir i -
ge el insigne actor e s p a ñ o l Ernes to 
Vilches c e l e b r a r á hoy dos funciones 
A las cinco menos cuarto se pon-' 
drá en escena la comedia d r a m á t i c a ! 
en tres actos, de M a r i a Alvarez de 
Burgos, t i tulada Mi pobre m u ñ e c a • 
por Irene L ó p e z Heredia . y E l G W ^ ! g ú r i e i ^ h H ^ 
qmllo. de los hermanos Quintero; y; l n Autumn Op 51 
por la noche, la C o m p a ñ í a Vi lches , 
In terpre tará la obra t i tulada E l Co-
mediante v e r s i ó n caste l lana de E r -
nesto V . D o m í n g u e z . 
M a ñ a n a , domingo, h a b r á dos 
funciones. 
E n m a t i n é e . E l R e y F ú c a r X X I 
y A s í son todas. 
Scotch Op. 31 No.2. 
(De Jos seis cuadros p o é t i c o s , • £ 
(Woodlnnd Sketches) 
W l t c h é s Dance . . . M a c Dowe l l . 
Rapsodia X I I L i s z t 
E n la f u n c i ó n nocturna, la mag-
níf ica obra K i t . 
I V 
í"1.3 Pla>'a B l a n c k . 
n J n a • • • • ^ F u e n t e 
Dos Danzas Cubanas . . L e c u o n a . 
L a C o m p a r s a . 
E n tres por cuatro . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a Benavente. 
A las 9 " E l mal que no hacen" de 
Jacinto Benavente. 
¡¡Ó" de los Quintero. A 
Comediante". 
las 9 " E l 
A n d r e r , S f n H - ' " C O m P a ñ í a de P ^ o 
A o a r e u . h n primera. "Los picaros ce-
Pi-inc'.pal de la Comedia .—Compa- lop segunda doble- ¡"La mu^rVo 
ñla de J o s é Rivero . A laa-4 l i 2 " E l deI año . '" (estreno) V'T.O» r . , . , ! ! ! ! . 
A r d i d " de M u ñ o z Seca. A las 9 "Mi-
litares y 
rio. 
Pa isanos" de E m i l i o Ma-
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de Opera Cos-
mopolita. I n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada con "Otello" de V e r d i . 
1 C a p i t o l i o . — C o m p a ñ í a Ernes to V i l 
•ches. A las 4 3|4 "Mi pobre m u ñ e c a " 
O O O O a O Q D C ü Q O O Q O O C M d e Maria A . de Bureos v "F. l r . b i n u i -
(estreno) y L o s Guapos. 
r n ' r í n r t / i : C o n i p a ñ í a Noriega. L a 
C I N E S 
C u n i p o a n i o r . H T T ü 5 l í 4 _ . -
A la lu2 de, d i ^ p o , ^ J í * 
( P a s a a la p á g i n a 4) 
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\ N O C H E E N 
Benavente. 
Conocerlo, o í r l o . . . 
Poder a d m i r a r y poder aplaudir 
de cerca, frente a frente, a quien 
f u é s iempre admirado y s iempre 
aplaudido en el l ibro, en el teatro, 
en todas las manifestaciones de su 
mental idad imponderable. 
E-se s ingular atract ivo p o s e í a la 
f u n c i ó n que ya , en grac ia a semejan-
te c ircunstancia , r e v e s t í a los caree-
teres do una solemnidad a r t í s t i c a . 
F u n c i ó n con que se inauguraba 
anoche en el pr imero de nuestros 
coliseos la temporada de a l ta como-
día en la que h a b r á n de destacarse 
como sus tres f iguras e s c é n i c a s m á s 
salientes L o l a Membrives , R icardo 
P u g a y C e l i a Ort iz . 
A la r e p r e s e n t a c i ó n de L o s i n t e -
r e s e s creados, cons iderada por la 
c r í t i c a como la obra maes tra del ta-
lento de don Jac into Benavente , pre-
c e d i ó un saludo del excelso autor 
dirigido a l a H a b a n a . 
U n a p á g i n a genti l . 
L l e n a de frases galanas . 
Todo lo que dijo, tan l isonjero, 
tan grato para nuestra c iudad, pue-
den leerlo ustedes en l a p lana pri-
mera de nuestra e d i c i ó n mat ina l . 
— " A l l l egar a q u í no parece que 
llega uno, parece que vuelve y en-
cuentra amigos que le esperan y no 
le h a n olvidado." 
F u é uno de sus p e r í o d o s . 
Antes h a b í a dicho: 
— " Y o aun no me he Ido y y a 
pienso en volver ." 
Aplausos estruendosos y prolon-
gados s iguieron a la l ec tura de la 
corta, elocuente e I n s p i r a d í s i m a sa-
l u t a c i ó n . 
L a sa la del gran coliseo, colmada 
de p ú b l i c o selecto, elegante y dis-
tinguido, y f r e c í a un aspecto precio-
so. ' |. 
Aunque extensa en d e m a s í a la re-
lac ión de la concurrenc ia no puedo 
renunciar a dar la s í bien con el te-
mor de I n c u r r i r en omisiones re-
petidas. 
U n nombre primero, 
Mar ian i ta Seva de Menocal . 
D e s t a c á b a s e a irosa , e l e g a n t í s i m a , 
entre el bri l lante concurso. 
0 
L a Condesa do B u e n a V i s t a , 
L a Marquesa de L a r r i n a g a , 
A a g e l í t a F a b r a de M a r i á t e g u i , 
dist inguida esposa del Ministro de 
S. M, C a t ó l i c a , y l a del Ministro de 
la Argent ina , Ivonne P . de R u i z de 
los L l a n o s . 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, n é e Hortens ia del Monte, 
que de nuevo retorna hoy a la re-
g i ó n oriental d e s p u é s de la agrada-
ble temporada que ha disfrutado en 
la Habana . 
Mina P . de T r u f f l n . 
Mar ía L u i s a Menocal de A r g ü e -
lies. 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z . 
L a u r a Bort ln l , Interesante espo-
sa del coronel Car los Manuel de 
C é s p e d e s , honorable Secretario de 
Es tado . 
Mercedes Romero de Arango , Ne-
na Pons de P é r e z de la R I v a , y Su-
sanita de C á r d e n a s de Arango . 
T e r e s a E . de P a n t í n , dist inguida 
esposa del C ó n s u l de Portuga l , l a 
del C ó n s u l del E c u a d o r , E s t h e r C a s -
tillo de Zeval los , y la del C ó n s u l 
de Suiza , C a « h i ( a E s c a r r á Blat tner , 
Graz i e l l a Robleda, la joven y be-
l la esposa del coronel Orenclo No-
darse, resaltando con una toilette 
preciosa en un palco de platea, don-
E L N A C I O N A L 
de se r e u n í a con la gentil Matilde 
T r u f f l n de Mesa. 
L o l ó L a r r e a de S a r r á , T e t ó B a n -
cas de M a r t í y P e p a E c h a r t e de 
F r a n c a . 
Ot i l ia Bach i l l er de Morales , l a 
l i n d í s i m a Oti l ia , e x p r e s i ó n de todas 
las gracias y todas las s i m p a t í a s . 
Muy elegante, 
i Con una toilette del mejor gusto. 
Ade la ida F a l l a de G u t i é r r e z , Cle-
ment ina Machado de P i n a y A l d a 
L ó p e z de R o d r í g u e z , a l a que todos 
sa ludaban d e s p u é s de su regreso del 
extranjero. 
| N i n a Cowley de R o d r í g u e z Mo 
r i n i , nueva y prec iada gala de la 
sociedad clenfueguera, muy a irosa y 
muy bonita. 
C a t a l i n a L a s a do Pedro , desco-
llando en aquel la sa la con el encan-
to s ingular de su belleza, de su dis-
t i n c i ó n y de su e legancia Incom-
parable. 
A m p a r o Alfonso de C o h é n , de 
negro, muy Interesante, g e n t i l í s i m a . 
Josef ina E m b i l do K o h l y , M a r í a 
L u i s a L a s a de S e d a ñ o , y L o l a P i n a 
de L a r r e a . 
L o l l t a Bonet de F a l l a G u t i é r r e z , 
M a r í a L u i s a G l r a l t de M a r t í n e z 
D í a z , Guadalupe V í l l a m l l de Bafios, 
F a u s t a F e r n á n d e z de S o l í ñ o , Her -
min ia P é r e z de R i v e r a , A d e l a Cas-
t a ñ o de Nazabal , M a r í a R e g l a Br í -
to de M e n é n d e z , P e p í l l a D u a n y de 
Fuentes , Mar ía Reyes de Sneard , 
C l a r a Castel lanos de S á n c h e z y Ma-
ría V á z q u e z V i u d a de S o l í s . 
Muy elegante, con una toilette de 
gusto admirable , l a s e ñ o r a de Pedro 
. M a r í n H e r r e r a . 
I Josef i ta H e r n á n d e z G u z m á n de 
' I ra i zór , la gentil esposa del Sub-
secretario (Te I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
entre el grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
i y bellas que formaban C a r m e l i n a 
' G u z m á n de Alfonso, Max imina Ma-
r i m ó n de F a r r é s , G n i l l e r m l n a F e r -
n á n d e z Travieso de G o n z á l e z F a n -
tony, Adolf ina S o l í s de Gelatc , Ma-
r ía F r a n c i s c a C á m a r a de Z á r r a g a , 
I C u q u i t a Urbizu de Pessino, G r a z í e -
I l ia Maragliano de F r a n c h I A l faro , 
Boba Moya de D í a z , S o f í a B a r r e r a s 
de Montalvo, L o l l t a Quintana de 
Angones, E u g e n l t a O v i é s do V i u -
r r ú n , Tomas . ta Chaban de Sosa, 
C a r l o t í c a Caufle ld de Montoulleu, 
Mar ía Teresa F u e y o de E b r a , A lber -
t ina Iznaga de F o n t s , G l o r i a R l c a r t 
de M a r t í n e z , T e t é Robe l ln de la 
Guard ia , E i a O ' F a r r i l l de B a y , Con-
chita F e r n á n d e z de Cuervo, Merce-
des Lozano de Jard ines , C a r o l i n a 
Bolado de S e l l é s , N e n a Machado de 
G r a n , Noemi L a y de Lagomas ino , 
J u l i t a P e r e r a de D e m o s t r é , M a r í a 
L a r r e a de Suero, O n d i n a de A r m a s 
de Pant in , Conchi ta Adot de N ú -
j ñez , Mercedes Mascort de C a m p u z a -
no, M a r í a L u i s a P é r e z do A v í l é s y 
la interesante M a r i a n a Venero de 
Camps . 
L a s dos bellas hermanas M a r í a 
Antonia Alonso de A s p u r u y E s t e l i -
ta Alonso de Nodarse, 
J u l i a Bolado de E n t r i a l g o . 
Muy elegante. 
.Conchita F e r n á n d e z de A r m a s , 
A l e j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a y 
E m e l i n a del Riego de R o c h a . 
Muy graciosa, i n t e r e s a n t í s i m a , 
Margot E s c a r r á , l a bel la s e ñ o r a del 
doctor J u a n E l i g i ó Pu ig . 
M a r í a L u i s a B r o w n de G a r c í a 
Mon, A m e l i a F r a n c h i de Ort iz , C r i s -
t ina P lasenc la de R o d r í g u e z L a m u l t , 
Angel l ta R u i z G u z m á n de P i t a , E s -
E L A N O Q U E V I E N E 
debes seguir haciendo muchas cosas que hiciste este año, por eiem-
plo. tomar café de 4,LA FLOR DE TIBES". 
Bolívar, 37. Teléfonos : A-3820, M-7623. 
Para la temporada de alta comeJia 
y de ópera, ¿tiene usted un flamante 
corsé Bon Ton? Sin él no lucirá bien 
su lujosa toilette. Vea los estilos— 
tan elegantes, tan c h i c . . . —que pre-
senta nuestro departamento de corsés, 
atend'do por expertas señoritas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a T E R C E R A remesa en Zapatos de R A S O N E G R O 7 P I E L E S 
de C O L O R E S que acaban de l legar, son m á s bonitos t o d a v í a que 
los anteriores y los estamos v e ü d i e n d o muy barato. 
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l e l a A l a m l l l a de Cervantes , M a r í a 
Durance de Cape, Mercedes F e r n á n -
dez Blanco de A n r r l c b , C a r m e n S a -
ladrigas de J i m é n e z R o j o y P i e d a d 
Jorge de Blanco H e r r e r a . 
E s p e r a n z a S o l í s , l a elegante se-
ñ o r a de A g u l a r , con su l inda her-
mana Al i c ia . 
B lanqu l ta M a r u r I de Hornedo, 
Isabel A r l z a de V i l l a v c r d e y F l o r a 
R u i z de K o h l y . 
C a r m i t a Montero, Interesante es-
posa del culto y querido c o m p a ñ e -
ro Aldo BaronI , descollando en un 
palco principal . 
L a v iudi ta de Ste inhart . 
Isabel de O ñ a . 
B l a n q u l t a F e r n á n d e z de Cas tro . 
Conchita Mar ín de Masvidal . S a r i t a 
Con l l l de M a r t í n e z , P u r a de las Cue-
vas de D e e t j e n . . . 
Y c o m p i l a n d o bel lamente es ta 
parte de la r e s e ñ a la elegante dama 
cardenense H e r m i n i a R o d r í g u e z de 
A r g ü e l l e s . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda Del ia E s c a r r á . 
J u l i a S e d a ñ o y su h e r m a n a E l e -
na, F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , C a -
r idad y E l o í s a F e r n á n d e z Trav ie so y 
las encantadoras P u r a y M o r a i m a 
N a z á b a l . é 
G r a c i a C á m a r a , Margot A b r e n , 
E l e n a Lobo , M a r í a T e r e s a F a l l a , 
C a r m i t a L ó p e z O ñ a , A l i n a F u e n t e s , 
L y d i a R i v e r a , M a r í a D í a z de V i l l e -
gas, Beba A v e n d a ñ o , M a r í a L á m a r , 
Leopoldina S o l í s , M a r í a I rene M a r -
t í n e z , B l a n q u l t a R í o s , M i n i t a A r -
g ü e l l e s , Conchita M a s v i d a l . . . 
Y M a r u j a S o l i ñ o . 
E n c a n t a d o r a ! 
E s t a noebe con E l m a l que nos 
hacen debuta L o l a Membrives . 
Otro lleno. 
MUERTE ACCIDENTAL 
DEL MINISTRO GUATEMALTECO 
EN HONDURAS 
T E G U C I G A L P A , Diciembre 29. 
E l doctor Alber to Meneos, h ln ls t ro 
sruatedalteco en Honduras, fa l lec ió esta 
noche par haberse descargado acciden-
talmente una escopeta de caza. £1 go-
bierno hondurefio ha promulgado un de-
creto declarando el dfa de BU entierro 
como de dueJo nacional. Su c a d á v e r yac* 
•n los actuales momentos en capi l la ar-
diente en la gran sala del congreso. 
NUEVO PRIMER MINISTRO 
CHINO 
PJHSKÍN, diciembre 29. 
E l Senado a p r o b ó hoy el nom-
bramiento del general C h a n g Sha-
T s e n para e l cargo de pr imer mi-
nistro. 
EN ENERO SE CASARAN 
MAX OSER Y MATILDE 
MC CORMICK 
- . B A S I L E A , Suiza , 29. 
L o s am' ígos de Max Oser prometi-
do de Matilde M c C o r m l c k h i j a de 
H a r o l d E . Me Corcmick de C h i c a -
go, e s t á n seguros de que el matr i -
monio se v e r i f i c a r á en el mes da 
E n e r e . 
S O N U N P R I M O R 
las tarjetas postales que han 
llegado a L a Moderna P o e s í a . Pue-
de asegurarse , que en la H a b a n a , 
no se ha visto nada parecido has ta 
ahora . 
V a y a n a verlas que se ban de ale-
g r a r de ello. 
M á s 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a , 
M e n o s 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l , 
s i u s t e d h a c e s u s c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
V e n d e m o s e l m e j o r d e l o s j a b o n e s : " C a r m e n " d e G m d o r a 9 0 c t s . c a j a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
e l c l ó n en el Congreso comprendien-
do a todo el G o b i é r n o del a ñ o 1921 
aunque é s t a fuese condicionada, 
h a l l á n d o s e en el Ministerio dos Mi-
nistros que pertenecieron a l Gobier-
no de Al lende Sa lazar y que eran 
los s e ñ o r e s P r i d a y Ordofiez, é s t o 
s ó l o h a b r í a motivado u n a cr i s i s 
p a r c i a l del Gobierno, a d e m á s de 
que el ac tual Presidente del Con-
greso, Conde do B u g a l l a l , formase 
parte de ese Gabinete de 1921, y da-
do el rel ieve de su f igura dentro 
del partido conservador, y luego de 
haber presentado la d i m i s i ó n , da su 
cargo de Pres idente del Congreso, 
como lo hizo, su a c t i t u ^ I m p u l s ó a l 
Jefe del Gobierno a plantear l a c r i -
sis total. 
L a v ida del nuevo Ministerio f u é , 
como d e c í a Malesherbes, " l a de las 
rosas que s ó l o v iven una m a ñ a n a " ^ 
porque a l presentarse por la tarde, 
d e s p u é s de haber jurado en el sa-
l ó n de sesiones, vino el formidable 
e s c á n d a l o que produjo l a d i m i s i ó n 
del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a desde el 
Banco Azu,l, s in ponerse de acuer-
do con sus c o m p a ñ e r o s do Ministe-
r io , cosa n u n c a vista en l a histo-
r N par lamentar la de E s p a ñ a . 
A l pr inc ip iar la s e s i ó n , el s e ñ o r 
C a m b ó ocupaba su asiento y h a b í a 
pedido la palabra . De pronto se le-
v a n t ó el Pres idente ,de l Consejo , se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a , y dijo que an-
tes de o í r a l s e ñ o r C a m b ó h a y que 
votar s i se acepta o n ó l a renunc ia 
del Presidente de la C á m a r a . 
De los e s c a ñ o s y tr ibunas sa l ieron 
constantes interrupciones mientras 
hab laba S á n c h e z G u e r r a , l legando 
l a p a s i ó n a l grado m á x i m o ; Inespe-
radamente el Presidente del Conse-
jo , S á n c h e z G u e r r a , d i jo : 
• S e ñ o r Pres idente: (de la C á m a -
r a ) L a s e s i ó n no puede cont inuar , 
porque desde este instante no hay 
Gobierno; yo salgo ahora mismo pa-
r a i r á Pa lac io a presentar l a d imi -
s i ó n del Gabinete, y el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a se c u b r i ó y s a l i ó del 
s a l ó n seguido de los Ministros 
A l hacer é s t o S á n c h e z G u e r r a es-
t a l l ó vp. formidable e s c á n d a l o .en el 
Congreso. E l Vice Pres idente , Mar-
q u é s de I b a r r a que p r e s i d í a descen-
d i ó del estrado presidencial y se pro-
dujo tuna c o n f u s i ó n indescript ible 
entre los Diputados; en las t r ibunas 
se oyen vivas y mueras; los Diputa-
dos voci feran, se c ruzan Impreca-
ciones y denuestros entre los libe-
rales y l a m a y o r í a . E n estos mo-
mentos e l s e ñ o r C a m b ó abandona 
su e s c a ñ o y avanza en d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r C i e r v a ; se produce u n a con-
f u s i ó n porque varios Diputados 
creen que el jefe regional is ta so v a 
a lanzar contra el s e ñ o r C i e r v a . 
S in embargo lu^ego d e c l a r ó e l s e ñ o r 
C a m b ó , qua su I n t e n c i ó n era hablar 
a l s e ñ o r M a u r a que ocupaba e s c a ñ o 
p r ó x i m o a l s e ñ o r L a C i e r v a . Se oye-
ron v ivas a la r e p ú b l i c a y v ivas a 
G r e c i a , (por los fusi lamientos de 
los M i n i s t r o s ) , a s í como otros gr i -
tos subversivos. 
M a ñ a n a nos ocuparemos del dis-
curso del s e ñ o r L a i C e r v a en contra 
de C a m b ó . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza 
Coronel 
E D I A D E L NIÑO 
ESPECTAHOS 
Si. 
H o y a las nueve de la noche se 
c e l e b r a r á en el S a l ó n de Actos de 
la J u n t a Nacional de Sanidad, una 
interesante r e u n i ó n a la que asist i -
r á n los Presidentes de las delega^ 
cioneB de C r u z Roija ex tranjeras , 
presidentes de las sociedades regio-
nales y de otras Importantes asocia-
ciones b e n é f i c a s e instituciones de 
esta Capi ta l . 
# T r á t a s e de l levar a cabo el G r a n 
D í a do Reyes del N i ñ o Cubano sien-
do los principales directores de es-
ta hermosa y a l tru is ta obra el Se-
cretario de G o b e r u a c i ó n , doctor L a ñ -
é i s , el doctor L ó p e z del Va l l e , Jefe 
L o c a de Sanidad que ha s ido nom-
brado Presidente de esa C o m i s i ó n , 
y Mr. F r a n k Ste inhart , Pres idente 
de la H a v a n a E l e c t r i c y nuestro 
c o m p a ñ e r o en el periodismo, el se-
ñ o r F é l i x Ca l l e jas ( B i l l i k e n ) . 
A esta r e u n i ó n pre l iminar han 
sido invitajdos los periodistas que 
hacen la I n f o r m a c i ó n de la Secreta-
r ía de Sanidad. 
E l G r a n Dfa de Reyes de l N i ñ o 
Cubano se c e l e b r a r á en los grandes 
patios centrales del antiguo C o n -
vento de Santa C l a r a , y p a r a ese 
d í a los n i ñ o s que asistan a la fies-
ta t e n d r á > a mas de juguetes, con-
f i turas y galleticas, a s í como otros 
obsequios ofrecidos por los diversos 
e x h i b i e r e s de la E x p o s i c i ó n Comer-
c ia l . 
(Viene de l a pág ina 3) 
R l a l t o — A las 5 m y 9 V l . 
gufendo el r a s t r o " de Tom 
V e r d ú n — A Tas 9 ' " E l sexo 
r l o r " po r M i l d r e d Harr ls 0" 
F a u s t o . — A las 5 114 y 9 
' • F l o r del I l l a " por MarV Miles 
11« < í ' l m P C , T A Ia3 5 Ih* 7 9 112 "Ba. 
J o dos banderas" por Priscill¿ Dean, 
¡ Oenrantes.—"Espartaco" por M», 
n o A m e n l a . ia 
. I m p e r i o . — A las 5 1|4 y 9 314 " U 
estatua de carne" por Italia A Man. 
M a x i m . — A las 8 3¡4 "Padre" ba-
sada en una novela de Daudet'oor 
E r n e t t e Novelli . 
L i r a . — " L a dama duende" produo 
c i ó n e s p a ñ o l a " . 
L A G R A N VIA 
L A N A S 
Telas de lana tan en boca, en esta 
>8tani4n, tenemos en eran variedad, t 
•recios de asombroso reajuste. V é a l o s 
Paño sedán , negrro y Pruala . . f4 .0* 
Jerga, de lo m á s f i n o . . . . . 3.00 
Jerga, todos colores. . . . „ . 1.25 
Cachemira, muy buena. . . . rM 0.90 
Jorg-a, Imi tac ión lana, 25 y . . 0.30 
PopUn mercerlzado, 20 y . • . 0.40 
Escoceses, doble ancho. . « M 0.20 
Cachemira a cuadros, 20 y . . . 0.30 
franelas, surtidas a 15, SO, 25 0.30 
S E D A S 
Raso de seda, doble ancho. m ', l . € 0 
creppe Meteoro a. 3.00 
f t ro mucho mejor a . m . « • 7.00 
u l de seda, colores a . • • • « 0.80 
teda China ancha a. . . . . n 0.90^ 
L a Nueva I s l a 
ñ M c é l , e s q . a S u á r e z 
! F e l i c i t a a todos sus clientes y ami-
' gos (Teseándoles prosperidades en lai 
presentes Pascuas. 
1 A l mismo tiempo que les participa-
mos haber recibido el surtido en 
, C O R B A T A S m á s elegante que ojos 
1 humanos vieran, los últimos estilos 
! y colores. 
E L R E G A L O MAS APROPIADO 
P A R A U N C A B A L L E R O 
A d e m á s les participamos que es-
ta casa sigue vendiendo las CAMI-
S E T A S P . R . l eg í t imas a «1.50. 
U N I C O S E N L A HABANA 
N E P T I T N O 45, entre Aguila y Amis-
tad. 
Café , Hotel y Restaurant 
E L JEREZANO 
Desea al Pueblo de Cuba 
y a su distinguida y nume-
rosa clientela un feliz 7 
p r ó s p e r o a ñ o 1923 y a la 
vez les participa haber 
inaugurado un hermoso 7 
patente "Ascensor asi como 
u n excelente servicio de 
Cemm hasta las 12 de la 
noche. 
E L J E R E Z A N O 
54278 
Prado 102 T I . M-SSíT. ^ 
R e a l S í d r a ' A S T ü R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o d a s R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 1 7 4 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS D E UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCR1CH 
V«aTa •dlolda aamantada por en *ntoi 
T O M O I V 
.<!>• •«nta. en " L a Moderna Po»*ta". 
Obispo. 186.) 
( C o n t i n ú a ) 
L u i s a tenia en este momento una 
mano fu.era de la cubierta . 
A q u e l l a mano blanca y dimnuta 
no p a r e c í a pertenecer a aquel rostro 
informe. 
R a f a e l se a p o d e r ó de aquel la m a -
no, y la b e s ó con respeto 
— E s l a mano de una muerta , ¿ n o 
es verdad, A u r o r a ? 
A u r o r a l loraba. 
— i L u I s a ! . . . ¡ q u e r i d a L u i s a ! . , 
v o l v i ó a decir Rafae l estrechando la 
mano de la marquesa contra su pe-
cho. 
L u i s a no r e s p o n d i ó . 
Solo de vez en cuando agitaba la 
cabeza de un lado a otro como si 
qu i s i era sacudir algo que la moles-
t a r a . 
— ¡ L u j s a ! . . . ¡ L u i s a ! . . . r e p e t í a 
Rafae l con apasionado acento. ¿ N o 
me conoces y a ? ¿ E l ' d o l o r te h a he-
cho tan insensible que m i voz no 
resuena en el fondo detu a l m a des-
trozada? ¡ L u i s a ! . . . ¡ q u e r i d a • L u i -
s a ! . . . Yo s é que tu terrible vengan-
za ha cegado la luz en tus hermosas 
pupi las ; pero tu o í d o puede escuchar 
mi voz y tu lengua responder a mis 
p a l a b r á s . 
L u i s a a g i t ó los labios como s i fue-
r a a hablar . 
R a f a e l se a c e r c ó m á s como para 
oir mejor. 
Pero ¡ a y ! de aquel la boca no sa-
l i ó palabra a lguna. 
So'.o un suspiro doloroso que f u é 
a mor ir sobre la frente de R a f a e l . 
E n vano e s p e r ó que de aquellos 
labios brotara u n a pa labra de amor 
que refrescara e l ardoroso fondo de 
su a lma lacerada . 
I n ú t i l m e n t e b u 3 c ó un rayo de luz 
en aquellos ojos horriblemente des-
figurados. L u i s a no o y ó la apasiona-
da voz de su amante . 
Así . agitado, tembloroso, palpitan-
te, con la cabeza inc l inada sobre la 
frente de la enferma parraanecl-j 
R a f a e l cerca de media" hora. 
L a s i t u a c i ó n era desesperada 
R a f a e l no v i ó , ta l e ra su arroba-
miento, qua l a puerta de escape se 
a b r í a para dar paso a l vizconde; n i 
o y ó tampoco,sus pasOs, que se acer-
caban hac ia el lecho de L u i s a . 
A r t u r o p e r m a n e c i ó contemplando 
un momento a l oven amante , y des-
p u é s dio con una ca lma admirable : 
— C a b a l l e r o ¿ c o n q u é derecho a l l a -
na usted mi morada? 
R a f a e l v o l v i ó la cabeza con la mis -
ma rapidez que s i hubiera o í d o de-
t r á s de s í el silbido de ujia cu lebra . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó con u n gozo inex-
plicable que hizo retroceder a l viz-
conde. ¿ E s usted cabal lero? ¿ V i e -
ne usted a gozarse en s u obra? ¡ 
— A q u í s e ñ o r m í o , dio A r t u r o , yo 
solo soy él que tiene derecho a pre-
guntar. 1 
— S e ñ o r vizconde, v o l v i ó a decir 
Rafae l saliendo de la alcoba, e l de-
recho termina donde la infamia em-
pieza S i esta infel iz muere usted 
m o r i r á t a m b i é n . 
E l acento do R a f a e l era tan s i - , 
niestro, que no dejaba duda de que: 
aquel ofrecimiento se c u m p l i r í a . j 
— ¿ M e amenaza usted en vez de 
responderme? 
— ¿ Q u é puedo yo responder a un 
miserable? j 
— ¡ C a b a l l e r o ! 
— ¡ O h ! Si no fuera por t u r b a r la 
tranqui l idad de esa infel iz , ahora 
mismo estrangulaba a usted entre 
mis manos. i 
— ¿ C o n q u e es decir , e x c l a m ó A r -
turo levantando m á s de lo regu lar 
l a voz como el hombre que desea ser 
o í d o ; conque es decir que yo que 
soy el agraviado tengo que res ignar-
me a s u f r i r los insultos incesantes 
del hombre que codic ia destrozar m i 
h o n r a ? ¿ C o n q u e es decir qiw el espo-
so tiene que enmudecer en presen-
c ia del amante porque le fa l ta u n 
brazo? ¿ C o n q u e usted asa l ta m i c a -
sa , se introduce en l a alcoba de mi 
mujer_ s in respetar el dolor que des-
troza m i c o r a z ó n , y cuando yo, con 
e l lenguaje moderado del cabal lero 
que rechaza el e s c á n d a l o le pregun-
to q u é busca usted aqu í , no tiene us-
ted otras palabras qu.e contestarme 
que los dicterios de miserable, a ñ a -
diendo que si mi esposa muere s e r é 
yo asesinado? ¡ O h ! E s t o es Inca l i f i -
cable. ¡ N o basta l a desgracia que por 
usted sufre m i querida L u i s a s ino 
que a ú n debo temer que una noche 
caiga yo bajo e l p u ñ a l de un ase-
s ino! Sa lga usted, salga usted de es-
ta c a s a : yo le perdono todo el m a l 
que me h a hecho; yo le perdono el 
haberme robado la felicidad-
R a f a e l o y ó todo este discurso con 
asombro. 
A q u e l lenguaje no era el lenguaje 
del vizconde. 
P a s ó s e tres o cuatro veces las m a -
nos por los ojos como e l hombre que 
cree s o ñ a r , y d e s p u é s a v a n z ó unos 
cuantos pasos. 
— ¿ M e despide usted de s u c a s a ? , 
dijo. 
— T e n g o un ' derecho para ello, 
que esparo que usted no q u e r r á dis-
putarme c o n t e s t ó A r t u r o . 
— D i s p u t a r l e . . ¡ O h ! E s o has ta 
que me quede un á t o m o de v ida . 
— S u p l i c o a usted" que abandone 
estos sit ias, v o l v i ó a dec ir e l v izcon-
de con f ingida humildad. 
— ¿ Y si yo no quiero separarme de 
ese lecho?, p r e g u n t ó R a f a e l . 
— E n t o n c e s m a n d a r í a a mis c r i a -
dos que le a r r o j a r a n a usted a v iva 
fuerza de mi casa. 
—-.¿A m í ? 
— S í a usted Pero terminemos: 
quiero" quedarme soio. 
— S í . terminemos, e x c l a m ó R a f a e l 
dando a sus palabras u n a entona1 
c i ó n amenazadora. 
Y cogiendo una s i l la , se a r r o j ó , lo-
co, fuera da s í , sobre A r t u r o . 
E l vizconde quiso retroceder; pe-
ro tropezando con una mesa f u é a l - i 
canzado por R a f a e l , que d e s c a r g ó 
un terrible sil letazo sobre l a cabeza 
da su r i v a l . 
A r t u r o c a y ó a l suelo como herido 
por un rayo 
L a sangre" que brotaba de su ca-
beza c u b r i ó pronto su semblante. 
E n este momento se a b r i ó la puer-
ta de escape y se p r e s e n t ó en el la 
u n caball lero que l levaba un b a s t ó n , 
en la mano. • , 
D e t r á s de este hombre v e n í a n dos 
agentes de p o l i c í a . 
R a f a e l , a l verlos, r e t r o c e d i ó ^ 
Entonces c o m p r e n d i ó lo que ha 
bia hecho. 
•—Joven dijo el caballero con g r a -
vedad, h e ' o í d o toda l a c o n v e r s a c i ó n j 
que acaba usted de tener con e l se-1 
ñ o r vizconde y he visto lo que usted 
acaba de hacer. Soy e l inspector del 
barrio . Y a puede usted c a l c u l a r lo 
qu.e espero. 
R a f a e l , que a ú n t e n í a la s i l l a en 
la mano, hizo un a d e m á n como el 
hombre que se dispone a mantener 
una lucha desigual. 
— E s i n ú t i l que usted trate de de-i 
fenderse, le dijo el Inspector; y ade-
m á s esto t r a e r í a fatales resultados. 1 
L a imprudencia que acaba usted de ^ 
cometer tiene su pena en el c ó d i g o 
que nos r ige: no quiera usted a g r a -
v a r l a . 
L a s i l la se e s c a p ó de las manos 
de R a f a e l 
. L a gravedad de aquel funcionario 
p ú b l i c o , en cuyas palabras m á s se 
v e í a la c o m p a s i ó n que otra cosa, 
le sobrecogieron. 
— T i e n e usted r a z ó n , cabal lero; 
he cometido un c r i m e n ; pero estaba 
loco. Es toy a sus ó r d e n e s . 
L o s agentes ataron codo con codo 
a Rafae l . ra qiic-
No d e s p l e g ó los labios par 
j a r s a : s ó l o sus o i 0 * * * ^ LU**. 
hacia la alcoba para mirar 
q u i z á por la ú l t i m a vez dc ,» 
Cuando Rafae l e" mfe e** d9 
c o n f u s i ó n general, 8a l ió . f o j o s cía-
la marquesa, iba ^ eJa cuan-
vados en el suelo, y de^ 
do murmuraba en J02 DdJe mi >1-
_ ¡ M a d r e m í a ! ¡madre o 
m a ! C A P l T U I i O X I 
P c s q a l s - s nocturnas 
1,- cuando «' 
Aque l la misma °oC^'los | foM 
sereno da la P 1 8 ^ ^vibrante ro« 
ses c a n t ó con su clara y l8 re 
de tenor la una y ^ e d ^ . de dofi. 
elucida sala del s o t á b a l o f, 
M a r t a se f i l a b a reuu da ^ Ks 
m i l l a esperando a Rara 
fael no v e n í a . t8 el ^ 
_ L a una y ranr*. ,« 
no dijo Aníbul a B^Pera^ 3,0. 
e n t r e f - m í a en i f^ja media 7 mientras su madre ha^i» 
gel lefa• . farde murniurd »* _ E s muy tarde, 
VfclLNunca viene antes de I * 
d i j l > f S 0 i ñ a s e ^ P ^ t 0 ^ 
n r e e u n t ó AneeL 
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D K L DIA 
(a boda de mafia». 
r.tiin* del añ0-
l de la señorita Olga Bosque 
^s.aven Gustavo Sterllng, qu« se 
/ }0 i & lae 12 del día, con gran 
fe!cbrar iglesia de Belén. 
,ufiiniento en 
1 j , plegante. Boda e.eg ^ ^ ^ 
,upe Rivas Cacho. 
;:iene la actriz mejicana. 
firmó ayer el contrato para 
Se, con su compañía de Revistas 
T ^ t r o de P.y.et. 
" Z . r i aaul « . Febrero 
^ » • • 
Las íiestas de mañanl-
¡nnunierables. 
¡•na <ie e'188, Ia del Casin0 Ale-
en la casa del Prado donde se 
"cuentra establecido desde su rea-
yr-rtura. 
E n su adiós al año 1921 
Se bailará. 
* • • 
Esta noche. 
Un acontecimiento en Payret. 
E s el debut, con la ópera Otello, de 




R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. ' , 
Nuevas rebajas de precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632.. 
T A L C O 
A base de L i m ó n 
p a r a c o n s e r v a r y a u m e n t a r 
l a f r e s c u r a q u e d e j a e l j a b ó n 
Q i i r o n í a , u s e e s t e n u e v o y e x -
q u i s i t o J a l e o , d e i d é n t i c o p e r -
f u m e y s u a v i d a d i n c o m p a r a b l e . 
p r u é b e l o . £ 5 d e l i c i o s o . 
ñ a f i t e a 
1 2 U V I T A S 
ÜN POQUITO DE CHAMPAGNE Y VARIOS DULCES FINOS 
- P A R A E S P E R A R E L A Ñ O N U E V O ! ! 
¡ES UNA TRADICION, NO LA ABANDONE! 
« L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
9016 
LAS TARIFAS DE 
(Viene de la P R I M E R A ) 
blanco pagarán además el 
cincuenta por ciento de la 
mota que le corresponda 







nerales . . • • • • • • • • 
3G Expositores de fieras y 
ánnimales raros . . . . . . . 35 
3; Expositores de figuras 
Se cera o cualquier otra 
materia, teatros, mecáni-
cos, panoramas u otras 
curiosidades 35 
jg. Alquiiadores y vende-
dores de películas cine-
matográfioas 500 
39. Fotógrafos con estable-
cimientos fijos 50 
40. Fabricantes de cielos 
rasos 
41. Grabaidores con taller 
y obrador • • 
42. Guarnicioneros para la 
venta de los efectos que 
confeccionen . . . ^ • • • • 35. 
43. Guardadores de auto-
móviles (Garages) . . . . 100, 
41 Herreros, cerrajeros y 
Ireneros 3o, 
(3) 45. Juegos de billar y 
trucos, poA cada mesa, 
cualquiera que sea el lo-
cal donde se establezca, 
skndo público, pagarán. 100. 
46. Juegos de pelota al es-
tilo vizcaíno, en canchas 
que no sean mayor de cuá-
renta metros de largo, 
A. Sin apuestas ni dere-
cho ai cobrar el espec-
táculo 160, 
B. Con apuestas y dere-
cho a cobrar el espec-
táculo 1000, 
47. Lapidarios marmolis-
tas, exclusivamente. . . 50, 
4o. Cafés cantinas estable-
cidos en locales cerrados 
en que se celebren ro-
merías y verbenas . . . . 25, 
4c1. Restaurants en los pro-
pios locales . . . / . . . . 20 , 
50. Puestos de bebidas y 
refrescos en los m-smos- 12, 
51. Puestos de tabacos y 
cigarros en los mismos . 12, 
52. Puesto de frutas, dul-
ces, baratijas y otros ob-
jetos análogos, en los pro-
pios locales 7, 
5». Maestros ebanistas, si-
lleros y tapiceros, sin al-
maíoén, pudiendo tener 
hista cinco operarios, con 
taller para la venta al pú-
Itlico de toda clase de mue-
^es de su arte que cons-
truyan en sus respectl-
obradores 50 
diestros paileros, o 
sean los que construyen 
en sus establecimientos 
• Piilas de vapor y otros ob-
jetos de maquinaria, o los 
componen y asientan en 
'os ingenios de hacer, azú-
' tares y en las embarca-
CIOnes ' 50 
•'0' Maestros soldadores de 
'odas clases 3 5 
0B- Orífices plateros aue 
Abajan en oro v plata 
Para la venta de los efec-
5/os que elaboren 60 
,),; Posadas en las que só-
b e n t e se alquilan a tran- ' 
juntes camas para per-
5cnociar 150 
Pasamaneros 50 
ifl intore8 al óleo. . . . 3 5 
• Pintores al pastel. 
temple o aguada 35 
I L Tleiida de tabacos, ci-
^arros y fósforos, y sus 
69 .í0?' sin fabricación . . 40 
-• talleres o tiendas de 
"om ÍÓn de anchos de 
«3 T n 0 de v"Jlganizacion 60 













70. Jardines. 40.00 
51. Tienda de efectos den-
tales 80.00 
72. Carbonerías 40.00 
Vo. Tienda de aves o pá-
jaros de jaula, aunque 
vendan otros animales.. 50.00 
74. Fabricantes de masilla 
de cal 50.00 
75. Laboratorios de análi-
sis químicos o miscroscó-
picos exclusivamente . . . 60.00 
7-b. Fabricantes de capas de 
agua y paraguas 60.00 
77. Empresas abastecedo-
ras de leche o sean los que 
surten a establecimientos 100.00 
78. Puestos de tabacos, ci-
garros, fósforos y efectos 
de b i s u t e r í a , postales 
papel de cartas, lápices 
y quincallería, siempre que 
ia existencia de estos ar-
tículos no exceda de ciento 
cincuenta pesos, sea cual-
quiera el lugar donde se 
encuentren instalados . . 3 0 
70. Talleres de azogar y bi-
selar espejos, con más de 
un operario 100 
80. Armeros que montón y • 
componen armas blancas y 
de fuego, sin venta de las 
mismas 40 
81. Constructores do cajas, 
estuches y juguetes de car-
tón . 5 0 
82. Corseteros con obrador 40 
53. Casas de baño de aguas 
minerales y medicinales. 50 
54. Embaladores, o cons-1 
tructores de cajas para 
embalar . . . . ' 40 
85. Gabinetes de masajes. 40 
8 3. Puestos de todas clases 
de objetos usados exclusi-
vamente en Mercados . . 50.00. 
3 7. Cabarets o sean esta- 1 
blecimientos donde se lle-
van a efecto bailes públi-
cos, pudiendo tener artis-
tas para canto y actos co-
reográficos; pero sin esce-
nario ni tablado de ningu-
na clase que guarden se-
mejanza con ios teatiros ISo.tfO 
8S. Agentes que en la Adua 
na se ocupan de obtener 
la habilitación de los do-
cumentos, despachos, adeu-
dos, entrega o expedición 
de las mercancías a los 
oueños de esta, a los con-
signatarios de las mis-
mas, o a los patrones de 
los buques, sin que vendan 
los frutos, géneros o efec-
tos que les confien, no pu-
diendo figurar como con-
signatarios 150.00 
(1) 89. Empaquetadores 
de estropajos, con venta 










Y LOS IMPUESTOS 
ARGENTINOS 
LOS C I R C U L O S F I N A N C I E R O S IN-
G L E S E S L A M E N T A N L A D E C I -
SION D E I i GOBIERNO AR-
GENTINO S O B R E I M I T E S -
TOS A COMPAÑIAS D E 
SEGUROS 
L O N D R E S , Diciembre 29; 
L a noticia llegada de Buenos Ai-
res anunciando que el gobierno ar-
gentino, a fin de equilibrar sus pre 
supuestos, se proponía aumentar con-
sMerablemente la diferencia en im-
puestos sobre las compañías de se-
guros con oficinas contrales en la 
Argentina y las que las tuvieran en 
otros países, ha causado enorme sen-
sación en los círculos de seguros eu-
ropeos. E l director de la sección fi-
nanciera de The Times declara que, 
de ponerse en ejecución la . medida 
propuesta, se opina en los círculos 
ingleses que no será posible que las 
compañías de seguros de la Gran 
Bretaña contjnúen funcionando en 
la Argentina. 
Agrega que la proposición se ha 
hecho en un momento especialmen-
te inoportuno, pues en la actualidad 
los hombres de negocios hacen toda 
clase de esfuerzos para restablecer 
sus actividades mercantiles y finan-
cieras en gran escala. 
"Esto no puede menos de ser no-
civo a la confianza de los capitalis 
tas ingleses que desean invertir sus 
fondos en la Argentina" agrega The 
Times, "y que la accesión de Alvear 
a la presidencia de la república ha 
contribuido a fomentar. L a íntran-
quilMad que ha de ser causada ine-
vitablemente por una proporción de 
esa naturaleza es roalmente lamenta-
ble". 
F L O R E S 
1 1 
M I S C E L A N E A 
P A R A R E G A L O S 
Las mis %»elecías y i«e)oreí' floreg 
«on las de " E L C L A V E L , ^ Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas d« 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S i CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesias y d« 
casas para bodas 7 fiestas desda «I 
más sencillo y barato al mejor y máí 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico* y orif^ 
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc. desda 
$5.00 a la más suntuosa. ' 
REVOLTILLO 
E l gobierno español ha dado un 
cambio referente a la política que 
ha de seguir en Marruecos, cam-
biando la acción militar por el pro-
tectorado civil. 
Eeto es: los moros no quieren ni 
aceptan la ingerencia de España 
aunque ae la quieran hacer tragar a 
cañonazos, que es la manera mas 
eficaz de hacer que acepte una na-
ción aquello que no quiere de buen 
grado, y nuestros sabios gobernan-
tes creen que con el mencionado 
protectorado civil los moros se vol-
verán más finos que los dulces de 
San José y se pondrán tan conten-
tos ante esa resolución, cual si les 
mandaran vario* millones de cajas 
con sidra "Cima." 
E l problema se puede explicar 
fácilmente aunque sea en forma da 
anuncio, que es una forma como 
otra cualquiera de decir verdades. 
Un individuo que no toma otro 
vermouth que no sea el popular 
Cinzano, aunque lo maten a palos, 
¿cómo va a tomarlo si no le hacen 
nada? 
Si la lógica Imperara en el mun-
do, como impera el jabón "Arco 
Iris" para lavar la ropa, sobre los 
demás, la vida se deslizaría bastan-
te mejor. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONA 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M t m i u « 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S _ 
Verdad que en el mismo diarlo 
salía un artículo notabilísimo del 
señor Gustavo Robreño, con el mis-
mo fin de engañar a algunos incau-
tos, pero lleno de gracia y de do-
naire, sin recurrir a esas astracana-
das que no tienen pies ni cabeza. 
Siempre es una compensación, co-
mo para suatituir a los malos jabo-
nes, tenemos en todos los estableci-
mientos el insuperable Copeo, con 
p en el medio. 
Aan tiene usted tiempo para ad-
quirir a precio de factura, una in-
mejorable nevera Bohn Syphon en 
casa de los señores Rodríguez y 
Aixalá de Cienfuegos 9, 11 y 13. 
Efemérides. 
E l día 30 de Diciembre del año 
l i l i se llevó a efecto el tratado de 
Madras. 
1S68. Combate de Ia« Angostu-
ras en el Paraguay. 
1922. Reclbert los señores Her-
manos Fernández, dueños de " E l 
Pincel" que está en O'Reilly 5 6, una 
gran cantidad de molduras y mar-
cas para cuadros. 
1874. Restauración de Alfonso 
X I I . 
1816. Proclama de Momp'ox fir-
mada por el general Morillo. 
Yo también me creo en el deber 
de proclamar que aun es tiempo de 
separar las corbatas que desee re-
Mr. Brisbane, para decir que las 
compañías petrolersus británicas y 
americanas, aunque se combaten 
unas a otras, se solidarlsan cuando galar a «u prometido. Vea el enor-
se trata de arrebatar tierras pe- 1 me surtido en L a Rusquella de 
trolíferas a los turcos, para con- Obispo 108. 
de peso ligero se demostró fiicll-
mente superior en el arte de bo-
xear a Tommy O'Brien de Califor-
nia en un match a diez ruonsd sin 
decisión. Los críticos deportivos de 
la prensa ee mostraronn unánimes 
en adjudicar la pelea a Durdee 
que pesaba 131 libras y cuarto y 
O'Brien 134. Dundee obtuvo apa-
réate ventaja en casi todos los 
ro^qds y en el séptimo hizo desplo-
marse a O'Brien con un golpe a la 
cabeza con la derecha. Los mejo-
res rounds de O'Brien fueron el 
ci:iarto y el octavo. Ambos termi-
naron el match en buen estado. 
F A L E C E E L P R E S I D E N T E INTE-
RIÑO D E L T R I B U N A L S U P R E -
MO E N E L S A L V A D O R 
SAN SALVADOR, diciembre 2 9. 
E l doctor Manuel Antonio Reyes, 
presidente interino del Tribunal 
Supremo faleció hoy en esta capital. 
E l gobierno ha acordado que se le 
tributen honores de general de di-
visión. 
K E I S L E R Y M A T T R A \ C A H A C E N 
T A B L A S AUNQUE L O S E S P E C T A -
D O R E S C R E E N Q U E E L P R I M E R O 
GANO E L MATCH 
N U E V A O R L E A N S , diciembre 2 9. 
Jony Reisler de Nueva York y 
Joe Mattrange de Nueva Orleans hi-
cieron tablas en un match a 15 
rounds que tuvo lugar en la noche 
Je hoy en esta ciudad. Reisler pe-
saba 129 y media y Mattranga 130 
y media. Los espectadores abuchea-
ron al referee al pronunciar este su 
decisión por opinar que Reisler ha-
bía ganado la pelea. 
eu campo en Breadonton Florida el 
2 de Marzo aproximadamente. 
cluir diciendo eso, empieza hablan-
do de la sangre enfáticamente de 
esta manera. 
L a sangro es mits espesa qn« el 
agua, como usted sabe, y pl petró-
leo es bastante mas esposo que am* 
bas juntas, etc. 
Hombre, que no traten jamás de 
hacerme tomar en eerlo a este se-
ñor de las Perogrulladas, porque 
antes dejaré de comprar mis joyas 
en " E l Gallo", y de comer el sa-
broso arros con pollo en " L a Dia-
na", que ya es mucho decir. 
NUEVO E M B A J A D O R JAPONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
HONOLULU. 29. 
Masano Hanihara, recientemente 
nombrado embajador en los Estado» 
Unidos saldrá de Yokohama a bor-
do del "Corea Maru", el de 16 de 
Enero, según cablegramas recibidos 
aquí de Tokio por el perídico japo-
nés que aquí se publica, el Nippu 
J i j i" . E l señor Hanihara sucederá 
al Barón Shidihara que se , retiró 
del puesto por motivos de salud. 
E L " C H A U D I E R E " SALDRA MA-
ÑAÑA P A R A NUEVA BRUNS-
W I C K 
H A L T K A X , Diciembre 29. i 
E l vapor d» pasajeros "Cha,iKliere" d« 
ia Mala Real Inglesa, qu^ encalló est.i 
mañana cerca de Hamilton en Bermuda, 
y fué puesto a flote algunas horas des-
pués, zarpará mañana para San Juan 
en la Nueva Brunswick cumpliendo asi 
el itinorario prefijado según se anunciYi 




ría escultura, y ebaniste-
6 4 TI-, 0 U 
m^f ,rneros en madera marfil y hueso 40 
Por rrenes de lavado al va- 200 
' rníJ11"0 de Patelas y de-
f? *i.arnias de fuego. . . . -35 
en ia10entla de Peluquería, 
íecrwf 11,9 además de con-
S n a r obras de pelo.- se, 
^ «ÍJ1 "b t̂f>s de tocador 
ria tíCulos de perfume-
' nasAlqQUlladores" de" máqui- 40 
garrnl encajetillar ci-
«S. ' POr cad:i una. . . . 40 
^niCnnes de laVad0 me-
aPaivitn(1Ue eraP-ean unos 
^ « P o r i . fPECIALE8. movi-
r£ el iJ Ia electricidad, pa-
















LAUSANA, Dic. 29 
Los Estados Unidos hicieron hoy 
otra súplica en nombre de los fugi-
tivos del Cercano Oriente, epando 
los, delegados representando al go-
bierno americano en la Conferencia 
de la Paz, presentaron una petición 
en regla solicitando que en el acuer-
do de amnistía general que se ha 
de negociar con Turqufa, se tomen 
disposiciones para que los armenios 
y otros fugitivos que huyeron de 
Turquía puedan regresar a sus ho-
gares. Los americanos pidieron tam 
bién que Turqcía devuelva su pro-
piedad a las víctimas de la guerra. 
E n la sesión de mañana se deci-
dirá probablemente la actuación de 
las potencias de la Entente sobra la 
petición de Armenia solicitando que 
se le asigne una región que pue^a 
considerar nacional en Turquía. 
E l su.b-comité da minorías no hizo 
hoy progreso alguno antes de 
presentarse la súplica americana 
ocasión en que se inició la discusión 
sobre la cuestión general de amnis-
tía. Los jurisconsultos a cuyo jui-
cio se sometió la cláusula de amnis-
tía en el tratado en proyecto, mani-
festaron que les era imposible lle-
gar a un acuerdo, ya que. tanto los 
rusos como los griegos, habían in-
terpuesto demasiadas consideracio-
nes políticas de carácter contradic-
torio 
Confrontada por insistencia obje 
clones por parte de los delegados 
otomanos la sub-comislón votó a fa-
vor de dejar a un lado la enmienda 
presentada por los Ingleses, en la 
que estipula el nombramiento de 
un representante de la Liga de las 
Naciones, que ejercía estricta super-
visión sobre el modo con que Tur 
quía trataba a las minoría? 
M , A M A l , \ , \ T K \ ( ION G E N E R A L 
1 V P R E C I P I T A D A S A M D A DE 
I A ESCUADRA INGLESA PARA 
CONSTANTINOPLÁ. 
L O N D R E S , 29 Diciembre. 
E l precipitado regreso de la escua-
dra inglesa, que se hallaba en Mal-
ta, a Conslantinopla, atrae general 
atención aquí; pero se supone que 
ésto probablemente esté relacionado 
con la actitud intransigente de loa 
turcos en Lausana. 
Hay todavía muchos extranjeroa 
en Constantmopla y el despacho de 
los barcas de guerra se considera 
como una precaución necesaria en 
vista de la posible actitud de los 
turcos en esta ciudad", en la proba-
bildad de una ruptura de las nego-
ciaciones en Lausana. 
DENTON ACUSADO D F E S T A R 
COMPROMITPIIK) BN LA S E R I E 
J RAt m L E N T A D E J919 
CHICAGO, diciembre 29. 
E l comisario Landis anunció hoy 
que el pitcher "Rube" Benton, com-
prado reeientemente por el club 
Cinncir/iti de la Liga Nacional del 
club St Paul se verá suspendido del 
base-ball oficial si las investigacio-
1 nes iniciadlas revelan que estuvo 
"(omprometido en las series fraudu-
lentas de 1919. 
E l comisario ha empezado a exa-
ninar losl rumores indicando qaie 
Benton ganó una fuerte suma al 
apostar que Cincinnati ganaría la 
serie. 
LOS C L U B S D E SAN L U I S ANUN-
CIAN LA SALIDA D E SUS JUGA-
D O R E S PARA liOS CAMPOS D E 
E N T R E N A M I E N TO 
SAN L U I S , diciembre 2 9. 
L a vanguarldfti del club america-
no de San Luis saldrá probablemen-
te para Mobile en Alabama, el cam-
po de entrenamiento primaveral al 
rededor de Febrero 25, según se 
áiiunció hoy y los pitchers del club 
nacional de San Luis saldrán para 
GRANDES CAMBIOS E N L A T E M -
PORADA H I P I C A 
C L E V E L A N D , diciembre 29. 
Hoy se dijo en los círculos depor-
tivos de esta ciudad que los funcio-¡ 
nanos del gran circuito se encuen-
tran cara a cara con la posibilidad 
de tener que formar un nuevo itine-| 
'•«rio cuando se reúnan en Toledo j 
el próximo Enero a consecuenneia de| 
haber renunciado Filadelfia y Pou-
ghkeepsie y de la probabilidad de 
que se abandone Readvllie. Atlanta 
:inunció hace tiempo que no cele-
Ii:firía un concurso hípico en la 
próxima temporada. Se están hacien-
do toda clase de esfuerzos para in-
ducir a los aficionnados de Nueva 
York a reconstruir la pista de Gos-
hen en aquel estado y solicitar que 
se le asigne una fecha en le reu-
ión de Toledo. E n caso de que asi 
se haga quedará todavía una sema-
na vacante. L a supresión de varios 
concursos hípicos en el este haga 
necesario acaso el empezar la tem-
porada mas tarde que en años an-
teriores a fin de que los concursos 
en Hartford y el Syracuse se celebren 
en las fechas acostumbradas. E l con-
curso de Hartford siempre tiene lu-
gar en la semana del día del tra-
bajo junto con la feria de Connec-
ticut y el de Syracuse invariablemen-
te ee lleva a cabo en la segunda se-
mana de Septiembre como parte de 
la feria de Nueva York. L a costum-
bre es de Iniciar la temporada con 
un concurso en Ncrth Randail en la 
primera semana de Julio. Se han 
recibido pedidos de fechas para con-
cursos procedentes de Windsor On-
tario y se espera que Dade Park en 
Kentucky haga una oferta. 
E n otro párrafo también dice es-
te mismo sefior: Cnando se es TÍe-
Jo, la muerte es fácil y aun placen-
tera. 
Está equivocado Mr. Brisbane; 
tan equivocado como los elegantes 
que adquieren «us trajes en otra 
casa y no acuden a "Strand" de San 
Rafael 17. 
Está probado qué los viejos te-
men aun mas a la muerte que los 
jóvenes, por lo mismo que ven lle-
gar el término de sus días. 
E s tan cierto como que lia Rus-
quella tiene el surtido más inmenso 
en cintos, pañuelos y corbatas. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, diciembre 29. 
Esterlinas , , 29.54 
Francos 46.50 
B A R C E L O N A , diciembre 29, 
D O L L . A R 6.34 
BOLSA D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 29. 
Los precios estuvieron flojos hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa a 68.70. 
Emprés t i to del 5'x 100 a 76.56.. 
Cambio sobre Londres ta 63.83 
E l dollar se cotizó a 13.78V4 
" E l Mundo" publica en cabeza de 
plana y con letras bien visibles este 
titular: E l periódico " E l Sol" de 
Madrid continúa la campaña contra 
Cuba. 
Quien haya leído el resto do ese 
cablegrama, habrá visto que " E l 
Sol" no hace ninguna campaña con-
tra Cuba, se limita a manifestar a 
los emigrantes que muchos infeli-
ces que han estado aquí, fueron 
explotados Inicuamente por gentes 
sin conciencia que no les abonaron 
sus salarios; y esto todo el mundo 
(menos " E l Mundo" a lo que pare-
ce), sabe que es cierto. 
Confundir esos avisos^ con una 
campaña contra Cuba, equivale a 
no distinguir lo flue es un rancho 
de víveres de " L a Flor de Cuba", 
O'Reilly 98, y un sombrero elegan-
te de los que venden en " L a Ha-
bana" de Aguacate 37. 
¡Aviado está el colega! 
Cualquier día le van a servir un 
helado de Marte y Belona, y le van 
a hacer creer que es una manzani-
lla de "Los Cuarenta y Ocho." 
Si no supiéramos el cambio que 
ha dado el colega de acercamiento 
a la Madre Patria, creeríamos que 
era una campan^ insidiosa; pero 
no lo creemos, como no podemos 
creer que hayi una señora elegante 
que antes de comprar sus zapatos 
no vea los lindos y últimos mode-
los que tienen en " L a Bomba", fr?li-
te a Campoamor, y es que aunque 
parezca mentira, ya hace días que 
" E l Mundo" sigue con esa muleti-
lla. . . 
1870. Muere Antonio Segura, fun-
dador de la Sociedad de Conciertos 
d«i Alicante. 
1922. Son muchas las familias 
que acuden a " L a Copa" de Neptu-
no 15 a reponer la vajilla para pre-
sentar dignamente la mesa en Año 
Nuevo. 
1865. Nace Lapibert en la Isla 
de Madera. 
16SO. Muere el virtuoso obispo de 
Tuy, Monseñor Pedro Herrera. 
Preguntas Infantiles. 
—Oye papá. ¿Tú crees que un 
pescador podría asistir a un bauti-
zo llevando un pez grande en la 
mano? 
—Hombre, no es lógico, pero co-
mo poder ya lo creo que puede. 
— T e lo (preguntaba porque he 
oído decir que el pez grande se co-
nxe al chico. 
¡ ¡ ¡ C a t a p l ú m ü ! (Esta es la cal-
da del padre). 
De toda clase de semillas para 
flores y hortalizas encuentra usted 
en la antigua casa de los señores 
Alberto R. Langwit,h y Co. de Obis-
po 66. 
Una anécdota de Don Jdsé Sa-
lamanca. 
Sabido es que D. Joaé Salamanca 
tenía fama universal para manejar 
el dinero, sacándole el mayor Inte-
rés posible. 
Por esta causa, el bello Ideal de 
los pequeños capitalistas de su tiem-
po era que D. José manejase sus 
ahorros. 
E n una de aquellas alternativa* 
económicas que pusieron en peligro 
su enorme crédito, recordó el rey 
de la Banca que un deudo suyo le 
había ofrecido en cierta ocasión su 
capital, para que se lo administrase, 
y lo llamó creyendo de buena fe que 
iba a sacarle de apuros. 
—Vamos a ver—le. di jo—, usted 
tenía un dinerillo que no sabía qué 
empleo darle: ahora se le presen-
ta un bonito negocio... ¿Cómo 
cuánto puede usted aportar al mis-
mo? 
—Sí, señor, Don José, yo tei\go 
. ahí un dinerillo y la verdad como no 
conozco los negocios no sé qué ha-
cer con é l . . . 
— P e r o . . . ¿Cómo cuanto? 
—Unos 200 pesos. 
— ¿ Y no sabe usted que hacerse 
con ellos? Pues, hombre, hágase 
usted una capa. 
O compre una corona de biscuit 
en casa de loe señores C. Celado y 





K1CKABD A R R E G L A N D O ÜN 
MATCH E N T R E F I R P O Y E L 
GANADOR D E L A P E L E A 
BRENNAN-JOHNSOX 
fNUEVA Y O R K , diciembre 29. 
Tex Rickard anunció hoy que ha-
bla entablado negociaciones para 
concertar una pelea entre Angel 
Firpo el peso completo argentino y 
ni ganador del match Bill Brennand 
Floyd Johson que tendrá lugar en 
esta ciudad el 12 de Enero. E l bo-
xeador hispano-americano he acorda-
do regresar a los Estados Unidos en 
c jauto pueda concertarse dicha pe-
lea. 
D U N D E E D A T E FACTLiMENTE A 
O ' B R I E N E N D I E Z ROUNDS 
M I L W A U K E E WISCONSIN, 
Diciembre 29. 
Johnny Dundee, campeón júnior 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Por trasladarnos a Neptuno, número 40, realizamos todas 
las existencias de Colchones, Colchonetas, Almohadas y Cojines, 
Sábanas, Fundas, Juegos de Camas, Frazadas y Mosquiteros. 
Camas, Cámitas y Coches de niño. Mimbres, Esteras y Al -
fombras. 
"CASA DARLING" 
A M I S T A D N U M E R O 5 7 
casi esquina a San Rafae l . 
T E L F . A - 1 2 2 4 
Reformamos Colchones 
E n el gran establecimiento hidro-
tecápico de Valdespino, (Reina 39), 
recientemente reformado, le dan los 
baños y masajes adecuados a su en-
fermedad. 
Anteayer hubo un periódico que dió 
la noticia falsa de la muerte del In-
signe Benavente. 
¡Qué habrá dicho el egregio Iro-
nleta al leer ese mazacote tan falto 
de sintaxis como de sentido co-
mún! . . . 
¿Disculparlo porque era día de 
Los Inocentes? No: hay cosas que 
no tienen disculpa, como no la tiene 
el que usted vaya a comprar el uni-
forme para su chauffeur a otro si-
tio que no sea " L a Casa Grande", 
donde los hay desdé 10 pesos en 
adelante. 
—Voy a darle a usted. . una prue-
ba da confianza pidiéndole un du-
ro. 
— ¡Pero hombre! ¿Y a eso le lla-
ma usted dar? 
Para no necesitar pedir dinero 
no hay como comprar billetes de lo-
tería en el café " L a Isla", que no 
hay sorteo en que no salga premia-
do algún número de los que allí 
venden. 
Solución. ¿Cuál fué uno de los 
milagros del Santísimo Cristo de 
Limpias? 
Hacer pasar por limpias a algu-
nas personas poco aseadas. 
¿Cuál es el colmo de un jugador? 
E a solución el año que viene, y 
feliz año. 
Igualmente. 
Luis M SOMINES. 
Del Vedado, Cerro, Jesús d< 
Monte, etc., de todas partes pa 
tan los tranvías por frente a 
EL GALLO 
-<de puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
y e r í a s . 
Sandalio Cienfuegos j Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
C 9 90T alt. 5 ^3 /lAnunciese en el DIARIO DE LA MARINA" 
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C H A R L A 
Siento murhÍBlmo que ésta, mi 
"charla" de hoy no apareica maña-
na, domingo, último día del año. 
Lo siento, porque el tema, el eter-
no "asunto", que tanto preocupa a 
los que emborronamos cuArtlllaa, es 
cosa hecha en tal diu. 
! A h i . . . ¿quién no comunica a 
sus lectores que eso de "año nuavo 
vida nueva" es un cuento de camino 
como cualquier otro? — 
;.0 quién, por el contrario, no pro-
n c-te ofrecer novedades al lector, en 
•vista de que los tiempos cambian, 
y con ellos los guatos y aficiones, 
y no es digno de un escritor que se 
;iprecie, estancarse? 
Los desengaños recibidos durante 
?03 trescientos sesenta días que el 
año tiene, comercialmente, o los tres 
cientos sesenta y cinco, o sesenta y 
seis, según sea o nó bisiesto, ¿no dan 
materia sobrada para cerrar con 
broche de oro la labor del año, con 
un artículo de esos que conmueven 
a las damltas sentimentales, o a las 
damonas que, ¡ay!, en cuanto a de-
sengaños no se pueden maravillar 
por unos cuantos más o menos? 
¿T las ilusiones que se forjan con 
vista al 1923? 
¡Ah! L a de poderse encargar un 
flus de invierno y u.nos zapatos do 
charol; la de enterrar a la suegra, 
recurso éste, el de la suegra, al 
que apelan los escritores festivos 
como si no tuviesen algo mejor que 
enterrar, y en la seguridad de que 
el lector se desternillará, de tanto 
reir: la de conseguir el logro del 
ideal, que no es otro que llevar 
ante el altar a la joven de azules 
ojos por la. y por los que, suspira 
el doncel: la de. . . etc. . . 
¡Cuántos asuntos!^ 
Y todos dejados a un lado por 
que la fecha dichosa no coincide 
<-on la de Iv/uibrar. . . 
Siento mucho, repito, que ésta, 
mi "charla" de. hot/ no aparezca 
mañana, domingo, último día del 
año. 
Con el que se va, no puedo me-
terme porque sería prematuro. Ni 
puedo meterme con el que viene 
porque sería prematuro también. 
Además, uno no sabe por dónde 
se arrancará el 1923, y no es cosa 
de tributarle un recibimiento dema-
siado afectuoso, por si acaso; ni 
tampoco ponerle cara seria, porque 
¿y si viene de buen talante? 
¡Vaya uno a saber!^( 
Quédeme pues tranq>vlo: libre de 
la carga, que nadie me impone, de 
escribir con pié forzado, sin la obli-
gación de hablar del que se va ni 
del que viene: dueño de mi albe-
drío, y de mi pluma puesta a su 
servicio'. 
Además, ¿vale la pena sun-
to? 
Siempre lo hay, y slempi inte 
rosuito 
Por ejemplo, ayer he leído que 
un Inventor americano ha construí-
do una máquina de escribir que pe-
sa solamente una ounza y se puede 
, llevar en el bolsillo del chaleco. 
No es mucho; llevar ujia o n z a . . . 
Antes se llevaban muchas. 
L a maquinita funciona como una 
máquina mayor, y hasta permite 
que un mecanógrafo práctico lle-
gue a escribir diez y siufe palabras 
por minuto. 
A mí me parece muy bien el In-
vento Y a muchas personas les ocu 
rrlrá lo que a mí. 
Ellas recordarán romo yo, lo In-
1 cómodas que resultaban las prime-
ras máquinas de escribir; tan pesa-
I das, y faltas de tantas cosas como 
ofrecieron las que vinieron después. 
Algo Ideal ha sido la disminución 
1 de tamaño de las máquinas. 
Las que se pueden llevar en la 
maleta, y que abultan escasamente 
lo que un par de zapatos metidos 
en su caja, y que permiten que a 
bordo, o en el tren, o en el Hotel, 
si es un Hotel que no ofrezca má-
quina a sus huéspedes, cualquiera 
pueda despachar su corresponden-
cia, han hecho q v p la humanidad 
i mercantil, financiera, política, pe-
! riodística. . . la Humanidad, en fin, 
lanzara un ¡iirrah! sonoro. 
Ahora llegamos a la onza, 
j Llegaremos al gramo tal v e z . . . 
Y. pronto, no sabremos qué .má-
quina adquirir, con cuál trabajar y 
viajar, y. . • 
j E s decir, yo no me preocuparé. 
Porque yo, no sé escribir en má-
quina 
Después del brocha de oro cien-
tífico-mecánico que la ciencia y la 
industria nos ofrecen a fin de año, 
esperamos tranquPamente el que se 
avecina, y que deseo feliz a mis lec-
tores. 
Hasta el año que viene , 
s Enrtque CoU. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
N O E S P E R A R E N i U N S E G U N D O M A S 
V I B 0 R E Ñ A S 
ACi RADA B L E K E L M O X 
Así fué la celebrada en la noche 
(Tel jueves, en la elegante residen-
cia de nuestro querido y muy culto 
doctor Abddon Trémols, donde se 
loslejaba a su amante esposa, seño-
ra María de la Inocencia Santa Cruz 
de Trémols, que en ese día. era su 
onomástico. 
Las muchas amistados que fueron 
a saludarla recibieron tanto de tan 
estimados esposos, como de su slm-
pática hija Cheché, las más finas 
y delicadas atenciones. 
De las señoras allí presentes cita-
ré a este grupo. 
Laura B . de Suárez, Mercedes 
Fuentes de Trémols, la distinguida 
dama Florlnda García de Alvarez y 
la señora de Sell. 
Y entre las señoritas. 
Blanquita Navarro. Margot Figue-
ras, Laurtta Suárez, Margot Guerre-
ro, Aurora Valdés Navarrete y las 
muy bellas Nena y Cuca Alvarez 
García y Blanquita Fernández. 
Horas muy gratas las que se pa-
saron en tan simpática reunión. 
t:n r e p a r t o 
E l día de Navidad, en el local del 
Colegio de Nuestra Señora (Te Gua-
dalupe, se efectuó por las R R . MM. 
Pasionistas, que lo dirigen, un re-
parto de ropa, "juguetes y dulces, 
<>ntre más de doscientos cincuenta 
niños pobres, de esta barriada. 
Todos estos objetos fueron adqui-
ridos con el total íntegro de lo que 
se recaudó en la verbena celebrada 
en los jardines de dicho plantel, el 
domingo 17, organizada a ese fin, 
por la Asociación de Antiguas A-lum-
nas. 
Mucho ha sido celebrada esta ca-
ritativa obra de las RR. MM. Pasio-
nistas y d'e las señoritas a cuya Ini-
ciativa se verificó la fiesta. 
Yo por ello las felicito. 
P1£L L U N E S 
Aprovecharé estas VIBORE5ÍAS, 
para foiiclt.ar por anticipado, ya que 
no lo puedo hacer el mismo día, a 
los siguientes caballeros que «1 lu-
nes celebrarán su santo. 
Sea mí primer saludo para el co-
rrecto joven Manolo Prlda, gerente 
cíe la acreditada casa Hevla y Prida. 
E l doctor Manuel de la Concepción, 
atl respetable ami^o. Registrador (Te 
la propiedad de San Antonio de los 
Baños. 
Y su hijo, el simpático y muy cul-
to joven abogado, doctor Manuel de 
la Concepción y Valdée, juez muni-
cipal de Jaruco. 
• E l joven estudiante Manolo Rojo, 
Manolo Urrutia, Manolo Larrea, Ma-
nolo Marsaí, Manolo Córdova y Ma-
nolo García. 
Manuel Ortíz y Manuel PernáníTez 
Marino, dos estimados compañeros 
de oficina. 
E l joven y notable cirujano de la 
Quinta dé Dependientes, Doctor Ma-
nuel González Alvarez. 
E l ilustre juriconsulto doctor Ma-
nuel Abril Ochoa, Secretario (Je la 
Empresa de este DIARIO. 
E l doctor Manuel Pérez Beato, el 
doctor Manuel López Valdés, Mano-
lo Peris, entusiasta Directivo del 
Cuba Tennis, Manuel Gutiérrez y 
Manuel Fernández, el atento condue-
ño del lujoso salón E l Cisne. 
A todos deseo el más dichoso día. 
UNA JUNTA 
Tendrá lugar mañana a las siete 
y media de la noche, en la Casa 
Club d'e la Asociación Deportiva V i -
boreña, convocada por la Comisión 
Organizadora de la Federación de 
Vecinos y Propietarios del Repatro 
Lawton. 
Se ruega a todos los interesados 
en esta nueva Federación, que mu-
cho ha de hacer por nuestro muy 
abandonado reparto, la más pun-
tual asistencia. 
/ ¿ - 3 o 
NI EN SERIO NI EN 
P E R O . 
SECCION MUSICAL 
por LINO E . Coscullaela. 
UN B A I L E 
Lo ofrece esta noche en sus salo-
nes do Tulipán y Santo Tomáe, la 
Directiva del Liceo del Cerro. 
. L a invitación para este baile que 
empezará a las nueve y media, es 
requisito Indispensable presentarla 
a la Comisión de reetbo. , . 
Gracias por la que he recibido. ' 
i 
COQUITO V A L D E S 
Tan simpático joven llegó ayer de \ 
I Matanzas a esta ciudad nueva, don-
de se propone pasar loe primeros 
días del nuevo año, en la residencia 
de su padrino, el popular farmacéu-
tico doctor José Maclas. 
I Días que el cronista le desea muy 
j gratos. 
• 
D E L DIA 
I Como de costumbre se celebrarán 
hoy en Tosca, tres funciones: la de 
las siete y media y las elegantes de I 
la tarde y de la noche, al Igual que 
I en Gran Cinema. 
¡ En las primeras se estrenarán los 
, episodios 7 y 8 de E l espectro do \ 
bronce, con una película cómica. 
' Y en las de las cinco y de las nue-
ve, Ana Bolcna, cinta de interesante ! 
espectaclón. 
¡ De gala estarán las salas de los 
dos teatros. 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Muy afectuosa la hago desde es-
1 tas líneas a todos mis lectores, por 
el próximo año, el que les deseo 
muy próspero. 
Orestes D E L C A S T I L L O . 
Los Cuartetos de Bcethoven, 
Parece que Beethoven no abordó 
la composición del cuarteto de cuer-
da, sino después de larga vacila-
ción; desde 1795 el Conde Appon-
nl leh abía pedido uno y Beethoven 
escribió entonces solamente los li-
geros tríos de cuerda Op. I X . Seis 
años transcurrieron para que, pu-
blicase en dos cuadernos, los seis 
cuartetos Op. X V I I I , en los momen-
tos que escribía a su amigo Amen-
da: ¡Con que no puedo medirme 
ahora! E l cuarteto en F a (el pri-
mero en orden de publicación, el 
tercero en el orden de composición) 
fué todavía muy modificado, su-
puesto que en la misma carta Bee-
thoven dice: "He aquí, que por 
fin se eecribir cuartetos." Así Bee 
thoven, que ha compuesto ya una 
sinfonía, algunos conciertos^ tríos, 
sonatas, todo excepto música de 
iglesia y de teatro espera que ya 
no haya nada en él del principlan-
te o del discípulo para abordar el 
cuarteto, el que recibirá tafmblén 
sus confidencias supremas de 1824 
a 1826. 
Como el cuarteto de cuerda es 
una trasposición de la forma sona-
ta, se observa en la serie de cuar-
tetos un progreso análogo al que 
se manifiesta en las sonatas: se ve 
en ellos afirmarse más y más la 
Intensidad de la melodía, se nota 
también una creciente libertad en 
el desarrollo de la forma, de tal 
manera que los últimos cuartetos, 
posteriores a las últimas sonatas, 
exceden a éstos; en fin, la natura-
leza misma de los Instrumentos que 
constituyen el cuarteto, permite a 
Beethoven dar a la polifonía una 
riqueza y una independencia mu-
cho mayores que en las obras de 
plano y aun en las sonatas. 
Los seis primeros cuartetos, com-
puestos simultáneamente con un 
mismo número de obra, forman en 
realidad una familia homogénea: 
en ellos Beethoven toma como mo-
delo el cuarteto de Haydn o de Mo-
zart, divertlmento de salón, agra-
dable y superficial. 
Seis años separan los cuartetos 
Op. 18, de los cuartetos Op. 19, pe-
didos por el Conde Rasumowsky, y a 
él dedicados; seis años durante los 
cuales Beethoven ha amado y per-
dido a Gullietta Giucclardi, en los 
cuales ha sentido aumentar su sór-
dera y ha escrito el "Testamento de 
Hejigenstadt; seis años después do 
los cuales un amor nuevo, el de Te-
resa de Brunswick, le ha devuelto 
la fuerza con la esperanza; seis 
años que han producido la segunda 
y tercera sinfonías, Leonor, la so-
nata a Kreutzer y la Apa1--' •'da. 
E n lo de adelante ya no ..- na-
da en Beethoven que recuerde a 
Haydn o a Mozart, él es quien es, 
así se muestra en lo sucesivo. 
Si no se tuviera en cuenta los 
intermedios que se acaban de re-
cordar, el contraste entre el sexto 
cuarteto y el séptimo sería inexpli-
cable. 
Entre la composición de los tres 
j cuartetos Op. 19 y la del décimo 
Op. 24, en mi bemol, transcurreu 
i dos años y medio, terminando Bee-
| thoveu las sinfonías quinta y sexta, 
escribiendo los tríos y un concierto 
I de plano. 
Un Intervalo do 14 años (1810-
j 1824) separa el duodécimo <starte-
I lo del undécimo; catorce años que 
han visto nacer las últimas sinfo-
nías, las sonatas de plano de la Op. 
X C a la Op. C X I Inclusive, y la 
misa en re; catorce años en los que 
el sufrimiento y el trabajo han de-
jado Ubre el genio de Beethoven, y 
en los que la sordera, cerrando su 
R A P I D A S 
L a princesa rusa Larísa Chegodae-
va se casó hoy con el norte-america-
no Mr. Warren, Supervisor de Dis-
trito en Petrogrado, para la admi-
nistración de socorros americanos: 
Así dice el cable. 
Probablemente, la princesa en sus 
sueños de adolescente pensó que 
uniría su suerte a un compatriota 
de su misma alcurnia, entrevió una 
existencia que se (Tesli'zaría entre es-
plendores cortesanos o en vastísi-
. mas residencias cuyo extenso te-
rritorio casi formaba un pequeño 
reino. 
Pero en vez del príncipe esclavo, 
ante cuya cólera temblarían sus su-
bordinados y que por el hecho de 
su nacimiento disponía de una co-
losal fortuna, capaz de realizar, si 
se le antojaba a su dueño, los pro-
digios do las Mil y Una noches, la 
suerte ha deparado a la princeea un 
burgués americano, probablemente 
de rostro serio y mirada enérgica, 
perteneciente a la nación más de-
mocrática del mundo y que no ten-
drá^el menor parecido físico ni mo-
ral con los hombres que la princesa 
j estaba habituada a#ver. 
i Se necesitan circunstancias espe-
clalíeimas o la tremenda revolución 
, que acaba de efectuarse en Rusia 
j para que puedan unirse dos personas 
1 d'e tan diversas razas y de tan dife-
rente posición social. 
¿Quién podría adivinar el des-
arrollo de la amorosa novela que 
terminó al fin con un matrimonio? 
Tal vez el llevar Mr. Warren a 
!a princesa algunos socorros para 
aliviar su miseria fué el comienzo 
de su mutuo cariño. Todo lo que 
parezca más exagerado en materia 
de pobreza y desolación, es desgra-
ciadamente posible en la actual si-
tuación rusa. Se necesitaría la plu-
ma de un Edgardo Poe, para rela-
tar convenientemente los horrores 
que suceden en el antiguo imperio 
moscovita, que al salir de la tira-
nía de los czares, ha caído en una 
esclavitud, todavía más cruel, que 
ha puesto en evidencia la falsedad 
de las doctrinas, que prometían a la 
humanidad el completo remedio a 
sus males en el comunismo. 
íi. D E L V . 
Noviembre 28 de 1922. 
oído a cualquiera otra voz, no lo 
ha dejado oír mas que la suya. 
De un modo general, los cinco 
últimos cuartetos so distinguen de 
. los precedentes por la átirmaclón 
[ absoluta de la individualidad. 
Beethoven marca el esfuerzo de 
profundidad y de análisis y la preo-
cupación de agotar hasta el fin su 
melancolía o su gozo, con ei uso, 
mas y mas frecuente, que hace de 
la "gran variación" y también con 
la extrema multiplicación de los 
temas; no mas "primer motivo", ni 
segundo motivo, ni transiciones, ni 
guías; nada tampoco de lleno armó-
nico ni de instrumentos reducidos, 
como en los primeros cuartetos, al 
papel de acompañantes; todo canta, 
y sin exagerar, se podría decir que 
todo habla. 
Por todas partes se manifiesta un 
esfuerzo supremo para objetivar y 
hacer Inteligible, como por medio 
j de la palabra, la emoción traduci-
da en música; los recitados Instru-
mentales, las numerosas indicacio-
nes expresivas, los títulos, en fin, 
lo atestiguarían de una manera ex-
terna y palpable a quien no lo hu-
biera sentido desde luego por vir-
tud de la sensibilidad Inmediata. 
Todos estos datos son interesan-
tísimos; el amante a este género 
de música adquiere el conocimien-
to de lo que después debe esperar-
se en audiciones de cuartetos, don-
de se internreteu los de Beethoven. 
Si escuch X os un cuarteto de Bee-
thoven—en 1922, se debe exigir 
la ejecución de sus últimos cuarte-
tos, donde se presenta la inspiración 
y los procedimientos de Beethcrven 
apesar de haberlos escrito en 191T)-
1824; cien años ha; pero nunca 
hacernos remontar al año 1795, dan-
do a conocer la parte mas pobre de 
ese ilustre nombre, en esos cuarte-
tos donde los Instrumentos, como 
dice Chantavolne, quedan reducidos 
al papel dameros a c o m p a ñ a n t e s . . . 
—Aseguran que Benltez ts un, Do él nien 
pintor escenógrafo de verdadero ¡ Víctor HuCo V̂ 01110 ae Cerv, 
mérito. 1 r> J "u«>0. Ufcenta 
iPereda, F e r r a r i » ' ^mno^ 
- S í , eso dicen pero ¿qué entiende tíequer piJif l"' f0™11'- C a * ^ ' 
el público de colores? Si los tonos en ' 
el colorido fuesen más prop.03 y hu-
biese perspectiva en el paisaje. 
—Hombre, pues si el publico no 
entle.de lo suficiente para p o d e r ' d ^ ^ ; ^ ^ * ^ 
juzgar de lo que ve ¿será Vd. el que tan hombres ^ J l ' ^ ta 
entienda únicamente? _ sabr.„ . de cerebro como e. 1 
i * /i i - A . u«„ » 1 saoran derrumba.. . ei toi 
— L e dlró: Ben.tez no es como ar-
tista malo del todo; poro le falta, le 
falta perspectiva a sus decoraciones 
E l público se equivoca y con cl p ü - i " " 8eVero-
bllco la crítica, porque en realidad' . ~~Lo ^ soy es un critico i 
no es más que un pintor de brocha Clal al que la envidia tiene a T ? * * ' 
gorda; poro así están las cosas y aado: pero ya mc desarru1Con6 0' 
basta. Eso sí, como amigo es la gran feguro l ú e todas esUg n o , * ' c 
persona. • de3 van a temblar ante mis ^ *" 
— ¿ Y qué opina Vd.de Silvio, como [m^aT^s ju ic ios . . . . ***** 
compositor? F l o r i d o r ! . . . . ¿ p ^ ' ^dor. 
Sus obras gastan mucho, están * 
llenas de armonía, se pegan al oído Si he de ser a Vds. franco, ies d-
y son tarareadas por doquiera. No (luo yo no creo en las Artes, en u! 
hay duda que están metiendo mucho Cicudae ni en las gayas letras Í ! 
ruido. .CUKI ee nop han mostrado haota « 
— E s o , eso; mucho ruido; porque dla: P01"0 el Público, ese monstru' 
yo las encuentro desacordes, inar- Biu se6era las impone y no hay 
mónicas y malsonantes. Si al menos diga esta boca 68 mía. 
ae dedicase a componer Fox-trox;1 —í*6110 ŷ atiuí cusamos también 
I pero al hombre le ha dado por la pero) el público lo coustituimos tSU 
música clásica y idos, usted Inclusivj. 
— E l público no piensa como Vd. | —Pero yo protesto, porque se 
— ¿ Y que sabe el público de los sclo valgo más qué todos y nnl 
misterios del pontágrama? , p e r o s . . . . ' ^ mi5 
¿Distingue acaso una blanca de 
una negra? 
¿Sé da cuenta de lo que es una re-
donda? 
Hay que pensar a compás y no le-
montarse hasta la clave de do para 
dar el sí en señal de aceptacJón do 
lo que el público asegura, porque 
para eso hay que caminar piano y ha- pero no estoy loco como ustedes, 
cer muchos compases de espera, a¡ Como este cerebro oscurecido por 
menos que no quiera uno romper con el pero hay muchos fuera del recinto 
la armonía del buen juicio, desafinar de Mazorra que nada encuentran 
y en un t r e s por cuatro convertir en aceptable. Senpiternos inconformM 
genio musical o cualquier filarmónico o incorregibles envidiosos que tie-
de esquina. i nen siempre entre la baba de su bo-
— Y de Florldor que tan hiten es-jCa un'pero que oponer a todo, no son 
—Sus peros son d e . . . . Camueso. 
—No piensan así mis compañeroj 
de Mazorra que me consideran como 
al reformador elegido por el Destino. 
— ¡ A h ! ¿Pero Vd. habita en Ma-
zorra? 
E n Mazorra, sí, en Mazorra-
más que unos nécios que sufren coa cribe ¿que nos dice Vd? 
— ¿ D e Florldor? Ese debiera ¡la dicha agena. 
aprender gramática antes de dedicar-j 
se a escribir para el público. ^ Dr. Abelardo R. EchcTarrbk 
bastante satisfactorio. 
Que cuanto antes lo veamos al 
frente de su establecimiento, com-
pletamente restablecido, son mis de-
seos. 
E S E L " L I C E O M A R T I " 
Para esta noche están anunciadas 
las elecciones de la progresista so-
ciedad cubana "Liceo Martí." 
Dos candidaturas Irán a la lucha; 
igualmente fuerte, las dos. 
E l elemento "oficial" lucha por la 
reelección del actual Presidente, el 
distinguido caballero Eduardo A. 
Blanco; y un grupo numeroso de so-
cios, patrocina la candidatura del 
joven Leopoldo Fuster, Consejero 
Provincial. 
Veremos cual de los dos sale triun-
fante de las urnas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E G Ü I N E S 
D E C R U C E S 
Diciembre 27. 
L A "COLONIA ESPAÑOLA" 
Un entusiasta, miembro de la Di-
rectiva (Te esta prestigiosa sociedad, 
el popular comerciante señor Manuel 
Carro, me Informa que a fines del 
entrante mes de Enero, daráft de 
nuevo principio los trabajos de fa-
bricación del magestuoso edificio, 
hace algún tiempo comenzado, de la 
Colonia Española de Cruces, cuyas 
obras fueron paralizadas, debido a la 
terrible crisis que ha travesado la 
República toda. 
Esta vez, segflfn me asegura el 
amigo Carro, la obra se terminará, 
pues está en ello empeñado el lu-
chador Presidente de esa Institución, 
señor Nicanor Rodríguez, cuyo en-
tusiasmo y tesón es de todos conoci-
dos. 
¡Adelante, pues! 
G A B R I E L MACHADO 
Encuéntrase en cama, con un fuer-
te ataqupe de grippe, el correcto jo-
vcen, cuyo nombre sirve de epígra-
fe a estas líneas. 
Afortunadamente, su estado es 
Diciembre 28. 
Muevo cria t i* nito 
Por el R. P. Boher, cura párroco lo-
cal, ha sido bautizado un monís imo ba-
by, hijo de nuestros distinguidos ami-
gos don Antonio Granda y doña Ma-
rta Coya de Granda. 
A l nuevo crlstlanlto so le pusieron 
los nombres de Jos éEHas y fué apa-
drinado por la señora doña Carmen 
Díaz de Pulg y cJ señor E l i a s Coya. 
Los concurrentes al s impático acto 
fueron atendidos y obsequiados con la 
natural galanter ía y esplendidez que 
caracteriza a los esposos Coya-Granda. 
Nuestros votos por la dicha del pc-
queñín Pepito. 
Beneficio 
E n el "Salftn Teatro" se llevará, a ca-
bo esta noche una animada función a 
be»ef lc lo de la sociedad "Gilines Sport 
Club". ' 
Tomará parte en la fiesta un gru-
po de entusiastas Jóvenes asociados. 
íTnevo diarlo 
Con el nombre de "Heraldo de Güi-
nes" aparecerá entre nosotros en los 
primeros d ías del entrante año un nue-
vo diario. 
Por lo menos asi lo viene anuncian-
do desde hace d ías la pantalla del tea-
tro local. 
E l Corresponsal. 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en art ículos pa-
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferreter ía " L A L L A V E 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 . Habana 
D E C E R R O 
Enfermo 
Se encuentra recluido en una casi d« 
salud de esta capital ol señor Esteban 
Isasi y Orúe, presidente de la Sociedad 
Anónima " L a Vasconia*', aquejado 
molesta dolencia. 
Deseo su pronto restablecimiento. 
Cine Velasco 
P a r a cl día 29 tiene señalada su re-
apertura este hermoso y ventilado «a 
lón, el cual ofrecerá, al público del Ce-
rro magní f i cos estrenos. 
Muchos éx i tos deseamos a los nucM)' 
empresarios. 
Enfermo 
Desde hace varios días se halla re-
cluido en su casa particular el se'wr 
Horacio Carrión, estimado amlpo nues-
tro, aquejado de una afección prippal. 
Un pronto restablecimiento le deseo. 
Petición 
H a sido pedida en el día de ayer I» 
mano de la s impática señorita VirglnU 
López, por el Inteligente joven acfljr 
Kafaed Uthoff. 
Cltaolón 
Citamos a los corresponsales de l i 
prensa local en esta barriada para la-
junta que tendrá efecto en los salones 
del "Liceo del Cerro" el día 4 de enero 
a las 8 p. m. 
Cine Edison 
E l jueves pasado se estrenó en esl» 
hermoso cine la producción de la Ber-
tinl " L a Ira". Asintieron numerosas da-
mas y damitas de nuestra barriada. 
Daremos a conocer el nombre de a -
gunas do ellas, que recordamos: 
Señoras: Francisca Alfonso de f m 
nández. Emi l ia García d* Alfonso, her-
mana polít ica de nuestro querido ana-, 
go y compañero señor Emilio Mo,ttin^ 
redactor social de " L a Discusión c. 
esta barflada; señora de Plfielro, 
Sánchez, de Ferté. . - _ 
Señori tas: Elena García. Conchita sm 
mírez, Silvia y Josefina Rocamora. i 
bel Arlas, María Luisa González. M»? 
Duarte, amiga preferida de un conirer • 
Boda íntima 
L a encantadora señorita G,orla f 
y Havla, contrajo matrimonio c e 
distinguido joven Alberto VftUla • 
zález, én su domicilio do San San 
número 49. Pstini8<J<" 
Actuaron como testigos los e-tin 
jóvenes EvcJio Forte e Ignac.o -
cal. 
Felicidades. 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
SErffUiaSBBB 
» r 7 T e e d w « « s S. M. D. Allanso X I I I . de «tCWaA pdbltea desde 1894 
iw-an fTomlo <m las ExposlcloaB» de Panamá y San Frandeco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D f L M E f t A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 4 9 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c 
